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El objeto del presente proyecto es la realización de una urbanización en el lugar de Dornas, situado en el 
ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, en la provincia de Ourense. 
 
El desarrollo de este sector viene regulado por el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de 
Nogueira de Ramuín, que lo clasifica como Suelo Rústico Común (SRC). 
 
Puesto que se trata de un Proyecto académico los datos de los que se parte para estudiar y resolver el 
problema no son totalmente rigurosos, considerándose que se han realizado todos los trámites necesarios 
por parte del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín para la redacción y posterior construcción del Proyecto 
de Urbanización. 
 
No se encuentran recomendaciones urbanísticas para esta zona a urbanizar puesto que no existe un plan 
parcial, que defina las características de las nuevas urbanizaciones. 
 
2. Legislación urbanística 
 
La legislación aplicada para la redacción del presente proyecto es la siguiente:  
 
➢ Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M) de Nogueira de Ramuín.  
➢ Ley 2/2016 del Suelo de Galicia.  
 
3. Descripción de las obras 
 
Las obras que deberán realizarse engloban los siguientes apartados: 
➢ Acondicionamiento del terreno 
➢ Movimiento de tierras 
➢ Trazado del viario 
➢ Firmes y pavimentos 
➢ Red de telecomunicaciones 
➢ Red de energía eléctrica 
➢ Red de gas 
➢ Red de alumbrado público 
➢ Red de abastecimiento de agua 
➢ Red de saneamiento y aguas pluviales 
➢ Señalización  
➢ Mobiliario urbano y jardinería 
 
3.1. Acondicionamiento del terreno 
Se realizará el desbroce y limpieza general del terreno, que comprende todas las actividades necesarias 
para la retirada de árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro material 
existente en la zona de viales, en los espacios parcelados o espacios públicos incluidos en el área de la 
explanación. Todos estos trabajos se realizarán con medios mecánicos convencionales. 
 
3.2. Movimiento de tierras 
En primer lugar, se procederá a retirar la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. Esta tierra 
será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes, parcelas de viviendas unifamiliares y taludes 
de terraplenes. Se proponen como zonas de acopio las futuras zonas verdes. 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo posible, 
para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su ubicación 
definitiva.  
 
3.3. Trazado del viario 
El trazado en alzado se ha ajustado en la medida de lo posible al terreno existente, respetando las 
recomendaciones de pendientes mínimas, ya que las máximas no han supuesto ningún problema al tratarse 
de un terreno con muy pocos desniveles.  
Tanto en el trazado en planta como en el trazado en alzado se han seguido las Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano. 
 
3.4. Firmes y pavimentos 
Para el firme del viario rodado se ha partido de la sección 4221 de la Instrucción 6.1-I.C. 
El paquete de firmes elegido se compondrá de 25 cm de Zahorra Artificial ZA-25, sobre los que se aplicará 
un riego de imprimación ECL-1 y, sobre este, se dispondrán 5 cm de mezcla AC 16 surf D como capa de 
rodadura. Para los demás pavimentos se han seguido las Recomendaciones para el proyecto y diseño del 
viario urbano.  
Aceras: Sección formada por una capa de 10 cm de hormigón en masa HM-20 sobre la que se colocarán 
5cm de mortero de cemento M-250. Sobre esta última se dispondrán baldosas hidráulicas de 20x20 cm, 
cuyas juntas se rellenarán con lechada de cemento. Esto funcionará como un pavimento rígido, y será 
además un pavimento de fácil conservación y mantenimiento. 
Zonas verdes: para estos espacios se proyecta una sección formada por una capa de tierra vegetal de 20cm 
colocada sobre otra capa de igual grosor de grava 40/60 que descansa sobre la explanada. 
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Separando los diferentes pavimentos se dispondrán bordillos de hormigón prefabricado de 2 tipos 
diferentes en función de los pavimentos que separan.  
La utilización de cada tipo de bordillo, así como sus dimensiones pueden verse en los planos 
correspondientes. 
 
3.5. Red de telecomunicaciones 
 
La red se divide en 3 partes principales: 
➢  Red de alimentación: compuesta por el cable que desde la central llega a la urbanización o 
polígono, así como los cables de entrada a los Puntos de Interconexión. 
➢  Red de distribución:  es la red propiamente interior de la urbanización y parte del punto de 
interconexión y conecta con los puntos de distribución. 
➢ Red de dispersión: es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la 
vivienda o local. 
 
No se especificará el tipo de arqueta que se colocará, ya que existen numerosas operadoras de telefonía, y 
no es objeto de este proyecto determinar cuál será la empleada. Cada abonado a una operadora telefónica 
necesitará, en principio, una línea individual (o “par” telefónico) tendida desde su vivienda o local hasta 
la central telefónica más próxima a la que pertenezca. 
Es conveniente proyectar las instalaciones teniendo en cuenta que podría darse un incremento en la 
demanda, ya que sería mucho más costoso y molesto realizar una modificación de la red para adaptarla al 
incremento de demanda que hacer a priori un sobredimensionamiento. 
 
El número total de pares será de 26 líneas, cifra correspondiente al suministro general de la urbanización 
mediante un cable y un armario de interconexión. 
 
Se multiplicará el valor de la cifra correspondiente a la demanda prevista a largo plazo por el coeficiente 
de 1,4 lo que significa una ocupación máxima de la red del 70 por 100 asegurando un porcentaje de margen 
de pares mayor con objeto de prever posibles averías o alguna desviación por exceso en la demanda. Por 
tanto: 
 
26 líneas · 1, 4 = 37 líneas o pares telefónicos 
 
Tanto Telefónica como R proponen para este tipo de actuaciones la instalación de conductos de 50 mm. 
Sin embargo, en previsión de la probable necesidad de otros servicios de telecomunicaciones no 
contemplados en el PXOM, se dispondrán dos conductos de PVC de diámetro 110 mm. 
 
El servicio deberá ofrecer una adecuada seguridad frente a fallos o accidentes, para lo cual será necesaria 
una separación mínima con otros servicios, concretamente se exigirán 20 cm de separación como mínimo 
con las líneas de baja tensión, que serán 25 en caso de alta tensión, y 30 cm con los restantes servicios. En 
cualquier caso, desde la parte superior del prisma hasta el nivel del terreno o pavimento habrá 45 cm como 
mínimo. 
3.6. Red de energía eléctrica 
 
La instalación eléctrica y conexión a la red general se realizará por la compañía suministradora, al igual 
que la instalación de los centros de transformación y la instalación del cableado. 
Los conductores utilizados para la red de BT que se proyecta son enterrados de 3x10 mm2, disponiéndose 
enterrados en zanjas de 100 cm de profundidad. El diámetro de los tubos de protección de PVC, cuando se 
trate de tubería reforzada, será de 160 mm. 
Las características de dicha serie son: 
➢ Franja: Baja Tensión. 
➢ Valor máximo de caída de tensión: 5% 
➢ Tensión nominal: 220V. 
➢ Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado) 
➢ Material eléctrico: Cobre 
➢ Sección: 3x10mm2. 
 
La sección mínima de neutro será igual a la mitad de fase obtenida según el cálculo. 
De acuerdo con los cálculos realizados en función de la potencia total estimada, se dispone de 1 centro de 
transformación exterior con equipo transformador de 400kVA. 
Este equipo estará constituido por celdas de alta tensión, cuadros de distribución en baja tensión, celdas de 
protección y demás elementos detallados en los planos correspondientes. 
 
3.7. Red de gas 
 
Se trata de una red ramificada que discurre por lo general enterrada bajo las aceras a unos 45 cm de 
profundidad. En los casos en que la tubería tenga que discurrir bajo la calzada se reforzarán las 
conducciones.  
Se dispone una malla de color amarillo de 40 cm de ancho por encima de la canalización, para señalar su 
presencia. 
 
3.8. Red de alumbrado público 
 
Las farolas elegidas serán de 4m sobre columna tipo Mistral. La luminaria será de globo de policarbonato 
con un diámetro de 550 mm. 
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La potencia de estas lámparas será de 150 W y el espaciamiento entre postes será de 25 m como máximo. 
Se procurará siempre su ubicación en zonas estratégicas como son cruces de caminos, lugares libres de 
arboleda, alejados lo suficiente de las luminarias de viarios… 
La disposición de todos los puntos de luz se muestra en los correspondientes planos. 
El tipo de conductor que se utilizará en la red de alumbrado público es BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr, y la 
sección empleada será 3x6mm2. 
Toda esta red será subterránea y los cables se colocarán en el interior de tubos de PVC de 110mm de 
diámetro. 
 
3.9. Red de abastecimiento de agua 
 
Los criterios de diseño de la red de abastecimiento se han tomado de las instrucciones técnicas de obras 
hidráulicas de Galicia (ITOHG), puesto que el PXOM de Nogueira de Ramuín es muy antiguo y no se hace 
mención de dicho tipo de redes.  
La toma se efectuará en la esquina de confluencia entre la carretera OU-580 y la carretera de Dornas a 
Valdorregueiro, tal y como puede verse en los planos de proyecto, recogidos en el documento nº2. 
Se ha trazado una red a lo largo de las vías en las que se ubican las viviendas, colocándose las instalaciones 
preferentemente bajo acera. Cabe destacar que, por las características de la distribución de la edificación 
dentro de la parcela, resulta costoso llevar a cabo una red mallada, por lo que la mayoría de las tuberías 
constituyen ramales de fin de conducción. Esto supone en algunos casos la necesidad de instalar diámetros 
muy pequeños, para cumplir con las velocidades exigidas, así como presiones. 
De estas tuberías se derivan las acometidas a viviendas, así como a la parcela destinada a equipamientos. 
También se proyectan las correspondientes arquetas de registro, válvulas, desagües, etc. 
Se colocarán 2 hidratantes en la posición indicada en los planos del y su distancia no será superior a 200m. 
Se incluyen también bocas de riego de calles conectadas a la red de distribución. 
 
3.10. Red de saneamiento y aguas pluviales 
 
La red se diseñará siguiendo el trazado viario y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará 
a la del viario. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseñar el trazado de la red de forma que 
el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo de toda la longitud de tubería. De este modo el agua 
circula debido a la pendiente que tiene la conducción 
La red prevista tanto de aguas fecales como de pluviales se construirá con tubería de P.V.C., según el 
trazado indicado en los planos correspondientes. Los diámetros utilizados serán:  
➢ 200 mm para fecales, puesto que este es el diámetro que mejor nos cumplir con las limitaciones 
de velocidades mínimas en la red, ya que, en esta zona, los caudales son pequeños y las 
pendientes poco pronunciadas. Por esta razón se utiliza el diámetro anteriormente indicado y no 
el mínimo exigido por las ITOHG de 315 mm  
➢ 315 mm para pluviales.  
 
Se colocarán pozos de registro para ambas redes a una distancia no superior a 50 metros, en los cambios 
de pendiente o de dirección.  
Los sumideros de la red de pluviales se colocarán en general adyacentes a los bordillos de las aceras. 
 
3.11. Señalización 
Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinción entre la señalización horizontal (líneas 
continuas y discontinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) y vertical (señales de advertencia de peligro, 
reglamentación, indicación, etc.). 
Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como verticales, están normalizadas. 
En los dos casos se han seguido las indicaciones de la normativa vigente. 
 
3.12. Mobiliario urbano y jardinería 
Se tratará de escoger unos elementos que están en consonancia con el entorno y que resulten agradables a 
la vista del usuario.  
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario urbano son la durabilidad y la resistencia 
frente a agentes atmosféricos y vandálicos. Por otro lado, la jardinería deberá ser acorde al espacio 
disponible para el crecimiento de las mismas, así como la climatología, lo que hará que unas especies sean 
más adecuadas que otras. 
 Por tanto, se pretende dotar a la urbanización de un mobiliario urbano y una jardinería que le aporte un 
marcado carácter estético, pero sin dejar a un lado otros aspectos como los comentados anteriormente. 




En los espacios libres y zonas ajardinadas se realizará una siembra de césped y se llevará a cabo la 
plantación de robles. 
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4. Gestión de residuos 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones del artículo 4 
del real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
Para ello, se realizará una estimación de los residuos a generar durante la ejecución de los trabajos 
relacionados directamente con la obra, la cual deberá servir como base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho plan se 
desarrollarán y completarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
Dado que no se contemplan restos de tierras o residuos procedentes de la demolición de edificaciones o 
firmes, así como residuos peligrosos, se dotará al presupuesto de Gestión de Residuos de una partida 
alzada de 2000€ (PEM) para imprevistos que puedan surgir en el momento en que se lleven a cabo las 
obras. 
 
5. Estudio de impacto ambiental 
 
Por las características de la actuación realizada en el presente proyecto no se considera necesario la 
realización del estudio de impacto ambiental, puesto que este tipo de actuación no se encuentra definida 
en los anexos I y II de la ley 21/2013, no se encuentra ubicada en zona de Red Natura, y tampoco se 
encuentra incluida en el anexo la ley 9/2013 del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
 
6. Estudio de seguridad y salud 
 
Se ha realizado en Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
 El presupuesto de dicho estudio asciende a VEINTIDOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS Y TREINTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (22.037,38 €), que se incluye en el correspondiente Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto. 
 
7. Reposición de servicios 
 
En el caso del presente proyecto de urbanización no será necesario reponer las redes de servicios ya que 
actualmente no transcurren por el sector a estudiar. 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no se realizará un estudio exhaustivo de Servicios 
Afectados. No obstante, se apunta la valoración de las afecciones a tener en cuenta por el Contratista y la 
Dirección de obra. 
 
8. Justificación de precios 
 
En el Anejo Nº 23: Justificación de Precios, se justificará el importe de los precios unitarios que figuran 
en los Cuadros de Precios del documento Nº 4 Presupuesto. 
Se consideran costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, 
el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto 
y de su previsible plazo de ejecución. 
Realizando los cálculos pertinentes se concluye que los costes indirectos ascienden a un 6 % de los directos. 
Los costes directos se subdividen en costes de mano de obra, materiales y maquinaria y se han calculado 
con el programa PRESTO 
 
9. Expropiaciones y presupuesto para conocimiento de la administración 
 
Para la realización de las obras descritas en el presente proyecto será necesaria la realización de 
expropiaciones, de parcelas y edificaciones, así como muros existentes. Para ello nos apoyaremos en los 
planos existentes de la sede electrónica del catastro, donde podremos encontrar la descripción de la 
parcelación e información de inmuebles. En el Anejo Nº24: Expropiaciones y presupuesto para 
conocimiento de la administración figuran dichos inmuebles y su valoración. 
Dado el presupuesto base de licitación con IVA y el presupuesto de expropiaciones, se fija el Presupuesto 
para Conocimiento de la Propiedad de las obras incluidas en el presente Proyecto en la cantidad de UN 
MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS (1.162.166,61 €). 
 
10. Revisión de precios 
 
Debido a que la obra tiene una duración prevista de 12 meses es necesario el cálculo de la fórmula de 
revisión de precios, por la posibilidad de posibles retrasos que prolonguen el plazo más allá de un año. 
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Procediendo según se indica en el Real Decreto 1359/2011, utilizaremos la fórmula polinómica del capítulo 
en el que recae el mayor peso económico 
Por tanto, se tomará la Formula 141: Construcción de Carreteras con Firmes de Mezclas Bituminosas: 
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 
0,01Qt /Q0 + 0,12Rt /R0 + 0,17St /S0 + 0,01Ut /U0 + 0,39 
 
11. Plan de obra 
 
Para la total ejecución de las obras se establecerá un plazo máximo de DOCE (12) MESES, contando tal 
plazo desde la fecha de formalización del contrato. 
Para la elaboración del plan de obra se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos 
y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
 
 
12. Clasificación del Contratista 
 
El Anejo Nº 27: Clasificación del Contratista, tiene como objeto establecer la clasificación exigible al 
contratista de la obra, para garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma.  
El presente anejo tiene como objeto la obtención de la clasificación del contratista. Esto es obligatorio 
debido a que las obras del proyecto han sido presupuestadas en más de 12.000 €. Sin embargo, el carácter 
de dicha clasificación no es contractual. 
Para decidir la clasificación se tendrá en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el 
Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. La clasificación exigible al contratista será: 
GRUPO G: Viales y pistas 
SUBGRUPO 4: Con firmes de mezclas bituminosas 
CATEGORÍA 4 
 
13. Documentos que integran el proyecto 
 
Los documentos constituyentes del proyecto son los siguientes: 
➢ DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 
➢ DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
➢ DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
➢ DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
 
14. Declaración de obra completa 
 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten dicha 
obra en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, concretamente en lo que se 
refiere a obra completa. 
 
Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Lucía González Pombar 
 
 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Actuaciones previas 41429,43 7,68 20714,72 20714,72
Movimiento de tierras 19926,53 3,69 6642,18 6642,18 6642,18
Firmes y pavimentos 173284,34 32,12 28880,72 28880,72 28880,72 28880,72 28880,72 28880,72
Red de abastecimiento y riego 27007,13 5,01 9002,38 9002,38 9002,38
Red de saneamiento 49400,74 9,16 12350,19 12350,19 12350,19 12350,19
Red de electricidad 129490,37 24,00 32372,59 32372,59 32372,59 32372,59
Red de alumbrado 34564,75 6,41 8641,19 8641,19 8641,19 8641,19
Red de gas 11951,63 2,22 3983,88 3983,88 3983,88
Red de telecomunicaciones 12088,45 2,24 4029,48 4029,48 4029,48
Señalización 3828,88 0,71 1914,44 1914,44
Jardinería 3702,23 0,69 3702,23
Mobiliario 3500 0,65 1750,00 1750,00
Limpieza y terminación de las obras 3243,98 0,60 811,00 811,00 811,00 811,00
Gestión de residuos 4000 0,74 4000,00
Seguridad y salud 22037,38 4,09 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45
TOTAL 539455,84 100,00
29193,34 29193,34 39273,79 52069,73 84442,33 93083,51 88065,01 79744,31 19301,99 12293,60 4397,44 8397,44
5,4 5,4 7,3 9,7 15,7 17,3 16,3 14,8 3,6 2,3 0,8 1,6
5,4 10,8 18,1 27,8 43,4 60,7 77,0 91,8 95,3 97,6 98,4 100,0
29193,34 58386,68 97660,47 149730,20 234172,53 327256,04 415321,05 495065,37 514367,36 526660,95 531058,40 539455,8
Porcentaje acumulado al origen (%)
Total acumulado (€)
PLAN DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
Proyecto de Urbanización en Nogueira de Ramuín (Ourense)
P.E.M. %
Presupuesto total mensual €)
Porcentaje parcial (%)
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2. Legislación urbanística 
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En el presente anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.  
 
El objeto del presente proyecto es la realización de una urbanización en el lugar de Dornas, situado en el 
ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, en la provincia de Ourense. 
 
El desarrollo de este sector viene regulado por el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de 
Nogueira de Ramuín, que lo clasifica como Suelo Rústico Común (SRC). 
 
Puesto que se trata de un Proyecto académico los datos de los que se parte para estudiar y resolver el 
problema no son totalmente rigurosos, considerándose que se han realizado todos los trámites necesarios 
por parte del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín para la redacción y posterior construcción del Proyecto 
de Urbanización. 
 
2. Legislación urbanística 
2.1. Normativa urbanística del PXOM de Nogueira de Ramuín 
 
 
No se encuentran recomendaciones urbanísticas para esta zona a urbanizar puesto que no existe un plan 
parcial, que defina las características de las nuevas urbanizaciones. 
 
No obstante, en el punto 6.5 Desarrollo en suelo rústico, el PXOM establece que las determinaciones del 
Plan General en Suelo Rústico serán de aplicación directa e inmediata. Podrán, no obstante, formularse 
Planes Especiales de Mejora del Medio Rural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la LSG, 
o Planes Especiales que tengan por objeto la protección del paisaje, del medio natural, de las vías de 
comunicación y bienes culturales, la ejecución de sistemas generales o la mejora de las condiciones de 
salubridad, higiene y seguridad. 
Además, en el artículo 7.1.2.4 se establece que “Las parcelas de suelo rústico donde se pretenda emplazar 
cualquiera de las edificaciones autorizables según la ley del Suelo de Galicia, deberán de acuerdo con esta, 
reunir las siguientes características:  
a) Estar resuelta la disponibilidad, por lo menos de los servicios de acceso rodado, saneamiento, 
abastecimiento y energía eléctrica. 
b) El abastecimiento de agua, garantizará la dotación mínima establecida por la Xunta de Galicia sobre 
habitabilidad de viviendas. 
c) La evacuación de las aguas residuales, cuando no existan una red de alcantarillado contará con 
instalación y tratamiento de aguas residuales por medios individuales de manera que se garantice 
la no contaminación del medio natural. Como mínimo el tratamiento de las aguas residuales de las 
viviendas se ajustará a los sistemas que a tal fin se describen en la norma tecnológica de la 
edificación NTE-ISD o en la norma que la sustituya. 
 
Finalmente, en el capítulo 10, del PXOM se establece que cuando se construyan viviendas en suelo 







Existen en las inmediaciones de la zona a urbanizar, ya varias viviendas, una de ellas es un negocio de 
restauración además de vivienda, por lo tanto, ya existen redes de servicios cercanos a la zona a urbanizar, 
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En el presente anejo se exponen las directrices urbanísticas que debe cumplir el proyecto de urbanización 
en el lugar de As Dornas, ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.  
 
El cumplimiento de las distintas leyes llevará a la obtención de los datos de partida necesarios para el 
diseño de la urbanización, es decir, las reservas de suelo para dotaciones y los estándares mínimos exigidos. 
 
2. Legislación urbanística 
 
La legislación aplicada para la redacción del presente proyecto es la siguiente:  
 
➢ Plan Xeral de Ordenación Municipal (P.X.O.M) de Nogueira de Ramuín.  
➢ Ley 2/2016 del Suelo de Galicia.  
 
2.1.Plan Xeral de ordenación municipal de Nogueira de Ramuín 
 
Las normas recogidas por el PXOM que se tendrán en cuenta en el desarrollo del diseño de la urbanización 




2.2.Ley 2/2016 del suelo de Galicia 
 
Artículo 4. Ámbito de la competencia urbanística.  
 
1. La competencia urbanística concerniente al planeamiento comprenderá las siguientes facultades:  
 
a) Formular los planes e instrumentos de ordenación urbanística previstos en la presente Ley.  
b) Establecer la clasificación del suelo.  
c) Determinar el uso del suelo, subsuelo y de las construcciones. 
d) Determinar la configuración y las dimensiones de las parcelas edificables.  
e) Emplazar las infraestructuras, equipamientos, centros de producción y residenciales de manera 
adecuada para la población.  
f) Establecer zonas de distinta utilización, en función de la densidad de la población que haya de 
habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, 
número de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a las ordenaciones generales 
uniformes para cada tipología en toda la zona. 
g) Formular las reservas de suelo y fijar criterios para el trazado de vías públicas y redes de 
infraestructuras y servicios, y para la implantación de dotaciones urbanísticas y, en concreto, 




Artículo 42. Calidad de vida y cohesión social.  
[…] 
2. Con independencia de los sistemas generales, el plan que contenga la ordenación detallada 
establecerá en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas mínimas de 
suelo para las siguientes dotaciones urbanísticas: 
 
a) Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo 
de la población: 
o En ámbitos de uso residencial u hotelero: 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables y como mínimo el 10% de la superficie total del ámbito. 
o En ámbitos de usos terciario o industrial: la superficie que, justificadamente, se establezca 
en el planeamiento de desarrollo. 
b) Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, 
educativos, culturales, deportivos y otros que sean necesarios: 
o En ámbitos de uso residencial u hotelero: 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edificables. 
o En ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que, justificadamente, se establezca 
en el planeamiento de desarrollo. 
c) Plazas de aparcamientos de vehículos: una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados 
edificables, de las que, como mínimo, la cuarta parte debe ser de dominio público. 
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Calidad de vida y cohesión social 
 Uso residencial u hotelero 
Espacios libres 18m2suelo/100m2 edificables 
Equipamientos públicos 10m2suelo/100m2 edificables 




Con toda la información aportada a lo largo del presente anejo se obtienen las cesiones de carácter 
obligatorio y el resto de los datos necesarios para el diseño de la urbanización. Los datos de partida de los 
que disponemos son los recogidos en la siguiente tabla: 
 
 
Superficie total del sector ST 19.269,50 m2 (1,92 ha) 
Edificabilidad E 0.20 m2 / m2 
Densidad de viviendas D 10 viviendas /Ha 
Vivienda Unifamiliar VU 60% (B+I) 
Vivienda plurifamiliar VP 30% (B+II) 
Uso terciario UT 10% 
 
A partir de los datos anteriores se han calculado los valores de: 
 
Número máximo de viviendas del sector 
N = D· ST = 8,5 viviendas/Ha · 1.92 Ha = 16.32 viv ≈ 16 viv 
 
Superficie máxima edificable 
SE = ST · E = 19.269.50 m2 · 0,20 m2 / m2 = 3853.90 m2 
 
Vivienda sujeta a algún tipo de protección pública: dado que es necesario someter a protección pública un 
40% de las viviendas construidas se dedicarán a ello un total de 6 viviendas. 
 
3.1.Sistemas de espacios libres de dominio y uso público 
 
 La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia establece una superficie mínima de 18 m² / 100 m² 
edificables (mín:10% de la superficie total):  
 
1.- SEL= 18 m2 /100 m2 edificables · 3853.90 m2 = 693.702 m2 
3.2.Sistema de equipamientos públicos 
 
Para prestación de servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, deportivos y otros que sean 
necesarios, La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia establece una superficie mínima para 
este tipo de equipamientos de:  
SEP= 10 m² / 100 m² edificables · 3853.90 m2 = 385.39 m² 
3.3.Plazas de aparcamiento 
 
La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia fija un mínimo de:  
 
P = 1 plaza / 100 m² edificables * 3853,90 = 38,53 plazas ≈ 40 plazas 
De las cuales 1/4 serán públicas = 10 plazas  
 
El número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida será: 
 
PMR = 1 plaza/ 40 plazas · 40 plazas = 1 plazas (personas con movilidad reducida) 
 
Por tanto, el sector contendrá al menos 40 plazas de aparcamiento, de las cuales, al menos 10 serán de uso 
público y al menos habrá una destinada a personas con movilidad reducida. 
 
4. Resumen de dotaciones mínimas 
 
En este cuadro se exponen los resultados de los cálculos realizados en cuanto a reservas de suelo para 
dotaciones y los estándares mínimos exigidos por la ley. 
 
Calidad de vida y cohesión social 
Superficie máxima edificable 3853,90 m2 
Número máximo de viviendas 16 viviendas 
Sistema de espacios libres de dominio público 693.70 m2 
Sistema de equipamientos públicos 385.39 m² 
Número de plazas de aparcamiento 40 plazas 
Públicas 10 plazas  
Para personas con movilidad reducida 1 plazas 
 
5. Parcelación y tipología edificatoria 
 
Las parcelas diseñadas en la realización de la urbanización intentan seguir una tipología regular. Se ha 
intentado que en todas las alternativas las parcelas tengan una forma rectangular y un tamaño mínimo de 
300 m2.  
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A pesar de que queda fuera del objetivo del presente proyecto la ejecución del tipo edificatorio, se sugiere 
una vivienda unifamiliar de unos 170 m2 repartidos en B+I. Con estas características se cumplen las 
condiciones de edificabilidad y densidad máxima contenidas en el Plan.  
6. PLANO DE ORDENACIÓN DEL PXOM 
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4. Historia geológica 
5. Geología Económica 
6. Petrología 
7. Mapa geológico 
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Para la realización del estudio geológico de la zona se utilizará la hoja 188 7-10 del mapa geológico de 





En la zona nororiental de la hoja aparece un área datada como precámbrico-Ordovítico Inferior, que 
comienza con la formación denominada Ollo de Sapo, en su facies de grano fino. 
Es un porfiroide de composición grauwáckica o arcósica, con abundantes materiales volcánicos (cuarzos 
corroídos y clastos de feldespato), lo que induce a pensar en un vulcanismo ácido, riodacítico, que daría 
origen a la formación vulcano-detrítica del Ollo de Sapo. 
 
La edad de los citados materiales está sujeta a controversia. Mientras unos autores son partidarios de una 
edad Precámbrica, otros le asignan una edad Cámbrica, y otros dicen que reposaría sobre una potente serie 
cámbrica y probablemente precámbrica, en su mayoría detrítica y vulcanodetrítica. 
 
Los clastos son progresivamente de menor tamaño al avanzar en la serie, apareciendo frecuentes 
intercalaciones de esquistos que predominan hacia el techo hasta llegar a ser dominantes. 
 
La potencia visible es superior a 200 m. En el flanco occidental del anticlinal de Gundivós, aparece encima 
una serie de esquistos con frecuentes intercalaciones cuarcíticas, y con un espesor visible de unos 300 mm. 
 
La cuarcita forma pequeños bancos, de unos centímetros a 2 m, apareciendo el primero de ellos 
inmediatamente encima del Ollo de Sapo. Por el flanco oriental faltan estos primeros niveles cuarcíticos y 
la serie se compone de pizarras y esquistos homogéneos. 
 
A unos 300 m sobre la base, empiezan a intercalarse lechos de cuarcita, que llegan a ser importantes sobre 
los 200 m de serie, dando paso después a otro tramo compuesto por pizarras ampelíticas y arenosas que en 
algún caso recuerdan un flysch muy fino. 
 
Toda esta serie de edad Cámbrico superior a Ordovícico Inferior, yace debajo de la cuarcita de cruciana, 
formación perfectamente reconocible en toda Galicia oriental, y que sería el equivalente de la cuarcita 
armoricana, de edad Arenigiense. 
 
El espesor aparente de la cuarcita es de unos 200 m, pero puede ser menor y encontrarse muy replegado. 
La potencia de la serie infraordovícica es de unos 900 m. En la zona central y occidental de la hoja existe 
una importante serie vulcano-detrítica, difícil de datar por no haberse encontrado fauna. 
 
Comienza por un conjunto de esquistos micáceos, con cuarcitas intercaladas, que yacen debajo de la 
primera serie de vulcanitas ácidas. Estas rocas provienen de materiales piroclásticos removilizados y 
depositados de nuevo. 
 
Los clastos de cuarzo y feldespato suelen estar rodeados, y se conservan con poca frecuencia las 
corrosiones típicas de los cuarzos volcánicos.  
 
La potencia de las metavulcanitas varía de 50 a 200 m, siendo frecuentes las intercalaciones de esquistos 
en la parte superior. 
 
Sobre las vulcanitas reposan 100 m de esquistos que dan paso a una serie de cuarcitas micáceas y 
ortocuarcíticas intercaladas con esquistos y con frecuentes cambios tanto de facies como de espesor. 
Aparecen cuarcitas sobre 100 y 300 mm de serie, predominando sobre todo en la parte meridional del 
anticlinal de Frontón-Herbedeiro. 
 
Sobre las cuarcitas destacan, dentro de una serie esquistosa, varios niveles de cuarcitas y esquistos negros, 
ricos en sulfuros y materia carbonosa, bien visibles por la pista que saliendo del embalse de los Peares 
bordea el barranco por la orilla derecha del rio Miño hasta Chouzán. 
 
La potencia de los niveles negros llega a ser de 50 m en Gulfariz, en los enclaves que se encuentran al 
oeste del Sinclinorio de Peares, donde existen lentejones calizos, de unos 4 m, que parecen representar el 
mismo nivel estratigráfico, debido a la existencia de un pliegue. 
 
A unos 50m por encima de las cuarcitas y ortocuarcitas y a muro de los niveles carbonosos, aparece otro 
lentejón de mármol, de unos 8 m. 
 
Sobre los esquistos y cuarcitas negras descansa discordante la formación vulcano-detrítica superior, que 
se inicia con cuarcitas mocovíticas y prosigue con capas de material piroclástico removido, y alternancias 
de esquistos y cuarcitas con una potencia visible superior a 600m. 
 
La discordancia sobre los tramos inferiores se observa bien a escala cartográfica al norte de la Hoja, donde 
los niveles carbonosos llegan a desaparecer y las vulcanitas reposan muy cerca de los niveles cuarcíticos. 
En el borde meridional de la Hoja y aislado dentro del granito, afra un sinclinal que parece ser la 
continuación hacia el Sur del sinclinorio de Peares, por lo que los materiales que lo forman corresponderán 
a la parte superior de la serie. Son unos 200m visibles de cuarcitas micáceas, con lechos decimétricos de 
ortocuarcitas que yacen bajo una serie de pizarras de tonos predominantes gris oscuro. 
 
La edad del conjunto es difícil de precisar, pues si bien las facies recuerdan a las del Silúrico de Cabo 
Ortegal-El Barquero, y a las que describe Ferragne en el Sinclinorio de Verín, la existencia de dos 
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En efecto, si se intenta la correlación por el Sur con el sinclinorio de Verín, las vulcanitas serían el 
equivalente al gneis porfiroide que se asimila al Ollo de Sapo y la serie del anticlinal de Frontón-
Herbedeiro sería cámbrica y probablemente precámbrica, lo cual significa que la formación porfiroide 
cambia de facies hacia el oeste, y que reposa a su vez sobre una serie detrítica y vulcano-detrítica que sería 
la prolongación hacia el noroeste de la serie de Porto, descrita como Cámbrico-Precámbrico Superior por 
E. Martinez García. 
 
Apoyaría esta hipótesis el hecho de encontrarse en ambas series unos niveles finos, muy típicos de gneises 
anfibólicos, compuestos principalmente por cuarzo, plagioclasa, anfíbol y granate, con textura granulítica, 
que no se dan en formaciones más modernas. 
 
En cuanto a la posibilidad de que la serie fuera de edad silúrica a pesar de una cierta similitud en las facies, 
no es viable una correlación con el Silúrico del anticlinal Ollo de Sapo, ni con el que ocupa el centro del 
Sinclinorio de Verín, por lo que nos inclinamos por una edad infraordovícica para toda la serie. 
 
La dificultad para la datación se ve incrementada al estar todo el conjunto separado de la serie del anticlinal 
Ollo de Sapo, de cronología aproximadamente conocida, por el macizo granodiorítico de Chantada-
Taboada, que seguramente intruyó a favor de una importante fractura y que separa dos áreas de grado de 
metamorfismo regional muy diferente: al Este, la zona del anticlinal Ollo de Sapo, cuyo metamorfismo es 
al Norte, de la facies de los esquistos verdes, y al Oeste, la del anticlinal de Frontón-Herbedeiro, con un 




Aparece en el área nororiental de la Hoja una serie de depósitos de edad Terciaria, constituidos por 
materiales detríticos finos, margas arcillas y arenas que fosilizan un relieve premioceno. 
 
 
La serie general del terciario de la cuenca de Monforte, a la que pertenecen los depósitos, comienza con 
margas y calizas margosas de colores gris, verde y rojo, cuya potencia visible es superior a 20 m. 
 
Por encima aparecen unos tramos arcillosos, de tonos verdes y rojizos, muy calcáreos en algún punto, y 
cuyos contenidos en material arenoso son bajos, salvo en contados niveles. 
 
La fracción fina está constituida principalmente por illita, junto con caolinita en porcentajes más bajos. 
 
El espesor de este tramo es, como mucho, de 40 m, y sobre él reposan los superiores, muy bien 
representados en la hoja en la zona de Sober. 
 
Son niveles detríticos, compuestos por arenas sin compactar, debido a la escasez de material arcilloso y de 
carbonatos, con granos de cuarzo, micas y a veces feldespatos muy alterados. 
La fracción arcillosa vuelve a ser abundante en el techo, representando illita en proporción del 50ç5, 
caolinita y cantidades menores de montmorillonita. 
 
La potencia máxima de los sedimentos terciarios en la cuenta de M;nformte se etima en unos 90 a 100 m, 





El depósito, al parecer más antiguo de esta edad es una arcosa con cantos de cuarzo y rara vez de cuarcita 
negra, que se encuentra recubriendo una superficie de erosión premiocena basculada, que tiene actualmente 
una inclinación de unos 3· hacia el valle de Monforte, desde el pico Meda. La potencia de la formación es 
de 2m. cerca de Rosende, donde fosiliza un Paleozoico suave, pero al sur de Navan se han profundizado 
pozos de hasta 4 m sin llegar a la base. 
 
Existen en la cuenca de Monforte cinco niveles de terrazas, aunque los dos superiores, al menos, son en 
realidad vastos glacis poligénicos, cubiertos por una película de canturral de cuarcita. 
 
Al sureste de la cuenca, el primero de estos glacis desborda por encima a la formación arcósica 
anteriormente descrita. 
 
De los cinco niveles de la cuenca de Monforte se han identificado en esta Hoja tres: el segundo, cuarto y 
quinto por orden de antigüedad decreciente. Este último llega a confundirse con los depósitos actuales del 
río. 
 
Por debajo de las terrazas aflora el Terciario, y los sedimentos actuales del río reposan sobre él en la 





Nos referiremos en primer lugar a las fases de plegamiento que han actuado, citando sus características y 
situándolas cronológicamente, y pasaremos a continuación a describir las diferentes unidades estructurales, 




En algunos puntos se puede observar que los pliegues de la fase II deforman a una esquistosidad de flujo, 
y que interrrumpen los planos de la esquistosidad de flujo de la fase II a una esquistosidad de flujo que en 
ocasiones aparece plegada entre ellos. 
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Considerando que esta esquistosidad se ha producido durante la fase I, primera fase tectónica que hemos 
podido detectar en esta región y que es anterior a la fase I definida por Matte. 
 
Además, aparecen en las láminas delgadas minerales que bien pudieron pertenecer a un metamorfismo 
correspondiente a esta fase. Estos minerales están alterados, por lo que no podemos estimar las condiciones 
de este metamorfismo. 
 
Es visible en la metavulcanitas de Peares, en forma de una esquistosidad plegada por la fase II, teniendo 
los micropliegues de dicha fase el eje vertical en algunos casos, y ligeramente inclinada en otros. Hay que 
advertir aquí que la superficie de referencia para detectar dichos pliegues es, en unos casos, la 
estratificación, y en otros la S1. 
 




Aparentemente, es la fase más importante y da lugar a la esquistosidad S2 más penetrativa y más fácilmente 
observable en toda Galicia. Se trata de una esquistosidad de flujo, en el plano axial, que en muchos casos 




Esta fase es la más exactamente datada por orientar unas granodioritas con una edad de 310 a 320 m de a. 
y existir unos granitos contemporáneos o casi de 290 a 295 m de a. de antigüedad. 
 
Podemos, pues, situarla entre el Westfaliense Superior y el Estefaniense. Produce una esquistosidad de 
fractura o crenulación, según los casos, con recristalizaciones esporádicas de moscovita y de biotita. 
 




Se observa en esta área una esquistosidad de fractura o crenulación muy discontínua o vertical o buzando 
fuertemente al Este. 
 
En ningún caso hemos observado recristalizaciones, según este tipo de superficies. Podría corresponder a 
una fase posterior a la tercera, pues como ya hemos indicado aparece desprovista de recristalizaciones, es 
la de posición más próxima a la vertical, y los pliegues asociados son de geometría más simple que los de 
la fase III, aunque estos criterios no tienen el peso suficiente como para asegurar esta posterioridad. Por 
otra parte, se podría corresponder con la fase IV de la región de Sanabria. De todas formas, en esta región 
no se han encontrado criterios geométricos que nos permitan decidir las relaciones cronológicas relativas 
entre las fases III y IV. 
Existen, además, otros tipos de pliegues, de plano axial vertical y dirección 110 º, que en muy raros casos 
van acompañados de esquistosidad y crenulación de plano axial, esquistosidad que puede llegar a ser de 
fractura. 
 
Fases tardías: se agrupan bajo esta denominación las deformaciones posesquistosas que no dan grandes 
estructuras, y que cuando las dan son fundamentalmente diferentes a las de cualquiera de las fases 
anteriores. 
 
A parte de los sistemas de fracturas, las estructuras más frecuentes producidas por estas fases son del tipo 
kink-bands, de simetría monoclínica y plano de kink subvertical, de dirección 40ª60·. 
 
4. Historia geológica 
 
Los materiales más antiguos presentes en la hoja, de edad infraordovícica, probablemente hasta 
precámbrica, consisten en una importante serie de vulcanodetrítica con niveles esquistosos cuarcíticos y 
otros ricos en materia orgánica. 
 
Podemos suponer que durante el Precámbrico Superior y el Cámbrico Inferior existieron en la cuenca, no 
muy profunda, varios episodios volcánicos importantes, ácidos, que dieron lugar a depósitos de materiales 
piroclásticos, alternantes con otros detríticos. 
 
La sedimentación durante el Cámbrico Superior y el Ordovícico Inferior es típica de una cuenca de 
profundidad media, con oscilaciones en ambos sentidos. 
 
La serie se compone de 800 a 900 m de esquistos pelíticos, esquistos arenosos y niveles de cuarcita que 
cambian frecuentemente de espesor y desaparecen. 
 
En los niveles de alternancia arenosas y pelíticos pueden observarse estructuras propias de las turbiditas. 
 
Limita la serie la cuarcita armoricana, en la que son frecuentes las pistas de tipo cruciana y las 
estratificaciones cruzadas, que señalan una época de escasa profundidad de sedimentación. 
 
Aunque no aparecen materiales más modernos en la Hoja, es conocida la evolución estratigráfica hasta el 
Silúrico. 
La cuenca se hizo más profunda y el Llandeilo y Llanvirniense se caracterizan por unas condiciones 
sedimentarias, muy tranquilas, que duraron al menos hasta el Ordovícico Superior. 
 
Los depósitos de edad Silúrica muestran un retorno a la inestabilidad. En efecto, mientras que las cuarcitas, 
esquistos cuarcíticos e incluso algún nivel conglomerático indican un depósito superficial y no lejano a la 
costa, la presencia de niveles de ampleitas liditas y grauwackas hacen pensar en áreas más profundas. 
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Probablemente se sitúa en el Silúrico la primera fase del plegamiento, de la que se conservan pocos restos, 
y que debió llevar asociado un metamorfismo M1. 
 
Al carecer de materiales paleozoicos más modernos se ignora la evolución estratigráfica y paleogeográfica 
desde el Silúrico en adelante. 
 
La segunda fase de plegamiento, que podemos situar entre el Devónico Superior y el Carbonífero medio, 
dio lugar a grandes pliegues tumbados de estilo isoclinal, y a la esquistosidad principal, de flujo, con 
cristalización de micas, y a veces una foliación, cuando se formaron nuevos minerales por encima de la 
isograda de la biotita. 
 
Fue acompañada por una fase de metamorfismo regional M2 que comenzó antes de que se iniciasen los 
esfuerzos, alcanzó un máximo en la interfase II-III. 
 
En la interfase II-III, y en parte durante la tercera fase, tuvo lugar la intrusión del macizo granodiorítico de 
Chantada. 
 
Dicho macizo cicatriza una gran fractura, producida probablemente durante la tercera fase y que separa 
dos zonas diferentes, tanto en cuanto a la edad como en cuanto a la intensidad del metamorfismo regional. 
 
Los aportes térmicos de las masas graníticas se reflejaron en los esquistos próximos por la cristalización 
de biotita, oblicua a la esquistosidad principal y sin orientación preferente, y en ocasiones de andalucita. 
 
Tras la fase IV y coincidiendo en parte con las fases tardías, tuvo lugar la intrusión de un granito de dos 
micas, porfiroide, que aparece en la esquina inferior derecha del mapa, y después, de la granodiorita de 
magacristales con biotita predominante, en la esquina inferior izquierda. 
 
Tras la fase de deformación hercínica, la cadena sufrió un levantamiento progresivo, y después de las 
últimas fases pasó a ser un zócalo rígido, sufriendo una fuerte epirogénesis, acompañada de erosión intensa 
y reaccionando a los esfuerzos posteriores, fracturándose en general por zonas de debilidad preexistente, 
dando una tectónica de bloques relativamente acusada. 
 
La superficie de erosión principal de edad premiocena que se instala sobre los 600 m de altura existiendo 
restos de una superficie anterior comprendida entre 1100 y 1300 m en la zona de Pico Meda, en el borde 
meridional de la hoja. 
 
5. Geología Económica 
 
Los únicos materiales de interés son los granitos orientados, que se han usado para ornamentación y para 
construcciones; el microgranito, para carreteras, y las granodioritas tardías, tanto para carreteras como 
edificación. 
Existen canteras de granito orientado, de microgranito y de granodiorita en zonas cercanas, así como 
canteras abiertas de metavulcanitas, como la del embalse de Peares. 
 
En cuanto a la hidrología subterránea, las posibilidades son más bien escasas, debido a la falta de porosidad 
de los materiales paleozoicos.  Las únicas obras que han dado algún resultado han sido las excavadas 
aprovechando los lem graníticos formados in situ por alteración meteórica de granitos y granodioritas, y 




En la zona en que se ubicará la urbanización se encuentra una petrología formada por granito adamellítico 
𝛾22−3
𝑏 . Estos son los granitos más frecuentes en toda Galicia y los de estructura más compleja.  
 
Se encuentran formando un macizo de contornos muy irregulares. Los terrenos a los que intruyen son la 
serie infraordovícica, los granitos orientados y las granodioritas prococes. Los contactos con las series 
metamórficas son, en la mayor parte de los casos, difusos, alternando bandas de granito con gneises más 
o menos migmatíticos en zonas que se pueden llegar hasta 1 km. de anchura. Por esta razón, los contactos 
son difíciles de cartografiar, y hemos optado por distinguir dentro de los terrenos metamórficos encajantes 
una zona en la que las inyecciones graníticas y las migmatitas alcanzan el 50% del total de los materiales. 
 
Los contactos netos y discordantes son raros. Dentro del macizo granítico, los enclaves de geneises y 
esquistos son muy abundantes. Cuando intruyen a los granitos orientados es difícil sobre el terreno 
distinguir cuándo comienza uno u otro, pues los bordes del no orientado suelen presentar una estructura 
paralela a la dirección de filonización del granito orientado que gradualmente se pierde hacia el interior 
del macizo. Si el encajante son las granodioritas precoces, el contacto es neto. Son tardicinemáticos 
respecto a la fase III. 
 
Estos granitos están estrechamente ligados al metamorfismo, pues aparecen siempre dentro de la zona de 
la sillimanita, y están asociados a zonas de migmatización. El granito adamellítico ha debido de formarse 
por anatexia en zonas profundas, en el momento en que el metamorfismo principal hercínico alcanzó la 
máxima temperatura y haber sido tranportado hasta su posición actual poco antes o después de finalizar la 
fase III. 
 
De sus facies de variación, hemos cartografiado una de grano fino y un grano moscovítico, en le borde sur 
de la hoja, que es donde se encuentra mejor representado. 
 
7. Mapa geológico 
 
En el anexo I se adjunta el mapa geológico de la zona en la que se ubicará la urbanización. 
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Anexo I: Mapa geológico 
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ANEJO 4:  Eestudio geotécnico 
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En el presente anejo se describirán las condiciones geotécnicas que determinarán el desarrollo de las obras 
propuestas en la parcela. A partir de estas, se establecerán los parámetros que permitan definir las 
condiciones de cimentación y ejecución de los elementos necesarios para la urbanización: taludes, 
condiciones de apoyo del viario, etc. El comportamiento de cada uno de los diferentes apartados se 
modelará mediante programas comerciales o con métodos de cálculo tradicionales. 
 
El área objeto de estudio se encuentra situada en la hoja 2-3/17 (Orense) del Mapa Geotécnico General de 
España a escala 1:200.000 publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (1.972). 
 
 
2. Características generales 
 
Dada la gran escala del mapa geotécnico con el que se trabaja, no existe demasiada precisión a la hora de 
determinar la zona en la que se encuentra la parcela, no obstante, se estima que pertenece al área I1 de la 
Hoja 2-3/17 (Orense) del Mapa Geotécnico General.  
 
 
Ilustración 1.- Mapa Geotécnico General 1:200000 IGM. 
2.1. Características generales 
 
La zona I1 incluye superficies de considerable extensión distribuidas por toda la superficie de la Hoja, su 
sustrato está fundamentalmente constituido por granitos de diversos tipos y metagrawacas de la facies 
“Ollo de Sapo”. Su morfología resulta muy acusada y de carácter montañoso, con grandes zonas en las que 
las pendientes generales son superiores al 15% y llegan hasta el 30% en puntos concretos. Con sustrato 
semipermeable, tiene un drenaje favorable y alta capacidad de carga sin presentar peligro de asientos de 
magnitud importante. 
 
2.2. Formaciones superficiales y sustrato 
 
En este apartado se describen los distintos tipos de rocas que integran la superficie estudiada, la 
clasificación fundamental en sustrato y formaciones superficiales, atiende en realidad a una primera 
interpretación geotécnica de estas rocas, de modo que el primer grupo incluye aquellas que aflorando o 
con pequeños recubrimientos, desde el punto de vista geológico, tiene un carácter pétreo, y el segundo las 
que con potencias considerables y extensión suficiente, constituyen suelos desde el punto de vista 
geotécnico. 
 
En esta área I1, la mayor parte de la superficie está constituido por granitos de dos micas, sin embargo, en 
otras superficies de menor extensión abunda una gran variedad de litologías dentro de las del tipo granítico, 
como son el granito de anatexia, el granito porfídico con biotita y la inyecciones magmáticas y 
migmatíticas situadas al Sur de la franja central de la hoja, hacia el noroeste del área su sustrato incluye 
granito porfídico de dos micas y metagrauwacas de la facies “Ollo de Sapo”. Finalmente, en la estrecha 
franja de dirección Sur-Norte que arranca al Este de la frontera con Portugal se presentan granitos 
orientados de dos micras y granitos porfídicos de dos micas, así como pequeñas machas de neis micáceos 
en la prolongación hacia el norte de esta franja. 
 
2.3. Características geomorfológicas 
 
Las áreas I1 presentan una morfología montañosa acusada, las pendientes generales oscilan desde el 7% a 
más del 30%. Sin embargo aún en las zonas en que estas pendientes tienen menor valor, su carácter 
alomado y los cursos encajados de los ríos complican y acusan su morfología. Su sustrato principalmente 
constituido por granito de dos micas presenta una capa de alteración de espesor considerable que penetra 
en las abundantes fracturas de la roca, el resto del sustrato tiene un menor espesor de alteración y es de 
tipo más arenoso que los granitos de dos micas. 
 
2.4. Características hidrológicas 
 
Está constituida por terrenos semipermeables, su drenaje oscila entre lo aceptable y favorable por 
escorrentía superficial, perdiendo importancia entre ella la percolación de su recubrimiento. 
 
2.5. Características geotécnicas 
 
Constituida en su mayor parte por un sustrato de granito de dos micas que presenta una alteración de tipo 
arenoso y de gran capacidad, el área resultante con capacidad de carga alta no presenta peligro de aparición 
de asientos absolutos importantes, sin embargo la disyunción paralelepipédica de la roca y su fracturación, 
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puede determinar la aparición de diferentes grados de alteración en las verticales de puntos próximos y 
como consecuencia producirse asientos diferenciales que de todos modos se manifestarían a corto plazo y 
en pequeña magnitud como fracción de los absolutos. 
 
El sustrato de esta área no es ripable, mientras que la capa de alteración oscila entre ripable y marginal, de 
modo que la técnica general de la excavación hasta cotas apreciables se podrá realizar en muchos casos, 




La zona objeto de estudio presenta un grado de intensidad menor de VI por lo que en general no se 
producirán daños sísmicos de consideración. 
2.7. Conclusiones 
 
El sector analizado para la realización del presente proyecto se encuentra en una zona que no presenta 
ningún tipo de problemas geomorfológicos, formado por granitos. 
 
Se considera un área de condiciones constructivas buenas, con planos de tectonización que la convierten 
en competente y con alta capacidad de carga. 
 
Por lo demás, la morfología es bastante suave, pero no supone problemas de drenaje siempre que se tomen 
las medidas oportunas en fase de proyecto. 
 
3. Trabajos realizados 
 
Debido a la ausencia de sondeos y calicatas en la parcela de estudio, y al carácter académico del proyecto, 
se ha realizado este anejo tomando como base la información de proyectos de construcción de la zona, ya 
que todo parece indicar que las características del terreno en la parcela son muy similares a las de las zonas 
estudiadas. El anejo se ha redactado con el supuesto de la posible realización de los citados estudios. 
3.1. Trabajos de campo 
 
Los trabajos de campo han consistido en la excavación de tres calicatas y la realización de un ensayo de 
penetración dinámica tipo Borros. Aprovechando la apertura de las calicatas, se han tomado una serie de 
muestras representativas de los materiales aflorantes posteriormente caracterizados mediante la realización 
de ensayos de laboratorio. 
 
En el apéndice 3, se muestra la posible situación en planta de los trabajos de investigación. 
3.1.1. Calicatas 
 
Las calicatas se han realizado con una retroexcavadora mixta, para alcanzar distintas profundidades, 
limitadas por la longitud del brazo de la maquinaria. Durante la excavación se han extraído muestras de 
los materiales que conforman el sustrato de la zona de estudio, con el fin de poder realizar su 
reconocimiento mediante ensayos de laboratorio. 
 
En la siguiente tabla se pueden observar las diferentes profundidades alcanzadas en la realización de las 
calicatas, así como las referencias de las muestras tomadas. 
 
Nombre y número 







En el apéndice 1, se muestran los registros de dichas calicatas. 
3.1.2. Penetraciones dinámicas 
 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro se han realizado con un penetrómetro marca ROLATEC 
ML-60-A, con las siguientes características técnicas: 
 
✓ Puntaza de sección cuadrada. Área de la base: 16 cm2. 
✓ Conicidad: 90 º. 
✓ Peso de la maza: 63,5 Kg. 
✓ Altura de caída de la maza: 50 cm. 
✓ Diámetro del varillaje: 3,2 cm. 
✓ Longitud de la varilla: 1 m. 
✓ Peso de la varilla: 5,6 kg. 
 
Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza. Esto se realiza mediante el golpeo de una 
maza de 63,5 kg de peso que cae en caída libre desde una altura de 50 cm. Se medirá el número de golpes 
que son necesarios para conseguir una penetración de 20 cm en el terreno. El ensayo se finaliza cuando, 
tras varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 2 cm de penetración. 
 
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico representando el nº de golpes necesario para lograr 
20 cm. de penetración frente a la profundidad. Esto permite hacerse una idea de cómo varía la resistencia 
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En el siguiente cuadro se recogen las profundidades de rechazo en cada una de las cuatro penetraciones 
dinámicas realizadas, así como la posición, si es que se ha encontrado, del nivel freático: 
 
 
Nombre y número 
 de la penetración 
Profundidad de 
 Rechazo (m) 
Posición del nivel 
freático 
PD-1 7.15 No aflora 
PD-2 5.50 No aflora 
PD-3 6.50 No aflora 
PD-4 6.80 No aflora 
 
En una primera aproximación, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la compacidad 
de los terrenos predominantemente granulares según las correlaciones propuestas por diversos autores: 
 
Compacidad Muy suelta Suelta 
Moderadamente 
 densa 
Densa Muy densa 
Nº de golpes <4 4-10 10-30 30-50 >50 
 
Para terrenos predominantemente arcillosos se puede estimar su consistencia de acuerdo con la siguiente 
tabla, si bien con un menor grado de fiabilidad: 
 
Consistencia Muy blanda Blanda Media Firme Muy firme Dura 
Nº de golpes <2 2-5 5-10 10-20 20-30 >30 
 
Toda la información de los registros de los penetros se encuentra en el apéndice 2.  
3.2. Ensayos de laboratorio 
 
Los ensayos que a continuación se especifican se han realizado sobre tres muestras recogidas de los suelos 
existentes en el área del presente estudio. 
3.2.1. Ensayos físicos 
 
✓ Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca: 3 
✓ Límites de Attemberg: 3 
✓ Humedad natural: 3 
✓ Ensayo Proctor Modificado: 3 
✓ Ensayo C-B.R: 3 
✓ Ensayo colapso: 2 
✓ Hinchamiento libre: 2 
3.2.2. Ensayos químicos 
 
✓ Contenido en sulfatos solubles: 2 
✓ Determinación del contenido en materia orgánica: 2 
✓ Acidez Baumann-Gully: 2 
4. Descripción geotécnica de los materiales 
 
En las observaciones de campo se han podido diferenciar, de techo a muro, dos niveles: tierra vegetal y 
suelo residual de granito ademellítico. 
4.1. Tierra vegetal 
 
Esta tierra vegetal compone un horizonte edáfico constituido por un nivel areno-limoso y alto contenido 
en materia orgánica de color negruzco. La potencia encontrada a lo largo de la investigación ha oscilado 
entre 0.30 y 0.50 m en las diferentes calicatas. 
 
Este nivel apenas tiene interés geotécnico. Deberá ser obviado para el empleo de terraplenes y nunca 
considerado como nivel de cimentación. 
 
Para los posteriores anejos se supondrá un espesor de tierra vegetal de 0.40 m. 
4.2. Suelo residual de granito 
 
Por debajo de la tierra vegetal aflora un suelo granular formado por granito ademellítico completamente 
meteorizado (grado V). 
 
El índice de plasticidad es medio. Se caracteriza por observarse la estructura original de la roca. Aparecen 
intercalados niveles con un mayor contenido en cuarzos cuyo origen se asocia a procesos de relleno de 
discontinuidades. 
 
A partir de los datos de los diferentes ensayos realizados se estima que su potencia puede alcanzar los 8,00 
m de profundidad. 
 
En la siguiente tabla están especificados los resultados del análisis de las tres muestras recogidas: 
 
MUESTRA M-1 M-2 M-3 
Tipo de material Arena limoarcillosa Arena limoarcillosa Limo arcilloso 
% que pasa por el tamiz 0.08 UNE 40.5 40.5 59.2 
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MUESTRA M-1 M-2 M-3 
Límite plástico 







Densidad seca inicial (g/cm3) 1.44 1.42 1.43 
Humedad natural (%) 18.1 19.1 20.2 
Sulfatos solubles (%) Inapreciables  Inapreciable 
Acidez Bauman Gully (ml/kg) 240  130 
Materia orgánica (%) 0.69  1.65 
Próctor modificado 
Densidad máx. (g/cm3) 






















Ensayo colapso (%) 0.3  0.3 
Hinchamiento libre (%) 1.2  1.7 













Para el cálculo del volumen de tierra para relleno es necesario realizar una conversión. Esto se debe a que, 
al compactar el suelo, se produce una variación de su volumen respecto al que tenía antes de ser excavado.  
Esta conversión se realizará mediante el coeficiente de paso: 
 









𝑔𝑠, 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =  𝑔𝑠, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑆 · 𝑔𝑠, 𝑖
3








Durante la excavación de las calicatas, con profundidades comprendidas entre los 3.00m y los 4.00m no 
se ha encontrado nivel freático. 
 
En las penetraciones dinámicas, no se ha detectado el agua freática. 
 
Si bien el nivel freático puede acusar variaciones estacionales debidas al régimen de precipitaciones, para 
las obras del presente proyecto, con profundidades de excavación inferiores a 4.00m, no se considera que 
el nivel freático origine problemas significativos. 
6. Movimiento de tierras 
 
Tal y como se ha descrito, las obras proyectadas se sitúan en una zona de granitos, caracterizada por un 
perfil de alteración de este sustrato. 
6.1. Maquinaria de empleo 
 
El movimiento de tierras propuestas en el presente proyecto afecta a los niveles superiores. No se 
consideran excavaciones superiores a los 4,00 m. De acuerdo con las calicatas y los ensayos de penetración 
dinámica, la actividad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos convencionales. 
 
En profundidades superiores a los 4.00m, los ensayos de penetración dinámica reflejan un claro aumento 
de compacidad que puede relacionarse con suelos muy densos o bien granitos de muy a moderadamente 
meteorizados (grados IV-III), la excavación vendría dada por su grado de fracturación, la presencia de 
foliación y su resistencia a compresión simple. 
 
Hay que tener en cuenta que, en las rocas más duras, más que un corte de éstas, lo que se realiza es un 
arranque aprovechando los planos de debilidad estructural o diaclasas abiertas. En estas condiciones habría 
que considerar la necesidad de emplear el martillo neumático. En general, no se considera necesario el uso 
de explosivos. 
6.2. Taludes de excavación 
 
El ángulo resultante para la estabilidad de los taludes de excavaciones inferiores a 4.00m es de 45º, 
considerando para los materiales una densidad de 2.00 t/m3, un ángulo de rozamiento de 32º y una cohesión 
de 1t/m2, aplicando el ábaco de Hoek Bray nº2 y exigiendo un coeficiente de seguridad de 1.5. Con todo 
esto, se propone, por tanto, adoptar taludes de desmonte de 1H:1V. 
6.3. Aprovechamiento de materiales 
 
Se ha realizado un estudio de las características de los materiales procedentes de la meteorización del 
sustrato granitico para determinar su posible aprovechamiento en terraplenes. Los ensayos sobre las 
muestras tomadas, cuyos resultados se incluyen en el apartado dedicado a la descripción de los materiales, 
conducen a las clasificaciones que se muestran en la siguiente tabla, según el artículo 330 del PG-3: 
 





De esta forma, descartando la tierra vegetal, calificable como suelo INADECUADO, los materiales 
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existentes en la parcela a urbanizar constituyen suelos ADECUADOS que se podrán emplear para realizar 
terraplenes. Siguiendo las indicaciones del artículo 330.4 del PG-3, estos materiales podrán ser empleados 
tanto en el núcleo como en los cimientos del terraplén. 
 
Para lograr una explanada E-2, en la coronación se debe recurrir o a suelos estabilizados “in situ” de 
acuerdo con el artículo 512 del PG-3 y/o a materiales de préstamo del tipo Adecuado o Seleccionado. 
 
Durante la obra será necesario caracterizar la explanada alcanzada según el módulo de compresibilidad en 
el segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. 
 
7. Tensiones de cimentación 
 
A la vista de los resultados obtenidos en la investigación, una vez retirados los niveles de tierra vegetal 
aflora el sustrato granítico completamente meteorizado. 
 
A continuación, se procederá a estimar, a grandes rasgos, la tensión admisible del terreno y siempre 
teniendo en cuenta los valores promedios más desfavorables obtenidos en los ensayos de penetración 
dinámica realizados. 
 
Debemos señalar el carácter orientativo de estos cálculos. En cualquier caso, será necesaria una 
investigación específica en cada parcela a edificar en función de las peculiaridades de la estructura que se 
pretenda cimentar en cada momento. 
7.1. Metodología 
 
Para tensiones normales de trabajo, las características de los materiales no indican problemas significativos 
en cuanto a la carga de hundimiento. La carga admisible vendrá condicionada básicamente por los asientos 
 
Para el cálculo de la tensión admisible se han aplicado las expresiones propuestas por Meyerhof para suelos 




   si B=1.20m 





  si B>1.20m 
Siendo: 
 
✓ 𝑄 𝑎𝑑𝑚: Carga admisible del terreno en kg/cm2 
✓ 𝑁: número de golpes en el ensayo de penetración dinámica (NSPT) 
✓ 𝑠: asiento máximo admisible (pulgadas) 
✓ 𝐵: ancho de la zapata (m) 
 
En general, para estructuras habituales de edificación, el asiento máximo se limita a una pulgada, es decir, 
2.54 cm, en el caso de zapatas. Por otro lado, dadas las características del material estudiado, se asumirá 
la igualdad entre el ensayo de penetración estándar (NSPT) y el ensayo de penetración dinámica tipo Borro 
(NB). 
 
De acuerdo con los ensayos de penetración dinámica, en la zona aparecen distintos perfiles de compacidad. 
En función de esto y de la profundidad de apoyo de la cimentación, se obtendrán distintos valores del 
número de golpes de cálculo. 
 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se han calculado las tensiones admisibles para distintos 




Ancho de zapata 
<1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 
10 1.3 1.2 2.1 1 1 
15 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 
20 2.5 2.4 2.2 2.1 2 
25 3 3 2.8 2.6 2.5 
30 3 3 3 3 3 
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Apéndice 1: calicatas 
 
Localización de las calicatas 
 
La profundidad y las coordenadas de las tres calicatas excavadas se muestran en la siguiente tabla: 
 
Nombre y número 




X Y Z 
C-1 3.2 601840.02 4692819.59 447.00 
C-2 3.2 601743.47 4692867.30 451.00 
C-3 3.2 601678.15 4692827.22 452.25 
 
Características de los materiales 
 
La información sobre el suelo obtenida de las calicatas excavadas es la misma en los tres casos.  
Tal y como se explica en la tabla, la descripción de los materiales, de techo a muro es la que se encuentra 




Descripción de materiales 
0.00-0.50 
▪ Tierra vegetal. 
▪ Se trata de un horizonte edáfico constituido por un nivel areno-limoso y 
alto contenido en materia orgánica, de color negruzco. 
▪ Este nivel carece de interés geotécnico ya que presenta baja 
capacidad portante, baja compacidad y alta porosidad. 
▪ El contenido en materia orgánica le confiere una alta compresibilidad. 
▪ Por estos motivos, estos suelos deben ser eliminados o saneados 
cualquiera que sea la construcción a realizar. 
0.50-3.20 
▪ Granito ademellítico meteorizado. 
▪ Se extrae en fragmentos planares heterométricos, siempre inferiores a 
10cm, por lo que su RQD es 0%. 
>3.20 





Apéndice 2: ensayos de penetración dinámica 
 





Nivel freático Coordenadas 
X Y Z 
7,15 No aflora 601740.9614 4692797.9305 450.30 
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Apéndice 3: Mapa geotécnico 
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Apéndice 3: Plano ubicación de sondeos y calicatas
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La elaboración del presente anejo tiene como objetivo el estudio de las distintas alternativas que 
contempla el proyecto de fin de grado para la posterior elección de aquella más óptima mediante la 
evaluación de diferentes criterios posteriormente definidos. 
 
La actuación que se llevará a cabo consiste en realizar una urbanización en Nogueira de Ramuín 
(Ourense) con el fin de atraer gente al ayuntamiento. 
La parcela se encuentra en suelo rústico por lo que es necesario presentar el planteamiento de un Plan 
Parcial para modificar el Plan General de Ordenación Municipal. No siendo necesario por ser un trabajo 
académico. 
La parcela cuenta con casi veinte mil metros cuadrados de superficie. En ella se colocarán 16 parcelas 
variando la distribución de los elementos. 
 
 
2. Situación de la actuación. 
 
La parcela se ubica en el concello de Nogueira de Ramuín, en la provincia de Ourense. El ayuntamiento 
se encuentra aproximadamente a dieciocho kilómetros de la capital, de gran interés por ser zona de Ribeira 
Sacra. Como casi todas las zonas rurales, ha ido perdiendo habitantes por lo que el objetivo principal del 
proyecto es crear una urbanización para repoblarlo. 
La urbanización se encuentra conectada directamente con la OU502 y está ubicada a 11 Kilómetros de 
Ourense. El concello cuenta con todos los servicios básicos, médico, colegio, farmacia, supermercados… 
tiendas y bares. 
 
 
3. Condicionantes urbanísticos. 
 
El área en la que se quiere construir la urbanización es suelo rústico no urbanizable, por lo que sería 
necesario presentar un Plan Parcial era modificar el Plan General de Ordenación Municipal. En este caso 
por ser un proyecto académico no es necesario y acatamos las condiciones de un suelo urbano. 
 
Localización: As Dornas (Nogueira de Ramuín) 
Superficie total: 19270 m2 
Uso característico del suelo: residencial  




4. Reservas mínimas de suelos para dotaciones. 
 
En la Ley 2/2016 de Suelo de Galicia se establecen las dotaciones mínimas para sistemas de espacios 
públicos. Se define, por lo tanto, un cuadro resumen de lo calculado: 
 
Superficie máxima edificable 7709 m2 
Superficie mínima equipamientos 1927 m2 
Superficie mínima zonas verdes 1927 m2 
 
 
5. Plazas aparcamiento. 
 
La Ley 2/2016 de Suelo de Galicia establece un número mínimo de plazas de aparcamiento públicas y 
de minusválidos, recogido en el siguiente cuadro resumen: 
 
Número mínimo de plazas de 
aparcamiento 
77 plazas 
Número mínimo plazas minusválidos. 2 plazas 
 
 
6. Criterios de elección. 
 
Rentabilidad económica: 
Este criterio no es evaluable por ser el principio de proyecto y faltar mucha información. Tomaremos 
como referencia que todas las alternativas tienen 16 parcelas de dimensiones similares. Los aspectos 
constructivos también son similares, zonas verdes y equipamientos, la única diferencia destacable es que 
en la tercera alternativa el vial es más extenso. 
 
Funcionalidad: 
Se analiza la funcionalidad como la comodidad de los futuros propietarios de las parcelas en la vida que 
realizarán en las viviendas. 
 
Colocación de las parcelas, ruido, que reciben, número de plazas de aparcamiento, accesos a la 
urbanización. 
 
Zonas de equipamiento y zonas verdes: 
Se evalúa la extensión y la situación de estas zonas como serían más aprovechables. 
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Soleamiento: 
Este criterio es muy importante ya que la zona donde se realizará la urbanización tiene un clima de 
extremos, es decir, en invierno llegan a temperaturas bajas, cercanas a 0 ºC y en verano a temperaturas 
altas que rondan los 30 ºC. Además, las temperaturas diurnas y nocturnas tienen variaciones muy grandes 
por lo que el aprovechamiento del sol es muy importante, no solo por las horas de luz sino como recurso 
energético con el consiguiente ahorro de calefacción de los futuros inquilinos. 
 
Impacto ambiental: 
Se evalúa qué impacto tendrá cada alternativa en el entorno en el que se encuentra y como se puede 
adaptar mejor a él. Además, se tendrá en cuenta el recurso energético gracias al sol lo que provoca que, 
si el soleamiento es negativo, el impacto ambiental también. 
 
Accesibilidad a las zonas de equipamiento público y zonas verdes: 
Se tiene en cuenta tanto la accesibilidad de las viviendas de la propia urbanización como la de las 
viviendas cercana a la misma y así integrarla todo lo posible. 
 
 
7. Definición de las alternativas. 
 
Se procede a la definición de las tres alternativas que se han considerado para realizar este proyecto, 
explicando sus características principales sin entrar en detalle y las diferencias de las mismas. El objetivo 






La primera alternativa es la visualmente más sencilla y ordenada. Contaría con un vial principal de doble 
sentido con entrada y salida por las dos carreteras que rodean la urbanización. También cuenta con con 
16 parcelas para viviendas de con cuatrocientos ochenta metros cuadrados para la construcción de una 
casa. La zona de equipamiento está toda concentrada en un recinto a un lateral de casi dos mil metros 
cuadrados y las zonas verdes se reparten en dos zonas, una pequeña al lado de la hilera de parcelas 
interiores de menos de mil metros cuadrados y otra zona alargada de mas de dos mil quinientos metros 
cuadrados. Cuenta con 149 plazas de aparcamiento en el vial principal de la urbanización que la atraviesa 
con entrada y salida por las dos carreteras colindantes. 
 
Funcionalidad: 
Se analiza la funcionalidad de la primera alternativa teniendo en cuenta parámetros que faciliten la vida 
a los futuros vecinos de dicha urbanización. Se dividen las parcelas en dos hileras de ocho viviendas cada 
una separada por un vial principal que únicamente necesitarán utilizar los de la hilera del interior para 
entrar en sus domicilios. Teniendo multitud de aparcamientos enfrente de sus puertas. Se plantea la 
posibilidad de retirar dos aparcamientos delante de estas parcelas para hacer posible la entrada de 
vehículos a las mismas. Los de la hilera exterior tendrán acceso directamente desde la carretera externa 
a la urbanización, pero, un pequeño aspecto negativo, si desean aparcar dentro de la misma deberán dar 
toda la vuelta para entrar por la puerta principal de cada domicilio o habilitar una puerta trasera a las 
parcelas para su mayor comodidad. 
 
La urbanización está situada lindera a la carretera OU-0508 con una afluencia de tráfico considerable 
siendo la que comunica la capital de Ourense con el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. Por tanto, si 
evaluamos el ruido, las parcelas 15 y 16 están muy próximas a ella con una zona verde por el medio que 
se intentará dotar de árboles para intentar minimizarlo todo lo posible. 
 
Analizando la forma de la parcela, estas son rectangulares por lo que es más atractivo para los futuros 
compradores ya que no se desperdicia tanto espacio en los laterales de la casa y se aprovecha más el 




En esta alternativa las zonas verdes están separadas por el vial principal en dos espacios diferenciados. 
El primero de dos mil seiscientos veintidós metros cuadrados repartidos a lo largo de la zona trasera de 
la primera hilera de parcelas y colindante con la zona de equipamientos perfecto para una zona de juegos 
y parque. La segunda zona de ochocientos setenta y dos metros cuadrados concentrados en una pequeña 
zona lindera con la carretera OU-0508 que servirá para aislar las parcelas de la misma y aprovechable 
para multitud de usos como por ejemplo merendero. 
 
Zona de equipamientos: 
Se concentra en una única zona de mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados al este de la 
urbanización. Dos de sus laterales son linderos con las carreteras exteriores, esto provoca que sea 
cómodo el acceso tanto para los usuarios de la urbanización como usuarios externos a ella. La gran 
amplitud del espacio ofrece la posibilidad de colocar una pequeña edificación para reuniones y 
celebraciones, pista de juego o piscina. De gran interés para los futuros vecinos. 
 
Soleamiento: 
Valorando este aspecto tendremos en cuenta las distintas estaciones del año. En invierno, época del año 
en la que más valorado es el asoleamiento ya que significará el ahorro de calefacción de los usuarios, 
incidirá en la parte frontal de las dos hileras de viviendas, orientadas al noreste. En la época de verano el 
sol incide en dirección sureste por lo que las partes traseras de las viviendas serán las que reciban más 
horas de sol, también interesante para los futuros usuarios ya que esa zona de las parcelas suele utilizarse 
como zona de ocio. Además, en los equipamientos y zonas verdes el sol incidirá en las diferentes épocas 
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Con este parámetro se busca integrar esta urbanización con el entorno, esto se conseguirá ya que la 
atraviesa una gran zona verde con arboleda, además las viviendas serán unifamiliares por lo que no 
provocará visualmente exceso de edificación en la zona. Además, ya analizado el soleamiento podemos 
confirmar el aprovechamiento del sol como recurso energético. 
 
Accesibilidad a las zonas de equipamiento público y zonas verdes: 
Se tiene en cuenta la propia accesibilidad de los usuarios de la urbanización, así como la de las viviendas 
existentes cercanas a la misma. Es una zona rural y lo que se busca es integrarlas todo lo posible a su 
situación. En esta alternativa este acceso es sencillo ya que la zona de equipamientos está rodeada por 
dos laterales con la acera que linda con el exterior y las zonas verdes también son accesibles por tener 





Esta alternativa visualmente es menos limpia. Cuenta con 16 parcelas para la construcción de una vivienda, 
de cuatrocientos ochenta metros cuadrados, divididas en tres grupos orientados de diferentes formas. La 
zona de equipamientos se encuentra al sur de la urbanización con mas de dos mil metros cuadrados y las 
zonas verdes todas concentradas en mas de cuatro mil metros cuadrados. Cuenta también con 80 plazas de 




Analizamos la funcionalidad de la segunda alternativa analizando parámetros similares a la anterior 
opción. Esta alternativa cuenta con tres grupos de parcelas, el primero de seis viviendas situadas al noroeste 
de la urbanización con entrada por el vial que atraviesa la misma. Otro grupo de siete viviendas en el 
noreste linderas con la carretera exterior que tendrán acceso a la parcela desde el exterior y tres en el 
interior de la misma con acceso desde el vial principal de la urbanización. 
 
La urbanización está situada lindera a la carretera OU-0508 con una afluencia de tráfico considerable 
siendo la que comunica la capital de Ourense con el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. Por tanto, si 
evaluamos el ruido, las parcelas 6 y 7 están muy próximas a ella con una zona verde por el medio que se 
intentará dotar de árboles para intentar minimizarlo todo lo posible. 
Y si analizamos la forma de la parcela, muy similar a la anterior alternativa concluimos que son 
rectangulares por lo que es más atractivo para los futuros compradores ya que no se desperdicia tanto 
espacio en los laterales de la casa y se aprovecha más el frontal y la parte trasera. 
 
Zonas verdes: 
Las zonas verdes de esta alternativa es la más atractiva de las tres opciones ya que son cuatro mil doscientos 
metros cuadrados al este de la urbanización lindera con las dos carreteras que la rodean, sirviendo como 
separación, como paseo y utilidad tanto para los vecinos de la misma como para todas las personas ajenas 
a ella que lo quieran utilizar. Se dotaría con una zona de juegos y parque infantil y con un merendero. 
 
Zona de equipamientos: 
Esta zona de dos mil doscientos veinte metros cuadrados esta toda concentrado lindero a la vía principal y 
a las zonas verdes. Por su amplitud se podrá dotar de pistas y piscina de gran interés para los usuarios. 
Además, uno de los laterales linda con la carretera OU-0508 lo que permite el cómodo acceso de vecinos 
cercanos a la urbanización. 
 
Soleamiento: 
Este es el aspecto más negativo de esta alternativa por los tres grupos diferenciados orientados de formas 
distintas. Analizamos los tres en las distintas épocas del año. El primer grupo es la hilera situada al noreste. 
Estas siete parcelas tienen una buena orientación ya que en invierno es la época en la que se necesitan más 
horas de luz para futuro ahorro de los propietarios y menos impacto ambiental y en verano recibirán más 
sol en la parte trasera de las viviendas, de interés para el ocio de los vecinos. 
El segundo grupo, de 6 viviendas situadas al oeste de la urbanización, no tienen una buena orientación ya 
que en invierno no aprovechan las horas de luz y en verano la incidencia del sol es máxima, y por ser una 
zona donde en está época es sencillo alcanzar los 30 grados, es un aspecto muy negativo. 
Y, por último, el tercer grupo de tres parcelas en el interior de la urbanización con una orientación similar 
al primero, pero la parte delantera y trasera invertida. No es una mala orientación ya que en invierno 
aprovechan todas las horas de luz. 
 
Impacto ambiental: 
Con este parámetro buscamos integrar esta urbanización con el entorno rural, esto se consigue ya que la 
atraviesa una amplia zona verde que será dotada con arboleda, además las viviendas serán unifamiliares 
por lo que no provocará visualmente exceso de edificación en la zona. Aspectos negativos son, la 
distribución de las parcelas ya que no es visualmente limpio y el soleamiento ya que no es bueno y no se 
hace un buen aprovechamiento de este recurso energético. 
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Accesibilidad a las zonas de equipamiento público y zonas verdes: 
Buscando la integración de la urbanización a la zona y que los propios usuarios de la urbanización como 
los vecinos próximos a ellas pueden utilizar estas zonas comunes, concluimos que en esta alternativa es 
muy positivo ya que todas ellas lindan con la acera exterior, tanto la zona verde con un agradable paseo, 




Esta última alternativa es la visualmente más compleja, también cuenta con 16 parcelas repartidas en tres 
hileras de seis, seis y cuatro parcelas con orientación noreste. Todas ellas tienen una extensión similar a 
las anteriores de cuatrocientos ochenta y tres metros cuadrados. La zona de equipamientos está dividida 
en dos zonas de mil trescientos noventa y tres metros cuadrados y setecientas noventa y seis metros 
cuadrados. Las zonas verdes es un único espacio de dos mil ciento veintinueve metros cuadrados. Atraviesa 
un vial principal de gran longitud con 108 plazas de aparcamiento por toda la urbanización en forma de 
“u” con entrada y salida por las dos carreteras colindantes, entre ellas la OU-0508. 
 
Funcionalidad: 
Se procede a analizar la funcionalidad de la última alternativa. Separamos tres grupos de parcelas. El 
primero de seis colocadas en una hilera al noreste de la urbanización con acceso desde la carretera exterior. 
La siguiente hilera, detrás de la primera, es el segundo grupo de seis parcelas con la misma orientación y 
con entrada desde el vial principal. Y por último el tercer grupo de cuatro parcelas con la misma orientación 
y con entrada también por el vial principal. Todas ellas cuentan con una entrada cómoda y con multitud de 
aparcamientos cerca. 
 
Si evaluamos el ruido que recibirán las parcelas, sabiendo que la carretera OU-0508 tiene una afluencia de 
tráfico considerable siendo la que comunica la capital de Ourense con el ayuntamiento de Nogueira de 
Ramuín, podemos concluir que las parcelas 11,12,y 16 por su cercanía y por estar separadas por la zona 
de equipamientos que no absorbe mucho ruido, pueden ser las más perjudicadas en este aspecto.  
 
Si se analiza la forma de la parcela, esta será cuadrada. Implica tener menos espacio en la parte frontal y 
trasera de la casa y más espacio a los laterales; esto puede ser un aspecto poco atractivo para los futuros 
vecinos. 
Zonas verdes: 
Las zonas verdes están todas concentradas en un área de más de dos mil metros al noreste de la 
urbanización. Esto facilita la colocación de elementos para la actividad al aire libre, parques y merenderos 
pero provoca que el resto de la urbanización no tenga zonas verdes, es decir, ninguna parcela estará rodeada 
o cercana a ella ni sea posible crear una zona de paseo. 
 
Zona de equipamientos: 
Está dividido en dos espacios, uno de casi ochocientos metros metros cuadrados y otro de casi mil 
cuatrocientos metros cuadrados. EL primer espacio se colocaría una piscina por la cercanía a zonas verdes 
y el segundo espacio pistas de juego, con el inconveniente de ser un poco estrecho por lo que imposibilita 
la colocación de una pista grande. 
 
Soleamiento: 
En este aspecto esta alternativa es similar a la primera. Las tres hileras de viviendas están situadas en la 
misma orientación. En invierno, época del año en la que más valorado es el soleamiento ya que significará 
el ahorro de calefacción y luz de los usuarios, incidirá en la parte frontal de las tres hileras de viviendas, 
orientadas al noreste. En la época de verano el sol incide en dirección sureste por lo que las partes traseras 
de las viviendas serán las que reciban más horas de sol, también interesante para los futuros usuarios ya 
que esa zona de las parcelas suele utilizarse como zona de ocio. Además, en los equipamientos y zonas 
verdes el sol incidirá en las diferentes épocas del año. Esta alternativa tiene las parcelas ligeramente más 
cerca, por lo que a las horas cercanas a la salida y puesta de sol en invierno podrán hacerse sombra. 
 
Impacto ambiental: 
Con este parámetro buscamos integrar esta urbanización con el entorno rural. En esta alternativa este 
aspecto está poco cuidado, es decir, la zona noreste se integra gracias a la gran zona verde, pero el resto 
serán viviendas unifamiliares y vial, por lo que visualmente constará de construcción. Se intentará colocar 
arboleda en las aceras para minimizar este impacto. Como aspecto positivo el soleamiento ya anteriormente 
evaluado produce un ahorro energético gracias al aprovechamiento de las horas de sol. 
 
Accesibilidad a las zonas de equipamiento público y zonas verdes: 
Es interesante para los propietarios de las parcelas y de los vecinos colindantes a la urbanización la 
accesibilidad a todas las zonas comunes de la urbanización para integrarla en el espacio. En esta alternativa 
ambos espacios son de faces acceso para todos, ya que lindan con el vial principal de la urbanización como 
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8. Estudio económico. 
 
Se realiza un análisis de las diferentes propuestas desde el punto de vista económico. Para ello estipulamos 
unos precios orientativos que servirán de referencia para poder realizar una comparación lo más objetiva 













SUPERFICIE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Viario 6.001 m2 5.145 m2 7.224 m2 
Zonas verdes 3.594 m2 4.200 m2 2.129 m2 
Equipamientos 1.995 m2 2.220 m2 2.189 m2 
Parcelas 7.680 m2 7.705 m2 7.728 m2 
RESULTADO 
COSTE 530.670 m2 493.150 m2 586.435 m2 
VENTAS 768.000 m2 770.500 m2 772.800 m2 





9. Parámetros ponderación. 
 
Condicionantes económicos (20%) 
- Inversión realizada (10%) 
- Beneficio obtenido (10%) 
-  
Condicionantes técnicos (35%) 
- Accesibilidad a la urbanización (5%) 
- Soleamiento (15%) 
- Superficie del viario (5%) 
- Superficie de aceras (5%) 
- Plazas de aparcamiento (5%) 
 
Condicionantes urbanísticos (25%) 
- Número de viviendas (5%) 
- Superficie de las zonas verdes (10%) 
- Superficie de la zona de equipamientos (5%) 
- Distribución de espacios libres y zonas de ocio (5%) 
 
Condicionantes estéticos (20%) 
- Integración (10%) 
- Ordenación (10%) 
 
Se analiza y se realiza la siguiente tabla con todos los parámetros anteriormente citados y la valoración e 
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 PONDERACIÓN ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Inversión 0,10 2 2 2 
Beneficio 0,10 2 2 1 
Condicionantes Económicos 0,20 0,14 0,14 0,10 
Accesibilidad 0,05 2 2 2 
Soleamiento 0,15 3 1 2 
Superficie viario 0,05 3 3 1 
Superficie aceras 0,05 2 2 2 
Plazas de aparcamiento 0,05 3 1 2 
Condicionantes técnicos 0,35 0,32 0,18 0,22 
Número de viviendas 0,05 2 2 2 
Superficie de zonas verdes 0,10 2 3 1 
Superficie de equipamientos 0,05 2 2 2 
Distribución espacios libres y ocio 0,05 2 2 1 
Condicionantes urbanísticos 0,25 0,17 0,20 0,12 
Integración 0,10 2 2 1 
Ordenación 0,10 2 2 2 
Condicionantes estéticos 0,20 0,14 0,14 0,10 
 




Tras la tabla de ponderaciones se puede observar que la alternativa con mayor puntuación es la primera ya 
que cumple ciertos aspectos más exigentes en este proyecto. La segunda y tercera alternativa, con menos 
puntuación, se descartan. A pesar de no haber grandes diferencias económicas entre ellas, en un futuro el 
ahorro energético de la solución escogida es la más aceptable y además, por ser una zona rural se busca la 
mayor integración posible con el medios. Por lo que la alternativa más acertada y se llevará a cabo en este 


















































PLANO: Planta general. Alternativa 1
Nº: 2.1
ESCALA: 1/750
CONV: Septiembre 21González Pombar, Lucía
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ANEJO 6:  Topografía y Replanteo  
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En este anejo se describirá el estado actual de los terrenos en los que se va a realizar la intervención. Para 
ello es necesario comentar brevemente la topografía del lugar y definir de modo exacto los puntos que 
servirán de base a los replanteos que se necesiten en el proyecto. 
 
2. Cartografía utilizada 
 
Con el fin de elaborar el presente Proyecto Fin de Grado se ha utilizado principalmente la siguiente 
cartografía base: 
 
✓ Mapa autonómico de Galicia: E 1/250.000 
✓ Mapa topográfico nacional de España, hoja 21 (La Coruña): E 1/ 50.000 
✓ Cartografía digital del Concello de Nogueira de Ramuín: E 1/1.000 
 
Esta última supone la verdadera base de trabajo de todo el proyecto, ha sido necesario su tratamiento en 
tres dimensiones para la realización de todos los cálculos pertinentes. Entre la información facilitada por 
dicha cartografía se encuentra fundamentalmente: 
 
✓ Curvas de nivel. 
✓ Carreteras y caminos. 
✓ Lindes de fincas. 
✓ Edificaciones. 
✓ Masas arbóreas. 
 
Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
 
3. Tratamiento de la cartografía digital 
 
Dado el carácter académico del proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la cartografía 
disponible a partir de un vértice geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real. 
 
A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha llevado a cabo su tratamiento digital para 
obtener un fichero vectorial reconocible por un programa cualquiera de C.A.D. Este se ha conseguido con 
la ayuda de las siguientes herramientas informáticas: 
 
✓ AutoCAD 2021 de la empresa Autodesk. 
✓ AutoCAD CIVIL 3D, 2021 de la empresa Autodesk. 
4. Topografía 
 
La topografía es uno de los factores más influyentes en la distribución de la urbanización, así como en los 
posibles usos de los espacios, y condiciona el trazado y características del viario y el parcelario interno, 
principales ordenadores del tejido urbano. Es por ello que necesita un análisis en profundidad antes de 
comenzar a proyectar. 
 
El sector a urbanizar se encuentra en una zona de relieve muy suave, sin accidentes geográficos 
pronunciados. Dicho sector ocupa una superficie de 1.99 Ha con una altimetría que oscila entre la cota 445 
en el punto más bajo (zona Sur) y cota 453 en el punto más alto (situado en el rincón más al Norte de toda 
la superficie).  
 
5. Bases de replanteo 
Para el replanteo en obra de los ejes del viario, parcelas y demás elementos singulares, se han dispuesto 8 
bases, cuya ubicación puede consultarse en el plano correspondiente de replanteo. Tratándose de un 
proyecto de carácter académico no se ha realizado la pertinente comprobación de las bases de replanteo 
mediante levantamiento topográfico a partir de un vértice geodésico.  
 
Estas ubicaciones se han elegido atendiendo a los siguientes criterios:  
 
✓ Desde una base se tienen que poder ver otras dos.  
✓ Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º.  
✓ Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles.  
✓ Ubicadas en los exteriores de la parcela  
 
Las bases serán situadas en lugares fácilmente accesibles y permanecerán en lugares inalterados durante 
toda la obra, y distarán entre 150-200 m como máximo.  
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6.  Método de replanteo 
 
Para el replanteo se han utilizado el programa Autocad 2021, así como Civil 3D para el replanteo del 
viario, los cuales nos proporcionan las coordenadas de cada punto a replantear, lo que permitirá realizar el 
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ANEJO 7:  Movimiento de tierras  
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En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimientos de tierra necesarios para la 
construcción de la urbanización.  
 
El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las 
explanadas para parcelas, viales y aparcamientos, asentamiento de caminos y excavaciones previas de 
zanjas y taludes hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en desmonte hasta la 
plataforma de trabajo definida en los planos de Proyecto.   
 
Para minimizar este volumen de tierras se ha tratado de adaptar el trazado de los viales al terreno tanto 
como la normativa de trazado lo ha permitido. Otra medida que se ha tomado con el mismo fin es la de no 
explanar más que aquellas zonas que sean estrictamente necesarias, así se dejarán tal y como están las 
áreas destinadas a zonas verdes y las parcelas correspondientes a las viviendas, recayendo estos trabajos a 
las empresas encargadas de ejecutar los proyectos de edificación y jardinería asociados. 
 
2. Trabajos previos 
2.1. Despeje y desbroce del terreno 
 
El desbroce y limpieza del terreno comprende todas las actividades necesarias para la retirada de árboles, 
arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro material existente en la zona de viales, en 
los espacios parcelados o espacios públicos incluidos en el área de la explanación. Todos estos trabajos se 
realizarán con medios mecánicos convencionales. 
2.2. Movimiento de tierras 
 
En primer lugar, se procederá a retirar la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. Esta tierra 
será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes, parcelas de viviendas unifamiliares y taludes 
de terraplenes. Se proponen como zonas de acopio las futuras zonas verdes. 
 
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo posible, 




El programa Civil 3D proporciona los listados de cubicación de los movimientos de tierra asociados a los 
viales, zona de aparcamiento y aceras. 
 
Dado que la zona de la parcela en la que se disponen las viviendas y el viario no presentan cambios bruscos 
de pendiente, no se hace necesaria una explanación previa de todo el sector. 
Se han definido los ejes de cada uno de los viales asignando a cada uno el trazado de la rasante considerada 
en el proceso de explanación inicial. A continuación se adjuntan las tablas de movimiento de tierras por 
viales y explanaciones. 
 
Alineación:  Eje1 
P.K. inicial:  0+000.000 
P.K. final:  0+230.075 
 

































0+000.000 1.10 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+015.000 0.51 12.08 1.01 9.47 12.08 9.47 2.61 
0+030.000 1.33 13.81 0.51 11.41 25.88 20.87 5.01 
0+045.000 3.72 37.93 0.02 3.97 63.81 24.84 38.96 
0+060.000 0.21 32.37 2.44 23.60 96.18 48.44 47.74 
0+075.000 0.23 2.77 4.13 54.68 98.95 103.12 -4.17 
0+090.000 0.33 4.23 1.15 39.59 103.18 142.72 -39.54 
0+105.000 2.47 21.03 0.17 9.89 124.20 152.61 -28.41 
0+120.000 6.19 64.95 0.00 1.27 189.16 153.88 35.28 
0+135.000 5.07 84.46 0.00 0.00 273.62 153.88 119.74 
0+150.000 1.76 51.24 1.41 10.59 324.86 164.47 160.38 
0+165.000 0.74 18.73 2.39 28.49 343.58 192.97 150.62 
0+180.000 0.50 9.29 2.81 39.00 352.88 231.97 120.91 
0+195.000 0.31 6.03 2.87 42.62 358.91 274.59 84.31 
0+210.000 0.22 3.92 3.58 48.37 362.83 322.96 39.87 
0+225.000 1.45 12.53 1.91 41.16 375.36 364.12 11.24 
0+230.075 1.65 7.88 1.44 8.50 383.24 372.62 10.61 
 
 
El terreno subyacente a la tierra vegetal se clasifica como adecuado, luego se puede aprovechar para la 
realización de las explanadas tipo E2 de acuerdo con las Instrucciones 6.1 y 6.2-I.C., no obstante dado que 
es mayor el volumen de terraplén que el de desmonte, será necesario disponer de terreno de préstamo. 
 
3. Canteras y vertederos 
 
Las canteras y vertederos que se exponen a continuación son únicamente a título informativo y en ningún 
caso vinculantes para la empresa constructora encargada de realizar las obras. 
 
La siguiente descripción se ha realizado en base a la información de los mapas de Rocas Industriales del 
Instituto y Minero de España:  E: 1/200 000. 
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3.1. Áridos naturales 
 
Son aquellos que para su explotación no precisan del empleo de explosivos, pero sí un proceso de lavado 
y/o trituración. 
 
Podemos hacer tres subdivisiones dentro del grupo de áridos naturales: 
 
• Graveras de río: se descartan debido a la perturbación que su extracción supone para la fauna 
piscícola, además del impacto ambiental de la misma. 
 
• Terrazas y aluviales antiguos: Hay diversas explotaciones de gravas en las cercanías de los ríos 
Cambre, Barcés y Mero. Son acumulaciones de terrazas o aluviales antiguos de gravas cuarcíticas 
con matriz areno-limosa. Se utilizan para sub-bases de carreteras, e incluso para áridos de 
construcción y carreteras si existen instalaciones de trituración y lavado. La más cercana es la zona 
de Cambre-Abegondo, donde existen excelentes instalaciones con producciones de 100 m3/día, y 
además cuenta con reservas elevadas y prácticamente ilimitadas. 
 
• Arenas Graníticas: Son las que proceden de la alteración “in situ” de los granitos. Se usan 
exclusivamente en construcción, así que por eso las descartamos. 
 
 
CANTERA MUNICIPIO UTILIZACIÓN 
Canteras Rio Miño Outariz. Ourense. Áridos. Gravas y arenas 
 
3.2. Áridos de trituración 
 
Son aquellos que precisan empleo de explosivos para su extracción y un tratamiento posterior de trituración 
y lavado. 
CANTERA MUNICIPIO UTILIZACIÓN 
Canteras industriales del Bierzo Ourense Áridos. Gravas y arenas 
Granitos del Val Toén Áridos. Gravas y arenas 




Con objeto de minimizar los impactos ecológicos y paisajísticos, se ha procedido a seleccionarlos lugares 
de emplazamiento de vertederos para los sobrantes, aunque en principio no serían necesarios. 
 
Se han adoptado criterios de proximidad a la obra y zonas donde el impacto ambiental y visual sean lo más 
reducidos posible. Debido a esto, se recurre a canteras abandonadas, intentando que el material de 
escombro sea lo más parecido al nativo. Las canteras que podrán utilizarse serán las anteriormente 
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ANEJO 8:  Parcelación  
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La finalidad de este anejo consiste en la definición de la parcelación de la zona a urbanizar. El replanteo 




En la siguiente tabla se muestran las superficies correspondientes a cada una de las parcelas. 
 
Nº DE PARCELA USO SUPERFICIE (m2) 
Parcela 1 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 2 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 3 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 4 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 5 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 6 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 7 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 8 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 9 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 10 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 11 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 12 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 13 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 14 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 15 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 16 Vivienda unifamiliar 480.00 
Parcela 17 Equipamientos 1995.00 
 
3. Ubicación de parcelas 
 
La ubicación de las distintas parcelas puede consultarse en el plano referente a parcelación del documento 
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ANEJO 9:  Trazado del viario  
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En el presente anejo se apuntan los criterios que se han empleado para el diseño de viario en el proyecto 
de urbanización, tanto en planta como en alzado. 
 
Los viarios propuestos deberán permitir una cómoda circulación de todos los usuarios, tanto vehículos 
como peatones. 
 
2. Objetivos del diseño 
 
Los objetivos que se han buscado a la hora de diseñar el viario interior y de acceso al sector son los 
siguientes: 
 
• Cumplir los requisitos que se exigen a las vías urbanas descritas en las Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de Fomento, las cuales son mucho menos 
restrictivas que los requisitos a cumplir por las carreteras. 
• Minimizar la longitud de los viales, ya que la construcción de nuevo viario supone un peso 
importante en el presupuesto final. 
• Conseguir que tanto vehículos como peatones puedan circular cómodamente por el interior del 
sector y facilitar el acceso a todas las parcelas y equipamientos. 
• Evitar conflictos de circulación tanto en el interior de la parcela como en las intersecciones con el 
viario ya existente. 
• Minimizar las pendientes en la medida de lo posible, condicionando tal factor a la adaptación al 
terreno que minimizará el movimiento de tierras. 
• Obtener un trazado coherente con las instalaciones que seguirán ese mismo recorrido y que, en 




Para la realización del presente anejo se han tenido en cuenta los siguientes textos: 
 
• Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC “Trazado”. 
• Instrucción de carreteras, Norma 5.2-IC “Drenaje Superficial”. 
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento). 
• Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. Ministerio de Obras Públicas, 1968.  
• Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación 
para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados. 
• PXOM del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuin. 
4. Tratamiento digital el terreno 
 
Para la elaboración de este anejo junto con los planos correspondientes se ha empleado el programa Civil 
3D.  
 
Dicho programa proporciona la definición en planta y en alzado de dicho viario, así como para la 
elaboración de perfiles longitudinales y transversales, creación de plataformas, etc. Con él se realizarán 
también los cálculos de cubicaciones del movimiento de tierras realizado al ejecutar las explanaciones, 
volúmenes que por otra parte se han incluido ya en el anexo correspondiente a movimiento de tierras. 
 
Tras la definición del eje en planta, empleando alineaciones rectas, clotoides y curvas circulares, con la 
ayuda de los perfiles longitudinales de los ejes del viario, se define la rasante de los diferentes viales. 
 
En alzado, el programa trabaja con alineaciones rectas con acuerdos parabólicos entre las mismas, 
conforme a la normativa española.  
 
Una vez definido el eje en planta y en alzado, se fusionan. Posteriormente se introducen en el programa 
los datos que definen la sección transversal en todos los puntos kilométricos de la planta, tales como ancho 
de los carriles, arcenes, aceras, peraltes, espesores de firme, profundidad de tierra vegetal, tierra y roca, 
muros, cunetas, etc. Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos los resultados necesarios, 
como cubicaciones y mediciones, perfiles transversales, longitudinales, etc. Del programa se obtienen 
también los planos de definición de planta, alzado y secciones transversales, así como el replanteo analítico 
de todos los puntos de la plataforma. 
 
5. Situación del viario 
 
El viario que se propone proyectar será de nueva construcción, aunque se verá apoyado por dos carreteras 
ya existentes, por un lado, la carretera OU-580 la cual limita con la parcela por la parte sur de esta, y la 
carretera de Dorna a Val do Regueiro, que limita con la carretera por el lado Este de la misma. 
 
Además, se construirá una nueva vía de 230.07 m de longitud, que une estas dos carreteras existentes y 
anteriormente mencionadas. 
 
La mitad de las parcelas se servirán y tendrán acceso desde la carretera de Dornas a Val do Regueiro y las 
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6. Trazado de los viales 
 
La urbanización está dotada con un sistema viario que permitirá por un lado su conexión con las calles 
principales anejas y por otro asegurar los desplazamientos tanto a pie como motorizados en el interior de 
la urbanización.  
6.1. Trazado en planta 
 
El trazado en planta se hace mediante la combinación de rectas, clotoides y curvas circulares, , de forma 
que el trazado en planta se ajuste lo máximo posible a las exigencias de la urbanización, la cual tiene una 
geometría en planta prácticamente rectangular, lo que condiciona el viario en gran medida. 
 
Se ha tomado un bombeo para el drenaje de aguas pluviales del 1 o 2% en carriles, aparcamientos y aceras. 
 
La vía que se proyecta estará formada por una sección transversal que incluye dos carriles de 3 m, una 
zona de aparcamiento de 2.20 m a cada lado en la zona de aparcamiento en línea y de 4.50 en la zona en 
que el aparcamiento es en batería y una acera a ambos lados de 3 m de ancho. 
 
6.2. Trazado en alzado 
 
Las pendientes se han intentado minimizar en todos los casos, así en la vía que se proyecta las máximas 
pendientes son de 5.34 % en 120 m. 
 
En todo caso las pendientes serán las más similares al terreno posible con el objetivo de minimizar el 
movimiento de tierras, como puede verse en el perfil longitudinal. 
 
Finalmente cabe destacar que todos los datos correspondientes a alineaciones en planta y en alzado se 
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ANEJO 10:  Firmes y pavimentos  
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El objeto del presente anejo es el diseño del firme para tráfico rodado, así como la definición de los 
pavimentos y bordillos que se han seleccionado para los distintos usos (aceras, zonas de juego…). El 
objetivo final será conseguir unos pavimentos que reúnan una serie de requisitos estructurales, funcionales, 




La legislación aplicada para la redacción del presente proyecto es la siguiente:  
 
✓ Instrucción de Carreteras 6.1-IC y 6.2- IC Secciones de Firmes;  M.O.P.U. “B.O.E.” 12 Diciembre 
de 2003, de aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de 
acondicionamiento de las existentes.  
✓ Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio de Fomento. Dirección 
General de la vivienda, la arquitectura y el urbanismo del año 2000. 
 
3. Categorías y condicionantes técnicos 
 
Se estudiará la opción de firme más adecuada para las diferentes necesidades según se trate de viales 
interiores del sector, firme para las plazas de aparcamiento o pavimentos de aceras, sendas peatonales o 
zonas verdes. 
3.1. Condicionantes técnicos 
3.1.1. Climatología 
 
La climatología es un aspecto relevante a la hora de diseñar un firme, ya que, en función de ello se elegirá 
el tipo de capa de rodadura (densa o drenante), el procedimiento constructivo que se seguirá, etc. 
 
Según la Instrucción de Carreteras, Nogueira de Ramuín se sitúa en una zona clasificada como “lluviosa 
nivel 4” perteneciente a la zona térmica estival media, con un promedio anual de precipitaciones de unos 
>600mm. 
 
El riesgo de heladas es alto, por tanto, será un condicionante relevante en el diseño del firme. 
 
En cuanto a la zona térmica esta es de tipo media, tal y como puede verse en las siguientes imágenes. 
 
Ilustración 1.- Zonas térmicas estivales instrucción 6.1 IC 
 
Ilustración 2.- Zonas pluviométricas instrucción 6.1 IC 
3.1.2. Categoría de tráfico pesado 
 
La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, fundamentalmente del 
tráfico pesado. Por esto la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media 
diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
 
El tráfico que existe actualmente es muy esporádico y se reduce a los vehículos de los propietarios de las 
viviendas de la zona y a los que dan servicio a las mismas, por lo que se hará una previsión del tráfico de 
vehículos pesados. 
 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se disponga 
para la previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado después de la puesta en 
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servicio, que puede cambiar la categoría de tráfico pesado. Puesto que no se dispone de datos concretos 
sobre asignación por carriles y por tratarse de calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación, 
incidirá sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados. 
 
La Instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria de 
pesados (IMDp), en el carril de proyecto y en el año de la puesta en servicio: 
 
CATEGORÍA 
 TRÁFICO PESADO 
IMDp 
T00 IMDp > 4000 
T0 4000 > IMDp > 2000 
T1 2000 > IMDp > 800 
T2 800 > IMDp > 200 
T31 200 > IMDp > 100 
T32 100 > IMDp > 50 
T41 50 > IMDp > 25 
T42 25 > IMDp 
 
Los vehículos pesados que se estima circularán por el viario de nueva creación será: 
 
✓ Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos: este tipo sólo supondrá 1 vehículo pesado al 
día en cada calle. 
1 VP / día 
✓ Autobuses escolares: suponiendo vehículos de 50 plazas, supondremos un total de 1 autobús al día. 
Cada autobús realiza dos circulaciones diarias (ida y vuelta), por tanto, tendremos una intensidad 
de 2VP /día 
 
Con todo esto, el número total de vehículos pesados diarios en el caso más desfavorable será de  
IMDp = 3 VP/ día < 25 → Categoría de tráfico pesado T42 
 
3.1.3. Categoría de la explanada 
 
De acuerdo con la Instrucción 6.1-IC se distinguen tres categorías de explanada según su capacidad 
portante, definida mediante su índice de compresibilidad CBR: 
 
CATEGORÍA E EXPLANADA Valor de CBR 
E1 5 < CBR < 10 
E2 10 < CBR <20 
E3 CBR > 20 
 
A efecto de la instrucción también se debe tener en cuenta el módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga (ev2), obtenido de acuerdo con la NLT- 357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores 
son: 
CATEGORÍA E EXPLANADA Valor de CBR 
E1 60 MPa 
E2 120 MPa 
E3 300 MPa 
 
Como se establece en el Anejo 4, de estudio geotécnico, en la zona de estudio tenemos una explanada de 
tipo E2.  
 
Para el tipo de suelo adecuado del que disponemos en el terreno tenemos tres 
posibilidades, según el Art. 330 del PG-3. 
 
Elegiremos la tercera opción: colocar una capa de 35 cm de suelos seleccionados 
tipo 3 en la coronación para lograr así obtener una explanada E2. 
 






4. Elección de pavimentos 
 
Conocidas la categoría de tráfico pesado y el tipo de explanada, podemos definir los distintos tipos de 
firme diseñados para cada zona del sector, según se trate de vías para tráfico rodado, vías peatonales, 
aparcamientos, aceras, etc. 
 
4.1. Pavimentación de la calzada 
 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores y según el catálogo de firmes de la instrucción 6.1- IC, para un 
tráfico T42 y explanada tipo E2, las secciones correspondientes serán: 
 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelo cemento) se desechan por razones 
económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados más por 
razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a flexotracción por efecto losa, etc.) que por necesidad 
de capacidad portante. 
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Así mismo se considera aconsejable un firme con 
gradación de módulos portantes progresivamente 
crecientes desde la explanada hasta la capa de rodadura, 
puesto que el comportamiento estructural es solidario y 
funcionalmente más homogéneo. 
 
De acuerdo con lo anterior, se opta por la sección 4221, 
que consta de una capa de 5 cm de mezcla bituminosa 
sobre 25 cm de Zahorra Artificial. 
 
Para el dimensionamiento del paquete de firmes, debemos acudir a las indicaciones del artículo 542 del 
PG-3, en la que se establecen los siguientes tipos de mezclas a utilizar en función del tipo y espesor de la 
capa. 
 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación en masa y 
la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival. La norma 6.1-IC y el PG-3 para zona 
térmica estival media, que es en la que se encuentra la zona de análisis. Con todo esto, la sección adoptada 
tendrá la siguiente estructura: 
 
FIRMES BITUMINOSOS 
CAPA ESPESOR DESCRIPCIÓN 
Rodadura 5 cm Mezcla bituminosa en caliente densa tipo 
 AC16 Surf D 
Riego de imprimación - Emulsión tipo ECL-1 
Subbase 25 cm  Zahorra Artificial ZA-25 
Explanada 35 cm Suelo seleccionado tipo 3 
 
4.2. Pavimentación de las bandas de aparcamiento 
 
Para las bandas laterales de plazas de aparcamiento adosadas a la calzada y de carácter discontinuo, no es 
recomendable aligerar la sección con firmes flexibles debido a la existencia de servicios subterráneos. 
Además, este tipo de firmes presentan inconvenientes a la hora de reponer el pavimento tras la ejecución 
de zanjas. Por tanto, se adoptará la misma sección de pavimento que en la calzada 
 
4.3. Pavimentación en aceras 
 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a las parcelas, por lo que habrá de tenerse en 
cuenta este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento.  Por esto, se ha elegido la sección 
formada por una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor sobre la que se disponen 5 cm de mortero 
de cemento de agarre y la última capa, sobre la que se produce la circulación, formada por baldosas 
hidráulicas de 20 x 20 x 5 cm cuyas juntas se rellenarán con lechada de cemento. Funciona como un 
pavimento rígido, es prácticamente impermeable y además es de fácil conservación y mantenimiento.  
 
FIRME BALDOSA HIDRÁULICA ACERAS 
CAPA ESPESOR DESCRIPCIÓN 
Baldosa hidráulica 5 cm Dimensiones: 20 x 20 cm 
Mortero de cemento 5 cm M- 250 
Hormigón en masa 10 cm  HM - 20 
 
4.4. Pavimentación en zonas verdes y jardines 
 
Los espacios verdes se proyectan mediante una sección formada por una capa de tierra vegetal de 20cm 
sobre una capa de grava 40/60 del mismo espesor. 
 
FIRME ZONAS VERDES 
CAPA ESPESOR DESCRIPCIÓN 
Tierra vegetal 20 cm - 
Grava 20 cm - 
 
5. Otros elementos 
5.1. Bordillos 
 
Separando los diferentes pavimentos se dispondrán bordillos de hormigón prefabricado, pudiendo verse la 
utilización de uno u otro en los planos correspondientes. 
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Los tipos de bordillo propuestos serán: 
 
✓ Bordillo 1: entre calzada y acera 
✓ Bordillo 2: entre acera y jardín 
 
Las dimensiones de estos elementos se detallarán en los planos correspondientes, así como la ubicación y 




La finalidad de estos elementos es delimitar el área ocupada por los árboles. Se sitúan en las aceras de la 
urbanización con la disposición definida en los planos, en los que se acotan y definen las dimensiones y 
características de los mismos. 
 
5.3. Barrancas y vados 
 
Las barrancas son depresiones locales en las aceras para permitir el paso de vehículos o facilitar el cruce 
de peatones.  
 
En los pasos de peatones se realizará en todos los casos el rebaje necesario para cumplir la normativa de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. En los planos se muestra con detalle la colocación 
del pavimento en estas zonas. Esto se hará en ambas aceras donde exista un paso de peatones. 
 
Las barrancas propuestas en los pasos de peatones tendrán el mismo ancho que estos, y caerá hasta una 
altura de 4 cm sobre la calzada.  
 
De la misma manera que en los pasos de peatones, se realizaran depresiones en la acera para facilitar el 
acceso de los vehículos a las viviendas. Las dimensiones de estos varían en el ancho, de 2, 5m respecto a 
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Los aspectos que deben considerarse a la hora de diseñar este tipo de red son: 
 
✓ El promotor redacta el proyecto de infraestructura telefónica de acuerdo con la normativa técnica 
de la operadora de telecomunicaciones, debiendo presentarlo a su oficina de proyectos provincial 
para su pertinente aprobación. Dicha oficina asesora en todo lo necesario a la empresa promotora 
tanto en el proyecto como en cuanto a la ejecución material se refiere. 
✓ Es necesario establecer convenios con la operadora de telecomunicaciones para la ejecución de las 
obras de canalización telefónica. Se regulan las secuencias y condiciones que deben reunir las 
instalaciones, así como las participaciones respectivas de la entidad promotora y de la compañía 
telefónica, en la realización de las obras correspondientes. 
✓ Una vez aprobado el proyecto le corresponde a la entidad promotora la apertura y tapado de las 
zanjas, la colocación de conductos y la construcción de las cámaras de registro y/o arquetas, así 
como la construcción de pedestales para armarios de distribución interior, hasta la entrada de las 
parcelas urbanizadas vigilando que todo ello se lleve a cabo con sujeción a las normas técnicas en 
vigor en la operadora de telecomunicaciones. 
✓ Es frecuente y en cualquier caso siempre recomendable que se solicite la designación por parte de 
la compañía telefónica de una persona que colabore estrechamente con la empresa promotora de 
forma que, si bien se destine a controlar exclusivamente la infraestructura telefónica, facilite la 
realización de las obras con respecto a las normas constructivas en vigor, así como los modelos de 
cámaras y arquetas, idoneidad de los materiales a emplear, etc. 
✓ La operadora de telecomunicaciones puede utilizar las canalizaciones de infraestructura telefónica 
del interior de la zona a urbanizar no solamente para el servicio telefónico propiamente dicho, sino 
también para realizar cualquier tendido de cable que dé servicio a otros terrenos y edificios fuera 
de los límites de la citada zona si la estructura de la red telefónica así lo exigiera. 
✓ Los datos fundamentales a conocer son la edificabilidad del planeamiento y, particularmente, el 
número y calidad de las viviendas, así como el uso de los diversos edificios (comercial, social, 
hotelero...) ya que tanto el tendido de las conducciones como el dimensionamiento de la red se basa 
prácticamente de forma exclusiva en estos datos. 
✓ Asimismo, las previsiones de futuro presentan gran importancia para disponer los elementos 
(cámaras de registro y conducciones) que permitan absorber las ulteriores demandas sin necesidad 
de modificar la red. … 
 
2. Normativa aplicada 
 
✓ Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 
✓ Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.  
✓ Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones. 
✓ Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
✓ PXOM de Nogueira de Ramuin. 
 
3. Criterios impuestos por el PXOM de Nogueira de Ramuin 
 
No se han encontrado ningún tipo de criterio o recomendación de diseño de este tipo de redes en el PXOM 
del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, por lo que se utilizará para el diseño de la red de 
telecomunicaciones el resto de normativa y recomendaciones mencionadas en el apartado 2 del presente 
anexo. 
 
4. Diseño y trazado de la red de telefonía 
4.1. Descripción general de la red 
 
La red se divide en 3 partes principales: Red de alimentación, Red de distribución y Red de dispersión. A 
continuación, se describen brevemente cada una de ellas junto con otros elementos importantes de la red: 
4.1.1. Red de alimentación 
 
Compuesta por el cable que desde la central llega a la urbanización o polígono, así como los cables de 
entrada a los Puntos de Interconexión. 
4.1.2. Red de distribución 
 
Es la red propiamente interior de la urbanización y parte del punto de interconexión y conecta con los 
puntos de distribución 
4.1.3. Red de dispersión 
 
Es la parte de la red que parte del punto de distribución y termina en la vivienda o local. 
 
4.1.4.  Punto de interconexión 
 
Sirve para la red de alimentación y la de distribución. Existen distintos tipos de armarios en función de la 
capacidad (pares de entrada). 
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4.1.5. Arquetas y registros 
 
No se especificará el tipo de arqueta que se colocará, ya que existen numerosas operadoras de telefonía, y 
no es objeto de este proyecto determinar cuál será la empleada. 
 
4.1.6. Par telefónico 
 
Cada abonado a una operadora telefónica necesitará, en principio, una línea individual (o “par” telefónico) 
tendida desde su vivienda o local hasta la central telefónica más próxima a la que pertenezca. 
 
5. Dimensionamiento 
Es conveniente proyectar las instalaciones teniendo en cuenta que podría darse un incremento en la 
demanda, ya que sería mucho más costoso y molesto realizar una modificación de la red para adaptarla al 
incremento de demanda que hacer a priori un sobredimensionamiento. 
 
La previsión de la demanda es: 
 
VIVIENDAS 
 Utilización permanente Utilización temporal 
Categoría media 1, 2 a 1,5 línea/vivienda 0, 8 a 1 línea/vivienda 
Categoría de lujo 1, 5 a 2 línea/vivienda 1, 2 a 1,5 línea/vivienda 
 
LOCALES COMERCIALES Y EQUIPAMIENTOS 
Locales comerciales 1 a 2 líneas /local 
Centros sociales 1 a 2 líneas /local 
Centro Educativo 1 a 2 líneas /local 
 
En la urbanización proyectada, tendremos: 
 




El número total de pares será de 26 líneas, cifra correspondiente al suministro general de la urbanización 
mediante un cable y un armario de interconexión. 
 
Se multiplicará el valor de la cifra correspondiente a la demanda prevista a largo plazo por el coeficiente 
de 1,4 lo que significa una ocupación máxima de la red del 70 por 100 asegurando un porcentaje de margen 
de pares mayor con objeto de prever posibles averías o alguna desviación por exceso en la demanda. Por 
tanto: 
 
26 líneas · 1, 4 = 37 líneas o pares telefónicos 
 
Tanto Telefónica como R proponen para este tipo de actuaciones la instalación de conductos de 50 mm. 
Sin embargo, en previsión de la probable necesidad de otros servicios de telecomunicaciones no 
contemplados en el PXOM, se dispondrán dos conductos de PVC de diámetro 110 mm. 
 
6. Separación con otros servicios 
 
El servicio deberá ofrecer una adecuada seguridad frente a fallos o accidentes, para lo cual será necesaria 
una separación mínima con otros servicios, concretamente se exigirán 20 cm de separación como mínimo 
con las líneas de baja tensión, que serán 25 en caso de alta tensión, y 30 cm con los restantes servicios. En 
cualquier caso, desde la parte superior del prisma hasta el nivel del terreno o pavimento habrá 45 cm como 
mínimo. 
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En este anejo se realizará el dimensionamiento de la red de energía eléctrica que dará servicio a la 
urbanización proyectada. 
 
Se calculará la potencia demandada, así como los centros de transformación necesarios de los que partirán 
las redes de Baja Tensión y Alumbrado público (esta última se detalla en Anejo siguiente). 
 
Para el dimensionamiento de las conducciones se utilizará la aplicación Cype Infraestructuras Urbanas.  
 
2. Normativa  
 
Para el diseño de las redes de distribución de energía eléctrica deberá seguirse la siguiente normativa: 
 
✓ Decreto 3151 / 1968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
✓ Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
✓ Real Decreto 3275 / 1982, de 12 de Noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1984, por los 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
✓ Instrucciones Técnicas Complementarias. 
✓ Real Decreto 2949 / 82, de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre acometidas 
eléctricas. 
✓ Lei 2/2016 del suelo de Galicia 
✓ PXOM del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. 
 
Como normativa recomendada se tiene: 
 
✓ NTE-IER. Instalaciones de Electricidad . Red exterior. 
✓ NTE-IEB. Instalaciones de electricidad. Baja tensión. 
✓ NTE-IET. Instalaciones de Electricidad . Centros de Transformación. 
 
3. Criterios impuestos por el pxom de nogueira de ramuín 
 
No se encuentran alusiones en el plan General de Ordenación Municipal Vigente a las características que 
deberán cumplir las redes de suministro de electricidad. Debido a ello se utilizará el resto de normativa 
técnica especificada en el apartado 2 del presente anejo. 
4. Estado actual de la red 
 
Los datos de la red que existe actualmente han sido facilitados por la empresa Gas Natural FENOSA, la 
cual se encarga de la distribución de energía eléctrica en la zona objeto de estudio. 
 
Existen líneas de media tensión de 15kW que discurren por las carreteras circundantes de la zona a 
urbanizar. 
5. Red de energía eléctrica 
 
El diseño de la red de energía eléctrica ha estado condicionado por la norma NTE-IER. 
5.1. Composición de la red 
 
Los elementos que conformarán la red eléctrica del sector son los siguientes: 
 
Conexión a la red existente: Esta conexión a la red de Media Tensión (MT) llevará la energía hasta un 
transformador, donde se convertirá en Baja Tensión (BT) para su posterior distribución. 
 
Red de distribución: Estará constituida por líneas de distribución de media y baja tensión y por los centros 
de transformación necesarios. 
 
Red de alumbrado público: Formada por las líneas de baja tensión que alimentan a los puntos de luz 
destinados al alumbrado de las calles. Estará formada por las propias líneas, por los cuadros de mando y 
protección y por los puntos de luz o luminarias. 
 
5.2. Tipo de red 
 
El tipo de red escogido viene determinado por los siguientes condicionantes:  
 
✓ Forma de conexión a la red general  
✓ Potencia máxima demandada  
✓ Superficie de la zona  
✓ Tipo de edificación  
 
Con estos factores determinantes, se optó por una red de distribución lineal, constituida por una línea de 
distribución de MT, y líneas de distribución en baja tensión. 
 
La red será lineal, constituida por una línea de MT con un transformador. La potencia máxima demandada 
será menor. 
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5.3. Separación con otras líneas 
 
Las líneas de media y baja tensión guardarán entre sí, respecto a otras instalaciones las separaciones 
siguientes en cm: 
 
Tipo de línea Otras 
instalaciones 
Líneas de Alta 
Tensión 
Alta Tensión (AT) 25 8 
Baja Tensión (BT) 20 25 
 
5.4. Elementos componentes de la red 
 
✓ Conducción de distribución en media tensión enterrada: para alimentación del centro de 
transformación 
✓ Conducción reforzada de distribución en media tensión: en líneas de distribución de media tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas y otros espacios en los que se prevea paso de vehículos pesados. 
✓ Conducción en baja tensión enterrada: para alimentación de los puntos de entrega, desde los centros 
de transformación. 
✓ Conducción reforzada de distribución en baja tensión: en líneas de distribución de baja tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas y otros espacios en los que se prevea paso de vehículos pesados. 
✓ Armario de acometida: para conexión de las líneas de distribución de baja tensión, con las 
posteriores acometidas. 
✓ Arquetas de registro cambio. 
6. Cálculo de la potencia total prevista 
 
Según lo establecido en la norma NTE-IER, la potencia total prevista en la zona de actuación Pt medida 
en kW, se calcula mediante la expresión: 
 
Pt = Pv + Pc + Pd + Pp + Ph + Pa + Pe 
Siendo: 
 
✓ Pv: Potencia en kW correspondiente a viviendas y calculada mediante la expresión: 
 
Pv = ∑ Pi 
 
Siendo: 
✓ Pi la potencia correspondiente a cada uno de los edificios de viviendas que se obtiene del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
✓ Pc: Potencia en kW, correspondiente a edificios o locales destinados a fines comerciales o de 
oficinas. Se obtiene a razón de 100 W / m2 de superficie construida. 
✓ Pd: v Potencia en kW, correspondiente a centros de enseñanza y guarderías. Se obtiene a razón de 
500 W / plaza. 
✓ Pp: Potencia en kW, correspondiente a locales públicos. Se obtiene a razón de 50 W / m2. 
✓ Ph: Potencia en kW, correspondiente a establecimientos hoteleros o alojamientos turísticos. 
✓ Pa: Potencia en kW, correspondiente a la red de alumbrado público. 
✓ Se obtiene a partir de la Tabla 1 de la citada norma, a partir del número de luminarias de igual 
potencia y de la potencia en W de las lámparas. Cuando no esté deerminada la red de alumbrado 
público, se considerará una potencia de 1, 5 W /m2 de vial. 
✓ Pe: Potencia en kW, correspondiente a edificios o instalaciones de características especiales. 




Según el reglamento citado, suponiendo un grado de electrificación elevado, obtenemos una previsión de 
potencia de 8 kW/vivienda. 
 
Teniendo en cuenta que en nuestro sector se proyectan 302 viviendas, la potencia necesaria para estas será: 
 




Dado que la asignación de uso del espacio reservado a equipamientos no es objeto de este proyecto, 
tomaremos la máxima energía eléctrica subministrada, como si se tratase de un centro de enseñanza.  
 




La red de alumbrado público se diseñará, como ya se ha mencionado, en un anejo aparte. Por lo tanto debe 
estimarse la carga suponiendo una potencia de 1.5 W/m² vial.  
 
Para los 6001 m2  de viales necesitaremos una potencia de: 
 
Pa = 1, 5 W /m2 vial · 6001 = 9.00 kW 
 
Con todo lo anterior, tendremos una potencia total prevista en la zona de suministro de: 
 
PT = 128 + 50 + 9 = 187.00 kW 
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7. Centros de transformación 
7.1. Cálculo del número de centros de transformación 
 
Para realizar este cálculo es necesario conocer previamente la densidad de potencia o cociente entre la 
Potencia total (PT) calculada antes y la superficie servida, expresada en kW/Ha. 
 
Con nuestros datos obtenemos: 
 
Densidad de potencia = 187.00 kW / 1.93 Ha = 96.89 kW/ Ha 
 
Con esta densidad, a partir de la Tabla 2 de la NTE-IER, sabemos que necesitaremos transformadores de 
400 kW en cada centro de transformación. 
 
Para el cálculo del número de centros de transformación usaremos la relación: 
 
Nº de centros de transformación = Pt / 400 = 96.89 / 400 = 0.24 ≈1 
 
Resultando finalmente 1 centro de transformación con 1 unidad de 400 kVA. 
 
Estos centros se adecuarán a lo establecido por la NTE-IER (Red Exterior) y a la NTE-IET (Centros de 
Transformación), así como a las propias normas de la compañía suministradora. 
 
7.2. Características de los centros de transformación 
 
La norma NTE-IET nos indica las características de los centros de transformación. Las dimensiones 
interiores mínimas (AxBxH) de los locales destinados a centros de transformación, sin incluir los espacios 
de acceso, teniendo en cuenta que se trata de un transformador doble y considerando una tensión nominal 
U de la línea de distribución no superior a 20 KV, son:  
 
A = 420 cm B = 600 cm H = 280 cm 
 
Tal y como establece el PXOM, los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de 
propiedad privada y su exterior deberá quedar integrado con el carácter y la edificación de la zona, y en 
ningún caso podrán situarse bajo las aceras. 
 




Como se ha establecido, los únicos elementos necesarios serán equipos de transformadores dobles. 
8. Cálculo de la red de distribución de energía 
 
La sección de los conductores se determinará mediante el módulo de Infraestructuras urbanas del programa 
CYPE, de CYPE Ingenieros. 
 
8.1. Red de distribución de energía eléctrica de Media Tensión 
 
La red de distribución de Energía Eléctrica en Media Tensión será subterránea, utilizándose las 
conducciones de distribución que se especifican el documento número 2: Planos, del presente proyecto. 
 
Las condiciones de suministro serán: 
 
✓ Tipo: Trifásica 
✓ Tensión compuesta: 20000.0 V 
✓ Tensión simple: 11547.0 V 
✓ Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
✓ Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
✓ Franja: Media Tensión 
✓ Valor máximo de caída de tensión : 5% 
✓ Tensión nominal: 15 000 V 
✓ Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado) 
✓ Tensión Simple/ Compuesta: 12 000 V / 20 000 V 
✓ Material eléctrico: Cobre 
✓ Tipo de aparellaje: unipolar 
✓ Sección: 3 x 10 
8.2. Red de distribución de energía eléctrica de Baja Tensión 
 
La red de distribución de Energía Eléctrica en Baja Tensión será subterránea, utilizándose las conducciones 
de distribución que se especifican el documento número 2: Planos, del presente proyecto. 
 
Las condiciones de suministro serán: 
 
✓ Franja: Baja Tensión 
✓ Valor máximo de caída de tensión : 5% 
✓ Tensión nominal: 220 V 
✓ Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado) 
✓ Material eléctrico: Cobre 
✓ Tipo de aparellaje: unipolar 
✓ Sección: 3 x120 
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8.3. Red de distribución de alumbrado público 
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APÉNDICE 1. Listados de cálculo red de Media Tensión 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 













La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 










I = —————————————— 














 I es la intensidad en A 
 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 











5.1 Listado de nudos 










CT1 187.00 6.75 19998.33 0.008   




5.2 Listado de tramos 




Combinación: Combinación 1 













CT1 N1 20.27 3x10 96.00 -6.75 -0.002 0.005   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 










CT1 N1 20.27 3x10 96.00 6.75 0.01 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 










CT1 N1 20.27 3x10 96.00 6.75 0.01 
N1 SG1 72.06 3x10 96.00 6.75 0.02 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 




 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 






Combinaciones: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N1 CT1 0.31 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 N1 3x10 0.31 13.66 




Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 400.000 20000 1.30 (13000.00) 3.54 (35400.00) 3.77 (37711.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 0.31 
x2.5 (I.máx.) = 0.77 
Icc,perm = 0.30 








Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 


















9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
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APÉNDICE 2. Listados de cálculo red de Baja Tensión 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 220.0 V 
 
    - Tensión simple: 127.0 V 
 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 













La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 










I = —————————————— 













 I es la intensidad en A 
 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 
 4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 











5.1 Listado de nudos 










CT1 8.00 26.24 212.14 3.575   
CT2 8.00 26.24 212.23 3.533   
CT3 8.00 26.24 212.41 3.452   
CT4 8.00 26.24 212.68 3.326   
CT5 8.00 26.24 213.04 3.165   
CT6 8.00 26.24 213.48 2.962   
CT7 8.00 26.24 214.00 2.729   
CT8 8.00 26.24 214.64 2.438   
CT9 50.00 164.02 216.65 1.522   
CT10 9.00 29.52 215.78 1.919   
CT11 8.00 26.24 213.57 2.923   
CT12 8.00 26.24 212.94 3.209   
CT13 8.00 26.24 212.40 3.453   
CT14 8.00 26.24 211.94 3.663   
CT15 8.00 26.24 211.60 3.818   
CT16 8.00 26.24 211.33 3.942   
CT17 8.00 26.24 211.14 4.026   
CT18 8.00 26.24 211.06 4.065 Caída máx. 




5.2 Listado de tramos 
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Combinación: Combinación 1 













CT1 CT2 16.56 3x120 380.00 -26.24 0.042 0.005 I.mín. 
CT2 CT3 15.97 3x120 380.00 -52.49 0.081 0.020   
CT3 CT4 16.65 3x120 380.00 -78.73 0.126 0.047   
CT4 CT5 15.91 3x120 380.00 -104.97 0.161 0.080   
CT5 CT6 16.09 3x120 380.00 -131.22 0.203 0.127   
CT6 CT7 15.36 3x120 380.00 -157.46 0.233 0.175   
CT7 CT8 16.42 3x120 380.00 -183.70 0.291 0.254   
CT8 CT9 45.28 3x120 380.00 -209.95 0.916 0.916   
CT9 SG1 42.23 3x120 380.00 -373.97 1.522 2.711 I.máx. 
CT10 CT11 49.62 3x120 380.00 209.95 -1.004 1.004   
CT10 SG1 83.14 3x120 380.00 -239.47 -1.919 2.188   
CT11 CT12 16.21 3x120 380.00 183.70 -0.287 0.251   
CT12 CT13 16.07 3x120 380.00 157.46 -0.244 0.183   
CT13 CT14 16.55 3x120 380.00 131.22 -0.209 0.131   
CT14 CT15 15.32 3x120 380.00 104.97 -0.155 0.078   
CT15 CT16 16.43 3x120 380.00 78.73 -0.125 0.047   
CT16 CT17 16.55 3x120 380.00 52.49 -0.084 0.021   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 










CT1 CT2 16.56 3x120 380.00 26.24 0.01 
CT2 CT3 15.97 3x120 380.00 52.49 0.02 
CT3 CT4 16.65 3x120 380.00 78.73 0.05 
CT4 CT5 15.91 3x120 380.00 104.97 0.08 
CT5 CT6 16.09 3x120 380.00 131.22 0.13 
CT6 CT7 15.36 3x120 380.00 157.46 0.17 
CT7 CT8 16.42 3x120 380.00 183.70 0.25 
CT8 CT9 45.28 3x120 380.00 209.95 0.92 
CT9 SG1 42.23 3x120 380.00 373.97 2.71 
CT10 CT11 49.62 3x120 380.00 209.95 1.00 
CT10 SG1 83.14 3x120 380.00 239.47 2.19 
CT11 CT12 16.21 3x120 380.00 183.70 0.25 
CT12 CT13 16.07 3x120 380.00 157.46 0.18 
CT13 CT14 16.55 3x120 380.00 131.22 0.13 
CT14 CT15 15.32 3x120 380.00 104.97 0.08 
CT15 CT16 16.43 3x120 380.00 78.73 0.05 
CT16 CT17 16.55 3x120 380.00 52.49 0.02 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT2 16.56 3x120 380.00 26.24 0.01 
CT2 CT3 15.97 3x120 380.00 52.49 0.02 
CT3 CT4 16.65 3x120 380.00 78.73 0.05 
CT4 CT5 15.91 3x120 380.00 104.97 0.08 
CT5 CT6 16.09 3x120 380.00 131.22 0.13 
CT6 CT7 15.36 3x120 380.00 157.46 0.17 
CT7 CT8 16.42 3x120 380.00 183.70 0.25 
CT8 CT9 45.28 3x120 380.00 209.95 0.92 
CT9 SG1 42.23 3x120 380.00 373.97 2.71 
CT10 CT11 49.62 3x120 380.00 209.95 1.00 
CT10 SG1 83.14 3x120 380.00 239.47 2.19 
CT11 CT12 16.21 3x120 380.00 183.70 0.25 
CT12 CT13 16.07 3x120 380.00 157.46 0.18 
CT13 CT14 16.55 3x120 380.00 131.22 0.13 
CT14 CT15 15.32 3x120 380.00 104.97 0.08 
CT15 CT16 16.43 3x120 380.00 78.73 0.05 
CT16 CT17 16.55 3x120 380.00 52.49 0.02 
CT17 CT18 15.54 3x120 380.00 26.24 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 




 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 




Combinaciones: Combinación 1 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT10 CT18 3.23 
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Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 




Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x120 4.23 16.46 
CT2 CT3 3x120 4.60 13.92 
CT3 CT4 3x120 5.06 11.50 
CT4 CT5 3x120 5.60 9.41 
CT5 CT6 3x120 6.26 7.52 
CT6 CT7 3x120 7.06 5.92 
CT7 CT8 3x120 8.16 4.43 
CT8 CT9 3x120 13.95 1.51 
CT9 SG1 3x120 27.84 0.38 
CT10 CT11 3x120 8.51 4.07 
CT10 SG1 3x120 27.84 0.38 
CT11 CT12 3x120 5.70 9.09 
CT12 CT13 3x120 5.13 11.18 
CT13 CT14 3x120 4.68 13.48 
CT14 CT15 3x120 4.28 16.08 
CT15 CT16 3x120 3.97 18.70 
CT16 CT17 3x120 3.68 21.73 




Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 400.000 20000 1.30 (1.57) 3.54 (4.28) 3.77 (4.56) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 27.84 
x2.5 (I.máx.) = 69.59 
Icc,perm = 27.02 








Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
 


















9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 0.00 0.00 0.00 
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Las redes de gas natural presentan numerosas ventajas frente a gases como los licuados del petróleo y a 
los combustibles líquidos.  
 
A continuación, se exponen algunas de las características que proporciona el gas natural: 
 
✓ Positivo efecto urbanístico: el transporte no altera el paisaje (enterrado) ni sobrecarga las redes de 
suministro. 
✓ Proceso de suministro: Viene en estado líquido (GNL, se comprime a 160º bajo cero en barcos 
metaneros) hasta un punto de recepción donde se regasifica para su distribución comercial por 
tubería. 
✓ En el transporte por tubería apenas se producen pérdidas ni tampoco el gas sufre transformación 
alguna (la mayor parte es metano). 
✓ Es inflamable si su contenido de aire está en el 15-5% (límites superior e inferior de 
inflamabilidad). 
✓ La densidad relativa con respecto al aire en condiciones normales es de 0.6, por lo cual, en caso de 
fuga, asciende. 
✓ No huele, siendo preciso añadirle odorizantes con el fin de poder detectar por olfato las fugas. 
✓ La combustión se efectúa normalmente en el seno del aire, con lo cual sus componentes inertes y, 
especialmente el nitrógeno, aparecen en los humos como residuos gaseosos (no cenizas), junto con 
los gases inertes del mismo combustible. Esto lo hace mucho más atractivo que el resto de los 
combustibles, más contaminantes. El gas es un combustible limpio. 
✓ Tiene un mayor rendimiento que los combustibles líquidos y sólidos, ya que en la combustión la 
mezcla gas-aire es íntima. Además, al no tener residuos la combustión (p.ej. impurezas de azufre), 
se pueden recuperar completamente los gases producidos sin temor a que se dañen p.ej. los motores 
generadores de energía que recuperan dichos gases. 
 
Se parte del criterio, al que corresponden las previsiones generales en diversas naciones, de que en un 
horizonte de 15- 20 años, la demanda energética en Europa en general y en nuestro país en particular a 
través del Plan Energético Nacional, deberá satisfacerse en gran parte mediante gas natural. 
  
Estas conducciones podrían ser utilizadas asimismo si se decidiera dotar a la urbanización de un sistema 
de distribución de gas propio, independiente de la red general, para lo cual habría que dotarla a posteriori 
de otros elementos como depósitos, bombas, etc… 
 
2. Normativa aplicada 
 
✓ Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
✓ Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles (Orden de 17 de Diciembre de 1985, del Ministerio de Industria y Energía). 
✓ Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones MIG (Orden de 18 
de Noviembre de 1974, del Ministerio de Industria y Energía). 
✓ Orden de 6 de julio de 1984, por la que se modifica el Reglamento de redes y acometidas de 
Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974, y modificado por Orden 
de 26 de octubre de 1983. BOE Num. 175. 
✓ Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución 
y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
✓ PXOM de Nogueira de Ramuín. 
 
3. Criterios impuestos por el PXOM de Nogueira de Ramuín 
 
No se encuentran especificaciones ni recomendaciones de ejecución de redes de abastecimiento de gas en 
el PXOM del ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, por lo que el proyecto de la misma se llevará a cabo 
teniendo en cuenta el resto de normativa y recomendaciones recogidas en el punto 2 del presente anejo. 
4. Criterios de diseño  
 
Las condiciones que se pretenden cumplir en el diseño de la red de gas son las siguientes:  
 
Garantizar una dotación suficiente para las necesidades previstas. La obtención de los consumos de gas es 
el dato inicial más significativo para un adecuado dimensionamiento y por ello se estudiará en detalle. 
 
✓ Limitar las presiones y velocidades de distribución y suministro a unos valores adecuados. 
✓ Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. 
 
Estos aspectos se tendrán en cuenta no sólo en el diseño de red (establecimiento de velocidades adecuadas), 
sino en la programación de las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro. 
 
4.1. Condicionantes técnicos 
 
En el diseño de estas redes es importante remarcar que las conducciones de gas pertenecen a aquellas 
infraestructuras con un mayor grado de libertad respecto a otras infraestructuras energéticas ya que le 
afectan menos condicionantes tales como las pendientes, curvas, radios mínimos, etc. 
 
El trazado de la tubería resulta en general bastante indiferente al perfil topográfico pues las pendientes 
técnicamente admisibles pueden llegar a valores del 40% por lo que, en la práctica, los valores de este 
parámetro no se encuentran limitados por razones de las técnicas constructivas. 
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Bajo estas consideraciones, por tanto, su adaptación a los más diversos relieves geográficos es total, 
característica esta última particularmente interesante. 
 
Debido a la peligrosidad que una eventual fuga puede presentar, el suministro de gas debe cumplir unas 
determinadas distancias de seguridad con las otras infraestructuras, y de forma particular con el agua. La 
separación mínima en este caso será de 50 cm tanto en horizontal como en vertical. Además, se ha 
procurado disponer la red de gas siempre por encima de las conducciones de energía eléctrica debido los 
posibles problemas de corrosión que se puedan presentar debido a corrientes vagabundas. 
 
La velocidad máxima de suministro será en todo momento inferior a 30 m/s, siendo conveniente no superar 
los 20 m/s. 
 
La presión mínima en los puntos de consumo será de 0,4 bar. 
 
Debido a que se trata de una red de media presión, la pérdida de carga se fija en un máximo de 10%, siendo 
conveniente no pasar del 5%. 
4.2. Características de la red 
 
Se trata de una red ramificada que discurre por lo general enterrada bajo las aceras a unos 45 cm de 
profundidad. En los casos en que la tubería tenga que discurrir bajo la calzada se reforzarán las 
conducciones.  
 
Se dispone una malla de color amarillo de 40 cm de ancho por encima de la canalización, para señalar su 
presencia. 
 
Se dejan dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas pertinentes. Estas 
válvulas pueden ser de 4 tipos: 
 
✓ Válvulas de seccionamiento. Se instalan con objeto de dividir las redes y conducciones en zonas o 
tramos para minimizar los riesgos potenciales de una avería, de tal forma que entre 2 válvulas pueda 
vaciarse completamente la conducción por medio de purgas o chimeneas. Para el emplazamiento, 
separación y disposición de estas válvulas se siguen las indicaciones de la ITC-MIG. Se dispondrá 
de al menos una válvula de sectorización en cada ramificación y cambio de sección. 
✓ Válvulas de purga. Se instalan entre 2 válvulas de seccionamiento para que puedan purgar el tramo 
comprendido entre ellas. Se disponen en puntos altos. 
✓ Válvulas de corte y derivación. Son necesarias cuando el suministro es abundante o el grupo de 
abonados numeroso para una mayor seguridad de funcionamiento. Se coloca al inicio de 
derivaciones largas para poder separarlas del resto de la red. 
✓ Válvulas de acometida. Se disponen en los lugares de consumo, en terrenos públicos y a unos 40 
cm del límite de la propiedad del usuario para que siempre sea accesible por los usuarios de la 
compañía suministradora. 
4.3.  Materiales 
 
Los tramos de las instalaciones receptoras están clasificados en función de la presión que se disponga en 
los mismos: 
 
✓ Alta presión: Superior a 4 bar efectivo (o relativos) 
✓ Media presión B: Comprendida entre 0.4 y 4 bar efectivos (o relativos) 
✓ Media presión A: Comprendida entre 0.05 y 0.4 bar efectivos (o relativos) 
✓ Baja presión: inferior o igual a 0.05 bar efectivos (o relativos) 
 
Tras consultar con la empresa suministradora Gas Natural Fenosa se concluye que para el caso residencial 
del presente proyecto se debería suministrar en Media presión B. 
 
El Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles gaseosos, específica para cada uno de los 
intervalos de presión, las instrucciones Técnicas complementarias respectivas (ITC-MIG). 
 
Para cada escalón de presión se definen los tipos de materiales a utilizar, así como sus características, en 
concreto para Media presión B: 
 
✓ Acero estirado sin soldadura o acero soldado longitudinal o helicoidalmente. 
✓ Cobre estirado sin soldadura de 1mm de espesor mínimo para instalaciones aéreas y 1.5 para las 
enterradas. 
✓ Polietileno (siempre que no esté a la intemperie ni sometido a temperaturas superiores a los 50 ºC). 
✓ Fundición dúctil o gris (solo para combustibles de la 1ª y 2ª familias) 
 
Y para las acometidas, se autorizan los mismos materiales en las condiciones anteriores y además el plomo 
dulce refinado al 99.9% solamente para acometidas enterradas en baja presión y para gases de la 1ª y 2ª 
familia. 
 
Actualmente, el material preferido para redes que trabajen a media presión es el polietileno de media 
densidad, y además es este con el que trabaja la empresa “Gas Natural Fenosa”. 
 
Por lo tanto, la red en su totalidad se conformará en tubo de Polietileno. 
 
Este tipo de tuberías presentan un conjunto de ventajas como son: facilidad de montaje, prácticamente total 
ausencia de corrosiones, simplicidad en las operaciones de carga y buena estanqueidad. 
 
Pero presenta también, como inconveniente, su baja dureza superficial con respecto al hacer, lo que obliga 
a una instalación en zanja muy cuidadosa. 
 
Esta instalación en zanja se muestra en el plano de detalle correspondiente 
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5. Cálculo de la red de gas natural 
 
En una red urbana, el consumo dependerá del gasto de cada vivienda así como del número de las mismas 
a las que la red abastece. 
 
El gasto de una vivienda o local aislado dependerá del denominado “grado de gasificación” o importancia 
de la instalación particular, es decir, del número y potencia de aparatos a gas instalados. 
5.1. Grado de gasificación 
 
Se trata de la potencia simultánea máxima individual con que se quiere dotar a las viviendas. 
Se clasifican en 3 grupos: 
 
✓ Grado 1: Cuando la potencia simultánea individual alcanza hasta un máximo de 30 kW, es decir 
25800 kcal/h = 25,8 te/h. 
✓ Grado 2: Cuando la potencia simultánea es mayor de 30 kW y hasta 70 kW (60200 kcal/h = 60,2 
te/h). 
✓ Grado 3: Para potencias simultáneas superiores a los 70 kW. 
 
El grado de gasificación se obtiene en apartados posteriores en función del caudal máximo probable para 
cada vivienda. 
 
5.2. Determinación del caudal de gas 
 
El caudal de simultaneidad o máximo probable de una vivienda se calcula a partir de la fórmula: 




✓ q1, q2: caudales de los aparatos de mayor consumo 
✓ q3, q4, … ,qn: caudales de los restantes aparatos 
 
Los caudales nominales de cada uno de los aparatos se calculan en función de su gasto calorífico con la 
siguiente expresión: 
qn= GC / PCS 
 
Donde: 
✓ qn: caudal nominal del aparato a gas (m3/h) 
✓ GC: gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS 
✓ PCS: poder calorífico superior del gas (kWh/m3). En este caso, para el gas que se utilizará, Gas 
Natural, PCS= 11kWh/m3 
 
La siguiente tabla muestra el gasto calorífico y el caudal nominal de cada tipo de aparato que suele haber 
en cada vivienda: 
 
Aparato Gasto Calorífico (GC) Caudal nominal (qn) 
kW Kcal/h m3/h 
Cocina 11, 6 10 000 1, 1 
Calentador 23, 2 20 000 2, 1 
Caldera 23, 2 20 000 2, 1 
Secadora 4, 7 4 000 0, 4 
 
Con todo esto, el caudal de simultaneidad de cada vivienda resultará: 
 
QSI = 2,1 + 2, 1 + ( 1, 1 + 0, 4 ) / 2 ≈ 5,00 m3/h 
 
Y el gasto calorífico por vivienda: 
 
GC = QSI · PCS = 5 m3/h · 11kWh/m3 = 55 kW → Grado 2 de gasificación 
 
En el caso de los equipamientos, el caudal máximo probable o de simultaneidad se considerará el 
correspondiente a un gasto calorífico total para un grado de gasificación 3, para quedarnos del lado de la 
seguridad, por tanto: 
 
QSI = GC / PCS = 70kW / 11kWh/m3 ≈ 6, 5 m3/h 
5.3. Programa empleado 
 
Para el cálculo y dimensionamiento de las conducciones se ha utilizado el módulo de infraestructuras 
urbanas del programa CYPE Ingenieros, partiendo de los condicionantes anteriormente expuestos. Los 
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APÉNDICE 5.1. Listados de cálculo Red de Gas 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS 
  
 
    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
 
    - Densidad relativa del gas: 0.62 
 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 







El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 









 2  2  1.82  -4.82 
        P1  - P2  = CRc·dr·Le·Q ·D 
 
 354·Q  
        v = ————— ·Z 




 P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
 
 CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
 
 dr es la densidad relativa del gas 
 
 Le es la longitud equivalente del tramo en m 
 
 Q es el caudal en Nm3/h 
 
 D es el diámetro interior de la conducción en mm 
 
 v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
 
 Ps es la presión de servicio en bar 
 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 











5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 







N9 --- 0.4908 1.8341   
NC1 5.00 0.4674 6.5296   
NC2 5.00 0.4674 6.5185   
NC3 5.00 0.4676 6.4771   
NC4 5.00 0.4681 6.3859   
NC5 5.00 0.4688 6.2435   
NC6 5.00 0.4699 6.0175   
NC7 5.00 0.4714 5.7235   
NC8 5.00 0.4735 5.3080   
NC9 6.50 0.4804 3.9293 Pres. máx. 
NC10 5.00 0.4704 5.9226   
NC11 5.00 0.4682 6.3640   
NC12 5.00 0.4667 6.6556   
NC13 5.00 0.4656 6.8768   
NC14 5.00 0.4648 7.0317   
NC15 5.00 0.4644 7.1209   
NC16 5.00 0.4642 7.1600   
NC17 5.00 0.4641 7.1725 Pres. min. 





5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
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Combinación: Combinación 1 











N8 N9 77.73 DN50[+] -40.00 -5.46 0.0160   
N8 NC10 49.85 DN50[+] 40.00 5.46 0.0161   
N9 N10 5.35 DN50[+] 46.50 6.35 0.0209   
N9 SG1 14.20 DN50[+] -86.50 -11.81 0.0646 Vel.máx. 
N10 NC9 44.53 DN50[+] 46.50 6.35 0.0210   
NC1 NC2 15.13 DN50[+] -5.00 -0.68 0.0004   
NC2 NC3 15.95 DN50[+] -10.00 -1.37 0.0013   
NC3 NC4 16.82 DN50[+] -15.00 -2.05 0.0027   
NC4 NC5 15.56 DN50[+] -20.00 -2.73 0.0046   
NC5 NC6 16.46 DN50[+] -25.00 -3.41 0.0069   
NC6 NC7 15.39 DN50[+] -30.00 -4.10 0.0096   
NC7 NC8 16.44 DN50[+] -35.00 -4.78 0.0126   
NC8 NC9 42.92 DN50[+] -40.00 -5.46 0.0161   
NC10 NC11 17.43 DN50[+] 35.00 4.78 0.0127   
NC11 NC12 15.22 DN50[+] 30.00 4.10 0.0096   
NC12 NC13 16.08 DN50[+] 25.00 3.41 0.0069   
NC13 NC14 16.89 DN50[+] 20.00 2.73 0.0046   
NC14 NC15 16.42 DN50[+] 15.00 2.05 0.0027   
NC15 NC16 15.04 DN50[+] 10.00 1.37 0.0013   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 










N8 N9 77.73 DN50[+] 40.00 0.02 5.46 
N8 NC10 49.85 DN50[+] 40.00 0.02 5.46 
N9 N10 5.35 DN50[+] 46.50 0.02 6.35 
N9 SG1 14.20 DN50[+] 86.50 0.06 11.81 
N10 NC9 44.53 DN50[+] 46.50 0.02 6.35 
NC1 NC2 15.13 DN50[+] 5.00 0.00 0.68 
NC2 NC3 15.95 DN50[+] 10.00 0.00 1.37 
NC3 NC4 16.82 DN50[+] 15.00 0.00 2.05 
NC4 NC5 15.56 DN50[+] 20.00 0.00 2.73 
NC5 NC6 16.46 DN50[+] 25.00 0.01 3.41 
NC6 NC7 15.39 DN50[+] 30.00 0.01 4.10 
NC7 NC8 16.44 DN50[+] 35.00 0.01 4.78 
NC8 NC9 42.92 DN50[+] 40.00 0.02 5.46 
NC10 NC11 17.43 DN50[+] 35.00 0.01 4.78 
NC11 NC12 15.22 DN50[+] 30.00 0.01 4.10 
NC12 NC13 16.08 DN50[+] 25.00 0.01 3.41 
NC13 NC14 16.89 DN50[+] 20.00 0.00 2.73 










NC14 NC15 16.42 DN50[+] 15.00 0.00 2.05 
NC15 NC16 15.04 DN50[+] 10.00 0.00 1.37 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 










N8 N9 77.73 DN50[+] 40.00 0.02 5.46 
N8 NC10 49.85 DN50[+] 40.00 0.02 5.46 
N9 N10 5.35 DN50[+] 46.50 0.02 6.35 
N9 SG1 14.20 DN50[+] 86.50 0.06 11.81 
N10 NC9 44.53 DN50[+] 46.50 0.02 6.35 
NC1 NC2 15.13 DN50[+] 5.00 0.00 0.68 
NC2 NC3 15.95 DN50[+] 10.00 0.00 1.37 
NC3 NC4 16.82 DN50[+] 15.00 0.00 2.05 
NC4 NC5 15.56 DN50[+] 20.00 0.00 2.73 
NC5 NC6 16.46 DN50[+] 25.00 0.01 3.41 
NC6 NC7 15.39 DN50[+] 30.00 0.01 4.10 
NC7 NC8 16.44 DN50[+] 35.00 0.01 4.78 
NC8 NC9 42.92 DN50[+] 40.00 0.02 5.46 
NC10 NC11 17.43 DN50[+] 35.00 0.01 4.78 
NC11 NC12 15.22 DN50[+] 30.00 0.01 4.10 
NC12 NC13 16.08 DN50[+] 25.00 0.01 3.41 
NC13 NC14 16.89 DN50[+] 20.00 0.00 2.73 
NC14 NC15 16.42 DN50[+] 15.00 0.00 2.05 
NC15 NC16 15.04 DN50[+] 10.00 0.00 1.37 
NC16 NC17 16.92 DN50[+] 5.00 0.00 0.68 
 
7. MEDICIÓN 













Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
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 8. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 414.29 171.51 242.17 
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En el presente anejo se detallará el diseño de la red de alumbrado que abastecerá de energía eléctrica a 
todos los puntos de luz establecidos en los planos. 
 
El diseño pretende garantizar la dotación a la urbanización de una red de alumbrado que abastezca a todos 
los puntos de iluminación. Con ello se conseguirá el suministro necesario, seguridad de circulación y 
calidad de vida en todo el sector. 
 
Dada la poca intensidad de tráfico que circulará por la zona se proyectará la instalación de las mismas 
luminarias en toda la urbanización. 
 





La normativa aplicada en el diseño de la red de iluminación es la siguiente: 
 
✓ Ley 2/2016, del Suelo de Galicia. 
✓ Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
✓ Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 
✓ NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red exterior. 
✓ NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado exterior. 
✓ PXOM del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín. 
 
3. Criterios impuestos por el PXOM de Nogueira de Ramuín 
 
No se encuentran en el PXOM existente referencias al tipo de alumbrado que debe instalarse ni 
recomendaciones para la ejecución de redes de alumbrado. 
 
 
4. Criterios de diseño y cálculo de los puntos e luz 
4.1. Farolas  
 
Las farolas elegidas serán de 4m sobre columna tipo Mistral. La luminaria será de globo de policarbonato 
con un diámetro de 550 mm. 
 
La potencia de estas lámparas será de 150 W y el espaciamiento entre postes será de 25 m como máximo. 
 
Se procurará siempre su ubicación en zonas estratégicas como son cruces de caminos, lugares libres de 
arboleda, alejados lo suficiente de las luminarias de viarios… 
 
5. Cálculo de las líneas de alumbrado público 
 
De la misma manera que para el cálculo del resto de servicios urbanos, el alumbrado público se 
dimensionará mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE, de la empresa CYPE 
Ingenieros.  
 
La red será subterránea, situada en el interior de tubos de PVC de 110 mm de diámetro. 
 
El tipo de red de alumbrado público a utilizar estará condicionado básicamente por la disposición en planta 
de las luminarias, adoptada según la NTE-IEE. 
 
Se ha diseñado una red ramificada constituida por cuadro de mando y protección de alumbrado público y 
líneas en Baja Tensión a 220V. 
 
Como datos de partida (condiciones del suministro de energía eléctrica), tenemos los siguientes: 
 
✓ Franja: Baja Tensión. 
✓ Valor máximo de caída de tensión: 5% 
✓ Tensión nominal: 380V. 
✓ Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado) 
✓ Tensión Simple/Compuesta: 600/10.000 V. 
✓ Material eléctrico: Cobre. 
✓ Tipo de aparellaje: unipolar. 
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6. APÉNDICE 4.1. Listados de la Red de alumbrado público 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
  
 
    - Tipo: Trifásica 
 
    - Tensión compuesta: 220.0 V 
 
    - Tensión simple: 127.0 V 
 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 













La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 








I = —————————————— 














 I es la intensidad en A 
 
 c.d.t. es la caída de tensión en V 
 
 p.p. es la pérdida de potencia en W 
 4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 











5.1 Listado de nudos 










CT1 0.15 0.49 214.33 2.575   
CT2 0.15 0.49 213.95 2.752   
CT3 0.15 0.49 213.61 2.905   
CT4 0.15 0.49 213.43 2.987   
CT5 0.15 0.49 213.56 2.926   
CT6 0.15 0.49 213.75 2.841   
CT7 0.15 0.49 213.99 2.731   
CT8 0.15 0.49 214.28 2.598   
CT9 0.15 0.49 214.63 2.441   
CT10 0.15 0.49 215.03 2.261   
CT11 0.15 0.49 215.48 2.056   
CT12 0.15 0.49 215.98 1.828   
CT13 0.15 0.49 216.53 1.576   
CT14 0.15 0.49 216.89 1.415   
CT15 0.15 0.49 217.36 1.201   
CT16 0.15 0.49 218.54 0.664   
CT17 0.15 0.49 219.77 0.103   
CT18 0.15 0.49 218.96 0.472   
CT19 0.15 0.49 218.20 0.818   
CT20 0.15 0.49 217.49 1.140   
CT21 0.15 0.49 216.84 1.438   
CT22 0.15 0.49 216.23 1.712   
CT23 0.15 0.49 215.68 1.963   
CT24 0.15 0.49 215.18 2.189   
CT25 0.15 0.49 214.74 2.392   
CT26 0.15 0.49 214.62 2.448   
CT27 0.15 0.49 214.72 2.401   
CT28 0.15 0.49 214.86 2.335   
CT29 0.15 0.49 215.07 2.241   
CT30 0.15 0.49 215.33 2.123   
CT31 0.15 0.49 215.64 1.982   
CT32 0.15 0.49 216.00 1.816   
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CT33 0.15 0.49 216.42 1.627   
CT34 0.15 0.49 213.30 3.046   
CT35 0.15 0.49 212.98 3.190   
CT36 0.15 0.49 212.72 3.309   
CT37 0.15 0.49 212.51 3.404   
CT38 0.15 0.49 212.35 3.476   
CT39 0.15 0.49 212.25 3.524   
CT40 0.15 0.49 212.20 3.548 Caída máx. 
N3  --- 213.41 2.996 Caída mín. 
N28  --- 214.57 2.467   




5.2 Listado de tramos 




Combinación: Combinación 1 













CT1 CT2 25.00 3x6 66.00 3.65 0.177 0.003   
CT1 N28 13.46 3x6 66.00 -4.15 0.108 0.002   
CT2 CT3 25.00 3x6 66.00 3.16 0.153 0.002   
CT3 N3 17.40 3x6 66.00 2.67 0.090 0.001   
CT4 CT5 25.00 3x6 66.00 -1.27 -0.061 0.000   
CT4 N3 5.50 3x6 66.00 0.78 -0.008 0.000   
CT5 N6 2.46 3x6 66.00 -1.76 -0.008 0.000   
CT6 CT7 25.00 3x6 66.00 -2.25 -0.109 0.001   
CT6 N6 22.54 3x6 66.00 1.76 -0.077 0.001   
CT7 CT8 25.00 3x6 66.00 -2.74 -0.133 0.002   
CT8 CT9 25.00 3x6 66.00 -3.24 -0.157 0.002   
CT9 CT10 25.00 3x6 66.00 -3.73 -0.181 0.003   
CT10 CT11 25.00 3x6 66.00 -4.22 -0.205 0.004   
CT11 CT12 24.91 3x6 66.00 -4.71 -0.228 0.005   
CT12 N14 16.97 3x6 66.00 -5.20 -0.171 0.004   
CT13 CT14 14.58 3x6 66.00 -5.70 -0.161 0.004   
CT13 N14 8.04 3x6 66.00 5.20 -0.081 0.002   
CT14 CT15 10.42 3x6 66.00 -10.58 -0.214 0.011   
CT14 CT33 24.88 3x6 66.00 4.40 -0.212 0.004   
CT15 CT16 25.00 3x6 66.00 -11.08 -0.537 0.028   
CT16 CT17 25.00 3x6 66.00 -11.57 -0.561 0.031   
CT17 CT18 25.00 3x6 66.00 7.62 0.370 0.013   
CT17 SG1 2.69 3x6 66.00 -19.68 -0.103 0.010 I.máx. 
CT18 CT19 25.00 3x6 66.00 7.13 0.346 0.012   
CT19 CT20 25.00 3x6 66.00 6.64 0.322 0.010   













CT20 CT21 25.00 3x6 66.00 6.15 0.298 0.009   
CT21 CT22 25.00 3x6 66.00 5.65 0.274 0.007   
CT22 CT23 25.00 3x6 66.00 5.16 0.250 0.006   
CT23 CT24 25.00 3x6 66.00 4.67 0.226 0.005   
CT24 CT25 25.00 3x6 66.00 4.18 0.203 0.004   
CT25 N28 10.51 3x6 66.00 3.69 0.075 0.001   
CT26 CT27 25.00 3x6 66.00 -0.95 -0.046 0.000   
CT26 N28 21.55 3x6 66.00 0.46 -0.019 0.000   
CT27 CT28 23.78 3x6 66.00 -1.44 -0.067 0.000   
CT28 CT29 25.00 3x6 66.00 -1.94 -0.094 0.001   
CT29 CT30 25.00 3x6 66.00 -2.43 -0.118 0.001   
CT30 CT31 25.00 3x6 66.00 -2.92 -0.142 0.002   
CT31 CT32 25.00 3x6 66.00 -3.41 -0.165 0.003   
CT32 CT33 25.00 3x6 66.00 -3.90 -0.189 0.004   
CT34 CT35 25.00 3x6 66.00 2.95 -0.143 0.002   
CT34 N3 7.60 3x6 66.00 -3.44 -0.051 0.001   
CT35 CT36 25.00 3x6 66.00 2.46 -0.119 0.001   
CT36 CT37 25.00 3x6 66.00 1.97 -0.095 0.001   
CT37 CT38 25.00 3x6 66.00 1.48 -0.072 0.001   
CT38 CT39 25.00 3x6 66.00 0.98 -0.048 0.000   
CT39 CT40 25.00 3x6 66.00 0.49 -0.024 0.000   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 










CT1 CT2 25.00 3x6 66.00 3.65 0.00 
CT1 N28 13.46 3x6 66.00 4.15 0.00 
CT2 CT3 25.00 3x6 66.00 3.16 0.00 
CT3 N3 17.40 3x6 66.00 2.67 0.00 
CT4 CT5 25.00 3x6 66.00 1.27 0.00 
CT4 N3 5.50 3x6 66.00 0.78 0.00 
CT5 N6 2.46 3x6 66.00 1.76 0.00 
CT6 CT7 25.00 3x6 66.00 2.25 0.00 
CT6 N6 22.54 3x6 66.00 1.76 0.00 
CT7 CT8 25.00 3x6 66.00 2.74 0.00 
CT8 CT9 25.00 3x6 66.00 3.24 0.00 
CT9 CT10 25.00 3x6 66.00 3.73 0.00 
CT10 CT11 25.00 3x6 66.00 4.22 0.00 
CT11 CT12 24.91 3x6 66.00 4.71 0.01 
CT12 N14 16.97 3x6 66.00 5.20 0.00 
CT13 CT14 14.58 3x6 66.00 5.70 0.00 
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CT13 N14 8.04 3x6 66.00 5.20 0.00 
CT14 CT15 10.42 3x6 66.00 10.58 0.01 
CT14 CT33 24.88 3x6 66.00 4.40 0.00 
CT15 CT16 25.00 3x6 66.00 11.08 0.03 
CT16 CT17 25.00 3x6 66.00 11.57 0.03 
CT17 CT18 25.00 3x6 66.00 7.62 0.01 
CT17 SG1 2.69 3x6 66.00 19.68 0.01 
CT18 CT19 25.00 3x6 66.00 7.13 0.01 
CT19 CT20 25.00 3x6 66.00 6.64 0.01 
CT20 CT21 25.00 3x6 66.00 6.15 0.01 
CT21 CT22 25.00 3x6 66.00 5.65 0.01 
CT22 CT23 25.00 3x6 66.00 5.16 0.01 
CT23 CT24 25.00 3x6 66.00 4.67 0.01 
CT24 CT25 25.00 3x6 66.00 4.18 0.00 
CT25 N28 10.51 3x6 66.00 3.69 0.00 
CT26 CT27 25.00 3x6 66.00 0.95 0.00 
CT26 N28 21.55 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT27 CT28 23.78 3x6 66.00 1.44 0.00 
CT28 CT29 25.00 3x6 66.00 1.94 0.00 
CT29 CT30 25.00 3x6 66.00 2.43 0.00 
CT30 CT31 25.00 3x6 66.00 2.92 0.00 
CT31 CT32 25.00 3x6 66.00 3.41 0.00 
CT32 CT33 25.00 3x6 66.00 3.90 0.00 
CT34 CT35 25.00 3x6 66.00 2.95 0.00 
CT34 N3 7.60 3x6 66.00 3.44 0.00 
CT35 CT36 25.00 3x6 66.00 2.46 0.00 
CT36 CT37 25.00 3x6 66.00 1.97 0.00 
CT37 CT38 25.00 3x6 66.00 1.48 0.00 
CT38 CT39 25.00 3x6 66.00 0.98 0.00 
CT39 CT40 25.00 3x6 66.00 0.49 0.00 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 










CT1 CT2 25.00 3x6 66.00 3.65 0.00 
CT1 N28 13.46 3x6 66.00 4.15 0.00 
CT2 CT3 25.00 3x6 66.00 3.16 0.00 
CT3 N3 17.40 3x6 66.00 2.67 0.00 
CT4 CT5 25.00 3x6 66.00 1.27 0.00 
CT4 N3 5.50 3x6 66.00 0.78 0.00 
CT5 N6 2.46 3x6 66.00 1.76 0.00 
CT6 CT7 25.00 3x6 66.00 2.25 0.00 










CT6 N6 22.54 3x6 66.00 1.76 0.00 
CT7 CT8 25.00 3x6 66.00 2.74 0.00 
CT8 CT9 25.00 3x6 66.00 3.24 0.00 
CT9 CT10 25.00 3x6 66.00 3.73 0.00 
CT10 CT11 25.00 3x6 66.00 4.22 0.00 
CT11 CT12 24.91 3x6 66.00 4.71 0.01 
CT12 N14 16.97 3x6 66.00 5.20 0.00 
CT13 CT14 14.58 3x6 66.00 5.70 0.00 
CT13 N14 8.04 3x6 66.00 5.20 0.00 
CT14 CT15 10.42 3x6 66.00 10.58 0.01 
CT14 CT33 24.88 3x6 66.00 4.40 0.00 
CT15 CT16 25.00 3x6 66.00 11.08 0.03 
CT16 CT17 25.00 3x6 66.00 11.57 0.03 
CT17 CT18 25.00 3x6 66.00 7.62 0.01 
CT17 SG1 2.69 3x6 66.00 19.68 0.01 
CT18 CT19 25.00 3x6 66.00 7.13 0.01 
CT19 CT20 25.00 3x6 66.00 6.64 0.01 
CT20 CT21 25.00 3x6 66.00 6.15 0.01 
CT21 CT22 25.00 3x6 66.00 5.65 0.01 
CT22 CT23 25.00 3x6 66.00 5.16 0.01 
CT23 CT24 25.00 3x6 66.00 4.67 0.01 
CT24 CT25 25.00 3x6 66.00 4.18 0.00 
CT25 N28 10.51 3x6 66.00 3.69 0.00 
CT26 CT27 25.00 3x6 66.00 0.95 0.00 
CT26 N28 21.55 3x6 66.00 0.46 0.00 
CT27 CT28 23.78 3x6 66.00 1.44 0.00 
CT28 CT29 25.00 3x6 66.00 1.94 0.00 
CT29 CT30 25.00 3x6 66.00 2.43 0.00 
CT30 CT31 25.00 3x6 66.00 2.92 0.00 
CT31 CT32 25.00 3x6 66.00 3.41 0.00 
CT32 CT33 25.00 3x6 66.00 3.90 0.00 
CT34 CT35 25.00 3x6 66.00 2.95 0.00 
CT34 N3 7.60 3x6 66.00 3.44 0.00 
CT35 CT36 25.00 3x6 66.00 2.46 0.00 
CT36 CT37 25.00 3x6 66.00 1.97 0.00 
CT37 CT38 25.00 3x6 66.00 1.48 0.00 
CT38 CT39 25.00 3x6 66.00 0.98 0.00 
CT39 CT40 25.00 3x6 66.00 0.49 0.00 
CT40 N37 15.60 3x6 66.00 0.00 0.00 
 
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
En el cálculo de redes malladas, los cables cumplen la condición de cortocircuito si son capaces de soportar la 
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La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en 








Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 








SG1 400.000 20000 1.30 (1.57) 3.54 (4.28) 3.77 (4.56) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 




Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 27.84 
x2.5 (I.máx.) = 69.59 
Icc,perm = 27.02 








Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
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Para la elaboración del presente anejo se ha seguido la Guía para la redacción de proyectos de urbanización. 
 
El objetivo que se pretende conseguir es garantizar la dotación suficiente para satisfacer las necesidades 
de la población residente en la urbanización objeto del proyecto, así como establecer los hidrantes 
necesarios y una red de riego de espacios verdes. 
2. Normativa 
 
✓ PXOM de Nogueira de Ramuín 
✓ Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones y abastecimiento de agua: Tuberías.  
✓ Orden del 28-07-74, Tuberías de abastecimiento.  
✓ Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. 
✓ Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización. 
✓ ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia. 
✓ Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  
✓ Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
✓ NBE- CPI- 96 referente a diámetros mínimos de tuberías y distancias máximas para las bocas de 
incendios y columnas de hidrantes.  
 
3. Criterios impuestos por el PXOM de Nogueira de Ramuín 
 
El PXOM actual es muy antiguo y no se han encontrado referencias en cuanto a criterios impuestos para 
este tipo de redes. 
 
4. Estado actual de la red de abastecimiento  
 
En la actualidad, la red en la zona de estudio existe una red general de abastecimiento que se supondrá de 
diámetro 160 mm y con una presión de 60 mca en el punto de conexión con la red proyectada. Estos datos 
son supuestos, ya que no se disponen de datos de la red.  
 
Para llevar a cabo el abastecimiento de la nueva urbanización se realizará una toma en carga desde la 
conducción existente de 160mm del sistema general de abastecimiento, y se proyectará una nueva bajo 
aceras y en algunos puntos singulares con cruces bajo calzada (donde se reforzará la misma). 
 
Tanto el caudal como la presión en el punto de toma deben ser garantizados por la entidad suministradora 
correspondiente. Debido al carácter académico de este proyecto, no se presenta el certificado que dicha 
entidad debiera haber emitido asegurando tanto el caudal como la presión. 
5. Red de abastecimiento 
 
Los criterios de diseño de la red de abastecimiento se han tomado de las instrucciones técnicas de obras 
hidráulicas de Galicia (ITOHG), puesto que el PXOM de Nogueira de Ramuín es muy antiguo y no se 
hace mención a dicho tipo de redes.  
 
Se han escogido dentro de las posibilidades que ofrece esta norma aquellas características que se ajustan a 
lo exigido por el actual Plan General. 
5.1. Trazado de la red 
 
La toma se efectuará en la esquina de confluencia entre la carretera OU-580 y la carretera de Dornas a 
Valdorregueiro, tal y como puede verse en los planos de proyecto, recogidos en el documento nº2. 
 
Se ha trazado una red a lo largo de las vías en las que se ubican las viviendas, colocándose las instalaciones 
preferentemente bajo acera. Cabe destacar que, por las características de la distribución de la edificación 
dentro de la parcela, resulta costoso llevar a cabo una red mallada, por lo que la mayoría de las tuberías 
constituyen ramales de fin de conducción. Esto supone en algunos casos la necesidad de instalar diámetros 
muy pequeños, para cumplir con las velocidades exigidas, así como presiones. 
 
De estas tuberías se derivan las acometidas a viviendas, así como a la parcela destinada a equipamientos. 
5.2. Elementos empleados 
 
✓ Tubo y piezas especiales de fundición 
✓ Tubo y piezas especiales de polietileno de alta densidad 
✓ Reducciones: en los cambios de sección de las conducciones. 
✓ Codos: en los cambios de dirección. 
✓ Piezas en T: en las derivaciones. 
✓ Tapón: en los extremos ciegos de la red. 
✓ Llave de paso para aislar tramos de red. Formadas por válvulas de compuerta. 
✓ Llave de desagüe. 
✓ Ventosa: en los puntos altos de la red, para dar salida al aire acumulado en el interior de las 
conducciones. 
✓ Arqueta de acometida: en los extremos de los ramales de acometida. 
✓ Toma de tubería en carga 
✓ Conducción reforzada 
✓ Válvula reductora de presión 
✓ Boca de incendio en columna 
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5.3. Separación con otras instalaciones 
 
Las conducciones correspondientes al abastecimiento de aguas deben estar siempre situadas sobre la red 
de alcantarillado para evitar contaminaciones en caso de rotura o fugas. 
 
Además, estas deben estar separadas de los conductos correspondientes a otras instalaciones a unas 
distancias mínimas. 
 
Las distancias mínimas de separación se muestran en la siguiente tabla: 
 





Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad de Alta tensión 30 30 
Electricidad de Baja tensión 20 20 
Telefonía 30 - 
5.4. Instalación de bocas de incendio 
 
Las bocas de incendio son los elementos que suministran el agua a las mangueras o a las bombas destinadas 
a combatir los incendios. 
  
El hidrante constará de una toma de la red general de abastecimiento, siempre en carga, con una salida con 
un racor estándar accionado por medio de una válvula situada junto al mismo, y colocados ambos en la 
misma arqueta. 
 
Las bocas de incendio estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada una de ellas, provista 
de una llave de paso en el comienzo de la misma. 
 
En el tipo de red mallada, se procurará no conectar bocas de incendio en distribuidores ciegos, pero, en 
caso de hacerlo, se limitará a una boca por distribuidor. 
 
El lugar idóneo para la colocación de las bocas de incendio es en las intersecciones de calles y lugares 
fácilmente accesibles para los equipos de bomberos. 
 
La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del riesgo de incendio en la 
zona, de su posibilidad de propagación y de los daños posibles a causa del mismo. Como máximo será de 
200 m. 
6. Red de riego 
 
Para el diseño de la red de riego se siguen las indicaciones de la NTE-IFR Instalaciones de fontanería: 
Riego.  
 
Se instalarán bocas de riego y aspersores conectados a la red de distribución de agua para riego de 
superficies ajardinadas y limpieza de calles. 
6.1. Instalación de bocas de riego 
 
Se compone de: 
 
✓ Distribuidor: desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta en su 
comienzo. 
✓ Derivación: desde el distribuidor a la boca de riego. Cada una de estas derivaciones servirá 
únicamente a una boca de riego. 
✓ Boca de riego: conectada a la derivación, permitida el acoplamiento de la manguera 
 
La separación entre ellas no será superior a 30m. En las calles se colocará en la acera. Como la anchura de 
la calle es inferior a 20 m, se colocarán en un solo lado de la acera. En los jardines se colocarán en zonas 
verdes y próximas a zonas de paso. 
6.2. Elementos empleados 
 
✓ Llave de compuerta colocada 
✓ Boca de riego colocada 
7. Cálculo de la red de abastecimiento y riego 
7.1. Caudales demandados 
7.1.1. Viviendas 
 
Se establece que para el dimensionamiento de la red se deberá prever un consumo medio de 300 l/hab/d y 
de 600 l/hab/d de dotación máxima, siendo esta dotación global, es decir, ya se incluye en ella las pérdidas 
en la red y las aguas de riego y lavado de calles. Se considerará una media de 3 habitantes por vivienda.  
 
Por tanto, la dotación por vivienda será: 
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D= 0, 03 l / (s· viv) ·  18 viviendas =  0.54 l /s 
7.1.2. Equipamientos 
 
Según las Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG), la dotación para 
equipamientos varía según el siguiente cuadro: 
 
PARÁMETRO DOTACIÓN 
m3/Ha · día 50 a 100 
l / s · Ha 0, 6 a 1, 15 
 
Para asegurar el abastecimiento del espacio destinado a este uso, tomaremos para los cálculos la dotación 
máxima ya que se desconoce el uso específico que se llevará a cabo en la zona. 
 
La dotación para equipamientos de 1994.59 m2 de extensión será:  
 
D = 1, 15 l / (s · Ha) · 0, 1994 Ha = 0, 23 l/ s 
7.1.3. Bocas de incendio 
 
Según las indicaciones del ITOGH se han previsto 1 por cada 10000 m2 construidos y dispuestos cada 200 
metros como máximo. 
 
En la parcela, se colocarán como mínimo 2 bocas de incendio. 
 
Según la NTE-IFA, para un núcleo de menos de 1000 habitantes la equivalencia en viviendas de un 
hidrante de diámetro 80mm es de 240 viviendas. Luego la dotación prevista para una población de más de 
1000 habitantes será de:  
 
D = 0.03 l / (s · viv ) · 18 viv = 0.54 l/ s 
 
En nuestro caso, por las características de la urbanización, se colocarán un total de dos bocas de incendio, 
tal y como puede verse en los planos de proyecto. 
7.1.4. Bocas de riego 
7.1.4.1. Bocas de riego para zonas verdes 
 
Se establecerán en todas las zonas de parque, jardines y demás espacios públicos libres, las instalaciones 
suficientes para un consumo mínimo diario de 20 metros cúbicos por hectárea. 
Se supone que el riego se realiza durante 2 horas al día y que los aspersores alcanzan una distancia de 14 
m cubriendo así un área de 615,75m2 cada uno de ellos. Luego: 
 
D= 20 m3 / (3494.91 m2 · día) · (1000 l/ 1m3) · 615, 75 m2 · 1 día / ( 2 · 3600 s ) = 0, 45 l/ s 
7.1.4.2. Boca de riego para limpieza y riego de calles 
 
Se supone que el riego se realiza durante 2 horas al día y que para limpieza se emplean 1.5 l / s / m2. 
 
Como se disponen bocas cada 30 m y la calle más ancha tiene aproximadamente 17 m de sección (lo que 
implica una superficie de cobertura de 510 m2) se obtiene el siguiente resultado: 
 
D = 1.5 l /(m2 día) · 510 m2 · a día /(2·3600s) = 0, 11 l / s 
7.2. Condiciones el suministro 
Existen ciertos requisitos respecto a velocidad y presión para garantizar el correcto funcionamiento de la 
red respecto a garantía de suministro, roturas, ruidos… 
 
✓ Velocidad: La velocidad máxima será de 2 m/s para evitar fenómenos de arrastre y ruidos, así como 
grandes pérdidas de carga. 
✓ Presión: Será necesario asegurar en los consumos una presión disponible mínima a la cual se 
distribuye el agua y también limitar el exceso de presión para evitar que se produzcan roturas… 
Este valor de presión mínima se fijará en 10m.c.a. Por otro lado, la presión máxima admisible será 
de 60 m.c.a. 
✓ Acometidas: En acometidas se emplea tubería de PEAD de diámetro 63 mm. 
 
La formulación empleada, las características de los materiales y los resultados del cálculo se incluyen en 
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APENDICE 1.Listados de cálculo red de abastecimiento 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  
 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 




La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 











El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 



























1  K  2.51  
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 






 h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
 
 f es el factor de fricción 
 
 L es la longitud resistente en m 
 
 Q es el caudal en m3/s 
 
 g es la aceleración de la gravedad 
 
 D es el diámetro de la conducción en m 
 
 Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
 
 fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
 
 ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
 






En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
 





A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 






Combinación 1 1.00 
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5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 










H1 450.78 7.20000 488.46 37.68 Pres. min. 
H2 445.00 7.20000 493.63 48.63   
LR1 450.90 0.11000 489.90 39.00   
LR2 450.95 0.11000 490.12 39.17   
LR3 450.80 0.11000 490.78 39.98   
LR4 450.50 0.11000 491.22 40.72   
LR5 449.82 0.11000 492.25 42.43   
LR6 448.50 0.11000 493.27 44.77   
LR7 446.50 0.11000 493.42 46.92   
LR8 445.00 0.11000 493.65 48.65   
NC1 450.78 0.48000 488.58 37.80   
NC2 450.00 0.48000 488.88 38.88   
NC3 449.00 0.48000 489.20 40.20   
NC4 448.50 0.48000 489.54 41.04   
NC5 448.30 0.48000 489.95 41.65   
NC6 447.70 0.48000 490.39 42.69   
NC7 447.50 0.48000 490.86 43.36   
NC8 447.20 0.48000 491.36 44.16   
NC9 446.20 0.23000 492.98 46.78   
NC10 449.06 0.48000 493.22 44.16   
NC11 450.00 0.48000 491.82 41.82   
NC12 447.50 0.48000 493.30 45.80   
NC13 450.70 0.48000 491.00 40.30   
NC14 450.78 0.48000 490.82 40.04   
NC15 446.80 0.00000 494.52 47.72   
NC16 445.00 0.00000 493.82 48.82 Pres. máx. 
NC17 451.17 0.48000 490.50 39.33   
NC18 450.50 0.48000 491.32 40.82   
NC19 446.00 0.00000 493.44 47.44   
NC20 451.17 0.00000 490.33 39.16   
R1 445.00 0.73000 493.81 48.81   
R2 446.00 0.73000 491.74 45.74   
R3 447.20 0.73000 490.36 43.16   
R4 448.60 0.73000 489.52 40.92   
R5 449.90 0.73000 489.12 39.22   
R6 450.65 0.73000 488.47 37.82   
R7 446.00 0.73000 493.39 47.39   






5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinaciones: Combinación 1 











H1 NC1 7.73 DN110 -7.20001 -0.12 -1.13   
H2 LR8 3.01 DN160 -12.06006 -0.02 -0.90   
H2 NC19 23.38 DN110 4.86001 0.19 0.76   
LR1 LR2 30.04 DN25 -0.11000 -0.22 -0.47 Vel.< 0.5 m/s 
LR2 NC20 8.73 DN25 -0.22000 -0.21 -0.54   
LR3 NC14 1.74 DN 40 -0.81000 -0.04 -0.78   
LR3 NC17 14.07 DN 40 0.70000 0.28 0.68   
LR4 NC13 11.75 DN63 1.77000 0.22 0.85   
LR4 NC18 4.51 DN63 -1.88000 -0.10 -0.90   
LR5 NC10 20.65 DN63 -2.95000 -0.97 -1.41   
LR5 NC11 9.80 DN63 2.84000 0.43 1.36   
LR6 NC10 11.87 DN110 3.43001 0.05 0.54   
LR6 NC12 6.70 DN110 -3.54001 -0.03 -0.56   
LR7 NC12 20.91 DN110 4.02001 0.12 0.63   
LR7 NC19 3.62 DN110 -4.13002 -0.02 -0.65   
LR8 NC16 24.21 DN160 -12.17002 -0.17 -0.91   
NC1 NC2 16.36 DN110 -7.68001 -0.30 -1.21   
NC2 NC3 15.72 DN110 -8.16001 -0.32 -1.28   
NC3 NC4 15.36 DN110 -8.64001 -0.34 -1.36   
NC4 NC5 16.48 DN110 -9.12000 -0.41 -1.43   
NC5 NC6 16.35 DN110 -9.60000 -0.44 -1.51   
NC6 NC7 15.97 DN110 -10.08000 -0.47 -1.58   
NC7 NC8 15.35 DN110 -10.56000 -0.49 -1.66   
NC8 NC9 46.64 DN110 -11.03998 -1.63 -1.74   
NC9 NC15 42.59 DN110 -11.26998 -1.54 -1.77   
NC11 NC18 15.69 DN63 2.36000 0.50 1.13   
NC13 NC14 16.53 DN63 1.29000 0.18 0.62   
NC15 NC16 58.85 DN160 16.55000 0.70 1.23   
NC15 SG1 9.33 DN160 -27.82004 -0.29 -2.07 Vel.> 2 m/s 
NC16 R1 1.36 DN110 4.38002 0.01 0.69   
NC17 NC20 7.16 DN25 0.22000 0.17 0.54   
NC19 R7 2.74 DN 40 0.73000 0.06 0.71   
R1 R2 30.03 DN63 3.64999 2.07 1.75   
R2 R3 29.69 DN63 2.92000 1.37 1.40   
R3 R4 30.36 DN63 2.19000 0.84 1.05   
R4 R5 29.70 DN63 1.46000 0.40 0.70   
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5.3 Listado de elementos 








Envolvente de máximos 










H1 NC1 7.73 DN110 7.20001 0.12 1.13 
H2 LR8 3.01 DN160 12.06006 0.02 0.90 
H2 NC19 23.38 DN110 4.86001 0.19 0.76 
LR1 LR2 30.04 DN25 0.11000 0.22 0.47 
LR2 NC20 8.73 DN25 0.22000 0.21 0.54 
LR3 NC14 1.74 DN 40 0.81000 0.04 0.78 
LR3 NC17 14.07 DN 40 0.70000 0.28 0.68 
LR4 NC13 11.75 DN63 1.77000 0.22 0.85 
LR4 NC18 4.51 DN63 1.88000 0.10 0.90 
LR5 NC10 20.65 DN63 2.95000 0.97 1.41 
LR5 NC11 9.80 DN63 2.84000 0.43 1.36 
LR6 NC10 11.87 DN110 3.43001 0.05 0.54 
LR6 NC12 6.70 DN110 3.54001 0.03 0.56 
LR7 NC12 20.91 DN110 4.02001 0.12 0.63 
LR7 NC19 3.62 DN110 4.13002 0.02 0.65 
LR8 NC16 24.21 DN160 12.17002 0.17 0.91 
NC1 NC2 16.36 DN110 7.68001 0.30 1.21 
NC2 NC3 15.72 DN110 8.16001 0.32 1.28 
NC3 NC4 15.36 DN110 8.64001 0.34 1.36 
NC4 NC5 16.48 DN110 9.12000 0.41 1.43 
NC5 NC6 16.35 DN110 9.60000 0.44 1.51 
NC6 NC7 15.97 DN110 10.08000 0.47 1.58 
NC7 NC8 15.35 DN110 10.56000 0.49 1.66 
NC8 NC9 46.64 DN110 11.03998 1.63 1.74 
NC9 NC15 42.59 DN110 11.26998 1.54 1.77 
NC11 NC18 15.69 DN63 2.36000 0.50 1.13 
NC13 NC14 16.53 DN63 1.29000 0.18 0.62 
NC15 NC16 58.85 DN160 16.55000 0.70 1.23 
NC15 SG1 9.33 DN160 27.82004 0.29 2.07 
NC16 R1 1.36 DN110 4.38002 0.01 0.69 
NC17 NC20 7.16 DN25 0.22000 0.17 0.54 
NC19 R7 2.74 DN 40 0.73000 0.06 0.71 
R1 R2 30.03 DN63 3.64999 2.07 1.75 
R2 R3 29.69 DN63 2.92000 1.37 1.40 
R3 R4 30.36 DN63 2.19000 0.84 1.05 
R4 R5 29.70 DN63 1.46000 0.40 0.70 
R5 R6 30.34 DN 40 0.73000 0.64 0.71 
 
 




Envolvente de mínimos 










H1 NC1 7.73 DN110 7.20001 0.12 1.13 
H2 LR8 3.01 DN160 12.06006 0.02 0.90 
H2 NC19 23.38 DN110 4.86001 0.19 0.76 
LR1 LR2 30.04 DN25 0.11000 0.22 0.47 
LR2 NC20 8.73 DN25 0.22000 0.21 0.54 
LR3 NC14 1.74 DN 40 0.81000 0.04 0.78 
LR3 NC17 14.07 DN 40 0.70000 0.28 0.68 
LR4 NC13 11.75 DN63 1.77000 0.22 0.85 
LR4 NC18 4.51 DN63 1.88000 0.10 0.90 
LR5 NC10 20.65 DN63 2.95000 0.97 1.41 
LR5 NC11 9.80 DN63 2.84000 0.43 1.36 
LR6 NC10 11.87 DN110 3.43001 0.05 0.54 
LR6 NC12 6.70 DN110 3.54001 0.03 0.56 
LR7 NC12 20.91 DN110 4.02001 0.12 0.63 
LR7 NC19 3.62 DN110 4.13002 0.02 0.65 
LR8 NC16 24.21 DN160 12.17002 0.17 0.91 
NC1 NC2 16.36 DN110 7.68001 0.30 1.21 
NC2 NC3 15.72 DN110 8.16001 0.32 1.28 
NC3 NC4 15.36 DN110 8.64001 0.34 1.36 
NC4 NC5 16.48 DN110 9.12000 0.41 1.43 
NC5 NC6 16.35 DN110 9.60000 0.44 1.51 
NC6 NC7 15.97 DN110 10.08000 0.47 1.58 
NC7 NC8 15.35 DN110 10.56000 0.49 1.66 
NC8 NC9 46.64 DN110 11.03998 1.63 1.74 
NC9 NC15 42.59 DN110 11.26998 1.54 1.77 
NC11 NC18 15.69 DN63 2.36000 0.50 1.13 
NC13 NC14 16.53 DN63 1.29000 0.18 0.62 
NC15 NC16 58.85 DN160 16.55000 0.70 1.23 
NC15 SG1 9.33 DN160 27.82004 0.29 2.07 
NC16 R1 1.36 DN110 4.38002 0.01 0.69 
NC17 NC20 7.16 DN25 0.22000 0.17 0.54 
NC19 R7 2.74 DN 40 0.73000 0.06 0.71 
R1 R2 30.03 DN63 3.64999 2.07 1.75 
R2 R3 29.69 DN63 2.92000 1.37 1.40 
R3 R4 30.36 DN63 2.19000 0.84 1.05 
R4 R5 29.70 DN63 1.46000 0.40 0.70 
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DN25 45.93 55.12 
DN 40 48.89 58.67 
DN63 198.72 238.46 
DN110 276.38 331.65 




Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
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El objeto del presente anejo es el dimensionamiento y definición de las redes de saneamiento y aguas 
pluviales, que se proyectarán de forma separativa, a pesar de que todavía no existe red separativa en el 
ayuntamiento, y por lo tanto todas ellas irán conectadas a una red unitaria. 
 
Las funciones de cada una de ellas son las siguientes: 
 
✓ RED DE SANEAMIENTO: recogerá las aguas residuales de viviendas y equipamientos. 
✓ RED DE PLUVIALES: recogerá el agua de escorrentía recogida por los sumideros, y demás 
sistemas de drenaje superficial. 
 
En ambos casos el vertido se realiza a las redes ya existentes. 
2. Normativa 
 
La normativa aplicada en el diseño de la red de saneamiento es la siguiente: 
 
✓ Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia. ITOHG-SAN 
✓ NTE-ISA, de instalaciones de salubridad: alcantarillado. 
✓ NTE-ISD, de instalaciones de salubridad: depuración y vertido. 
✓ Orden del MOPU del 15/ IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones. 
✓ Instrucción 5.2.I.C.- “Drenaje superficial” 
✓ P.XO.M. del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín 
✓ Guía para la redacción de proyectos de urbanización. Ministerio de Fomento. 
 
3. Criterios impuestos por el PXOM de Nogueira de Ramuín 
 
El ayuntamiento de Nogueira de Ramuín no impone criterios de diseño a las redes de saneamiento, por lo 
que se tendrán en cuenta los criterios impuestos por el resto de normativa técnica existente. 
4. Estado actual de la red de saneamiento  
 
No existen planos de saneamiento que puedan usarse para saber de forma precisa el trazado del mismo y 
sus características, no obstante, se ha observado que existe en la intersección de la OU-580 y de la Crta de 
Dornas a Valdorregueiro un pozo de registro. En todo caso se supone que la red existente soporta las cargas 
que se añadirán con la ejecución de esta nueva red. 
 
El punto de conexión con la red municipal puede verse reflejado en los planos correspondiente a 
saneamiento del documento nº 2. 
5. Redes proyectadas 
 
Para el correcto diseño de las redes de saneamiento y pluviales se han seguido las normas ITOHG. 
5.1. Sistema de evacuación  
 
El sistema será separativo, utilizando conductos independientes. A uno de ellos se evacuarán las aguas 
pluviales, de riego y del subsuelo; por el otro conducto, las residuales. 
5.2. Trazado de la red 
 
Los criterios de los que partiremos son los siguientes: 
 
✓ Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
✓ Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de 
fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la 
contaminación del terreno. 
✓ Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y que 
sea compatible con la velocidad máxima aceptable. 
✓ La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 5 m/s. La primera velocidad se 
establece como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite 
superior para evitar la erosión de las tuberías. 
✓ Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el 
consiguiente retroceso. 
✓ La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
 
La red se diseñará siguiendo el trazado viario y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará 
a la del viario. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseñar el trazado de la red de forma que 
el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo de toda la longitud de tubería. De este modo el agua 
circula debido a la pendiente que tiene la conducción 
. 
Al escoger esta solución, se hacen necesarios más metros de tubería para llegar a los puntos de vertido 
escogidos. Sin embargo, esta solución resulta más rentable frente a la impulsión. Además, de esta manera 
se evitarán averías, que son frecuentes en los equipos de bombeo. 
 
La colocación de las tuberías de fecales discurre aproximadamente bajo el bordillo que separa la acera de 
la calzada mientras que la red de pluviales se ubica bajo el aparcamiento o bajo el carril bici.  
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Las redes, tanto de pluviales como de fecales serán sencillas, tal y como recomienda la norma para anchos 
de vías menores de 20 m. Ambas tendrán sus correspondientes acometidas a las parcelas. 
5.3. Materiales 
 
Podrán utilizarse cualquiera de los materiales prescritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU/86). Según dicho documento, los materiales 
normalmente empleados en la fabricación de tubos serán: 
 
✓ Hormigón en masa o armado 
✓ Amianto cemento 
✓ Grés 
✓ Policloruro de vinilo no plastificado 
✓ Polietileno de alta densidad 
✓ Poliester reforzado con fibra de vidrio 
 
 
El material elegido es el policloruro de vinilo no plastificado para ambas redes. Este material presenta un 
buen comportamiento contra la corrosión por causa de las aguas residuales. 
 
Es apto para temperaturas de las aguas residuales inferiores a 40°C de forma permanente, y cuando se 
transporten vertidos agresivos se tendrá que observar la UNE 53 389/85, ya que los compuestos derivados 
de acetatos, cloruros, éteres y sulfuros, etc., atacan al PVC. 
 
En las conducciones bajo calzada, se colocará una conducción reforzada. 
5.4. Separación con otras conducciones 
 
Las conducciones de saneamiento deberán estar siempre situadas a mayor profundidad que la red de 
abastecimiento para evitar posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. 
5.5. Elementos constituyentes de la red 
 
Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 
 
✓ Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas 
residuales y pluviales de una población. Como se explicó anteriormente, habrá dos redes, una para 
pluviales y otra para fecales. El material escogido para las tuberías es el PVC. 
✓ Cámara de descarga: Se colocan en la cabecera de la red separativa residual, adosada al primer 
pozo de registro, con objeto de paliar los efectos de las bajas velocidades debidas a los escasos 
caudales en cabecera de red. 
✓ Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red, en el encuentro de conducciones, 
cambios de pendiente, de sección y dirección. 
✓ Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 40 m. Se 
acometerá a pozos. 
✓ Punto de vertido: Punto donde la conducción desemboca en la red existente. 
 
 
6. Dimensionamiento de la red 
6.1. Red de saneamiento  
 
Dado que las aguas fecales son las generadas como consecuencia del desarrollo de actividades humanas, 
para el cálculo se supone que los caudales calculados en los nudos para la red de abastecimiento son los 
mismos que deben aparecer en los caudales aportados a la red de saneamiento.  
 
Los caudales por tanto, serán: 
 
✓ Viviendas: 0.48 l/ (s · vivi) 
✓ Equipamientos públicos: 0. 23 l /s 
 
6.2. Red de aguas pluviales 
 
Hay diversos procedimientos para la obtención de caudales de lluvia, basados en métodos directos, 
fórmulas empíricas, método racional, método de correlación lluvia-escorrentía, método del hidrograma 
unitario, método de la capacidad de embalse alcantarillas-superficie, modelos de simulación por ordenador 
(SWMM,…), etc.  
 
Para el dimensionamiento de cuencas urbanas, donde la superficie es reducida, la dispersión entre los 
diferentes métodos no es muy importante, aunque el más común es el método racional en el cálculo de las 
aguas pluviales. Por medio del método racional se establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a 
desaguar. 
 
Para el cálculo de la red de pluviales se procederá según el método racional en el que se establece la 
siguiente relación. 
 
Q = Cm · I · A /3600 
Siendo: 
 
Q: Caudal a evacuar en litros por segundo 
Cm: Coeficiente de Escorrentía medio 
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I: Intensidad de lluvia, en mm/h, para el período de retorno dado y una duración del aguacero igual 
al tiempo de concentración 
A: Superficie de la cuenca en m2 
1. Para   el cálculo del coeficiente de escorrentía medio, las ITOHG proponen los siguientes valores:
Tipo de uso Cm 
Rural 0.5 
Urbano. Edificación abierta 0.7 
Urbano. Edificación pechada 0.9 
Mixta. Urbana-Industrial 0.8 
Industrial 0.7 
Zona verde 0.3 
En nuestro caso y dado que la zona de estudio se encuentra en una zona eminentemente rural aunque 
con cierto grado de urbanización tomaremos un valor de 0.6. 
2. Cálculo de la intensidad de lluvia en mm/h. Para su obtención se recurre al mapa de isoyetas y
zonas pluviométricas de España
Para quedarnos del lado de la seguridad se considerará que la isoyeta correspondiente a Nogueira
de Ramuín es la 20 de la zona A obteniendo así una intensidad pluviométrica de 65 mm/h. 
Intensidad pluviométrica (I) en mm/h 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 
Por la configuración que presentan las curvas de nivel en la parcela, la superficie máxima que 
drenará a cada sumidero será 25x4.5= 187.50 m2, es decir, la superficie de calzada entre dos pozos 
consecutivos, y para quedarnos del lado de la seguridad usaremos esta superficie también en el tramo 
donde se proyectan aparcamientos en línea. 
Por lo tanto el volumen de agua a desaguar por cada sumidero será la siguiente: 
Q = Cm · I · A /3600=0.6·65·187.50/3600=2.03l/s 
Como a cada pozo de registro irán conectados dos sumideros, el caudal a considerar a efectos de 
cálculo de la red para cada pozo será de 4.06 l/s. 
6.3. Cálculo de las conducciones 
El cálculo de las conducciones se realiza, como se explicó anteriormente, con la aplicación 
Alcantarillado del módulo de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros.  
Para ello, además de conocer el caudal aportado en cada nodo hay que considerar lo siguiente: 
✓ Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la
ubicación de los nodos de consumo.
✓ Cota del terreno y profundidad del pozo en los nudos de aportación y cota del terreno en los
nudos de transición. Para ello se tendrá en cuenta que las tuberías se encuentran a una
profundidad mínima de 1,50 metros en residuales y 1,25 en pluviales.
✓ Material de la conducción. Como se ha explicado anteriormente, el material a utilizar en
toda la red es el PVC, en concreto 1A 2000 TUBO UPVC, que es un tubo cilíndrico de PVC
no plastificado de 2000 Kp/m2 de presión nominal, clase 1A.
✓ Límites de velocidades.
o Límite superior: La velocidad máxima impuesta es de 5 m/seg, para evitar
fenómenos de erosión y ruidos.
o Límite inferior: Suele emplearse 0.5 m/seg.
✓ Límites de pendientes:
Isoyeta 
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o Límite superior: La pendiente máxima impuesta es de un 15 %. 
o Límite inferior: la pendiente mínima impuesta es de un 1%. 
✓ Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de 
la instalación. Para ello se emplea la formulación que aparece en el apéndice del final del 
anejo. 
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APÉNDICE 1. Listados de cálculo red de fecales 





La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 




El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 




3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 











Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
4. FORMULACIÓN 














 Q es el caudal en m3/s 
 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 




 5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 




















PS1 450.78 1.68 0.48000   
PS2 450.50 1.68 0.48000   
PS3 450.00 1.68 0.48000   
PS4 449.00 1.68 0.48000   
PS5 448.50 1.68 0.48000   
PS6 448.30 1.68 0.48000   
PS7 447.70 1.68 0.48000   
PS8 447.50 1.68 0.48000   
PS9 446.20 1.68 0.23000   
PS10 444.80 1.98 0.00000   
PS11 444.90 1.84 0.00000   
PS12 445.00 1.68 0.00000   
PS13 447.50 1.68 0.48000   
PS14 448.50 1.68 0.48000   
PS15 449.06 1.68 0.48000   
PS16 449.82 1.68 0.48000   
PS17 450.00 1.68 0.48000   
PS18 450.50 1.68 0.48000   
PS19 450.78 1.68 0.48000   
PS20 451.17 1.68 0.48000   
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6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Fecales 













PS1 PS2 15.52 DN200 1.80 0.48000 12.69 0.61 Vel.mín. 
PS2 PS3 15.66 DN200 3.19 0.96000 15.39 0.91   
PS3 PS4 17.32 DN200 5.77 1.44000 16.20 1.27   
PS4 PS5 13.94 DN200 3.59 1.92000 20.81 1.17   
PS5 PS6 17.92 DN200 1.12 2.40000 30.73 0.83   
PS6 PS7 14.42 DN200 4.16 2.88000 24.40 1.39   
PS7 PS8 17.37 DN200 1.15 3.36000 35.97 0.93   
PS8 PS9 49.78 DN200 2.61 3.84000 31.41 1.29   
PS9 PS10 37.06 DN200 3.78 4.07000 29.53 1.49   
PS10 PS11 40.20 DN200 0.60 -3.84000 45.23 -0.77   
PS10 SM1 9.83 DN200 1.00 7.91000 57.47 1.13   
PS11 PS12 42.58 DN200 0.60 -3.84000 45.23 -0.77   
PS12 PS13 50.04 DN200 5.00 -3.84000 26.83 -1.62   
PS13 PS14 16.80 DN200 5.95 -3.36000 24.11 -1.65 Vel.máx. 
PS14 PS15 15.86 DN200 3.53 -2.88000 25.38 -1.31   
PS15 PS16 16.29 DN200 4.66 -2.40000 21.75 -1.37   
PS16 PS17 15.31 DN200 1.18 -1.92000 27.22 -0.79   
PS17 PS18 16.82 DN200 2.97 -1.44000 18.97 -1.01   
PS18 PS19 15.11 DN200 1.85 -0.96000 17.51 -0.75   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 15.52 DN200 1.80 0.48000 12.69 0.61 
PS2 PS3 15.66 DN200 3.19 0.96000 15.39 0.91 
PS3 PS4 17.32 DN200 5.77 1.44000 16.20 1.27 
PS4 PS5 13.94 DN200 3.59 1.92000 20.81 1.17 
PS5 PS6 17.92 DN200 1.12 2.40000 30.73 0.83 
PS6 PS7 14.42 DN200 4.16 2.88000 24.40 1.39 
PS7 PS8 17.37 DN200 1.15 3.36000 35.97 0.93 
PS8 PS9 49.78 DN200 2.61 3.84000 31.41 1.29 
PS9 PS10 37.06 DN200 3.78 4.07000 29.53 1.49 
PS10 PS11 40.20 DN200 0.60 3.84000 45.23 0.77 
PS10 SM1 9.83 DN200 1.00 7.91000 57.47 1.13 
PS11 PS12 42.58 DN200 0.60 3.84000 45.23 0.77 
PS12 PS13 50.04 DN200 5.00 3.84000 26.83 1.62 
PS13 PS14 16.80 DN200 5.95 3.36000 24.11 1.65 












PS14 PS15 15.86 DN200 3.53 2.88000 25.38 1.31 
PS15 PS16 16.29 DN200 4.66 2.40000 21.75 1.37 
PS16 PS17 15.31 DN200 1.18 1.92000 27.22 0.79 
PS17 PS18 16.82 DN200 2.97 1.44000 18.97 1.01 
PS18 PS19 15.11 DN200 1.85 0.96000 17.51 0.75 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 15.52 DN200 1.80 0.48000 12.69 0.61 
PS2 PS3 15.66 DN200 3.19 0.96000 15.39 0.91 
PS3 PS4 17.32 DN200 5.77 1.44000 16.20 1.27 
PS4 PS5 13.94 DN200 3.59 1.92000 20.81 1.17 
PS5 PS6 17.92 DN200 1.12 2.40000 30.73 0.83 
PS6 PS7 14.42 DN200 4.16 2.88000 24.40 1.39 
PS7 PS8 17.37 DN200 1.15 3.36000 35.97 0.93 
PS8 PS9 49.78 DN200 2.61 3.84000 31.41 1.29 
PS9 PS10 37.06 DN200 3.78 4.07000 29.53 1.49 
PS10 PS11 40.20 DN200 0.60 3.84000 45.23 0.77 
PS10 SM1 9.83 DN200 1.00 7.91000 57.47 1.13 
PS11 PS12 42.58 DN200 0.60 3.84000 45.23 0.77 
PS12 PS13 50.04 DN200 5.00 3.84000 26.83 1.62 
PS13 PS14 16.80 DN200 5.95 3.36000 24.11 1.65 
PS14 PS15 15.86 DN200 3.53 2.88000 25.38 1.31 
PS15 PS16 16.29 DN200 4.66 2.40000 21.75 1.37 
PS16 PS17 15.31 DN200 1.18 1.92000 27.22 0.79 
PS17 PS18 16.82 DN200 2.97 1.44000 18.97 1.01 
PS18 PS19 15.11 DN200 1.85 0.96000 17.51 0.75 
PS19 PS20 15.93 DN200 2.45 0.48000 11.81 0.67 
 
8. MEDICIÓN 
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 869.14 223.71 633.83 




Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 450.43 450.15 15.52 1.68 1.68 70.00 1/3 28.74 7.65 20.69 26.70 
PS2 PS3 450.15 449.65 15.66 1.68 1.68 70.00 1/3 29.00 7.72 20.88 26.94 
PS3 PS4 449.65 448.65 17.32 1.68 1.68 70.00 1/3 32.07 8.54 23.09 29.79 
PS4 PS5 448.65 448.15 13.94 1.68 1.68 70.00 1/3 25.82 6.87 18.59 23.99 
PS5 PS6 448.15 447.95 17.92 1.68 1.68 70.00 1/3 33.19 8.84 23.90 30.83 
PS6 PS7 447.95 447.35 14.42 1.68 1.68 70.00 1/3 26.71 7.11 19.23 24.81 
PS7 PS8 447.35 447.15 17.37 1.68 1.68 70.00 1/3 32.16 8.56 23.16 29.87 
PS8 PS9 447.15 445.85 49.78 1.68 1.68 70.00 1/3 92.20 24.54 66.38 85.64 
PS9 PS10 445.85 444.45 37.06 1.68 1.68 70.00 1/3 68.63 18.27 49.41 63.75 
PS10 PS11 444.45 444.55 40.20 1.98 1.84 70.00 1/3 91.10 19.82 70.25 75.32 
PS10 SM1 444.45 444.45 9.83 1.98 2.08 70.00 1/3 24.53 4.85 19.43 19.21 
PS11 PS12 444.55 444.65 42.58 1.84 1.68 70.00 1/3 84.67 20.99 62.58 75.46 
PS12 PS13 444.65 447.15 50.04 1.68 1.68 70.00 1/3 92.67 24.67 66.72 86.08 
PS13 PS14 447.15 448.15 16.80 1.68 1.68 70.00 1/3 31.11 8.28 22.40 28.90 
PS14 PS15 448.15 448.71 15.86 1.68 1.68 70.00 1/3 29.37 7.82 21.14 27.28 
PS15 PS16 448.71 449.47 16.29 1.68 1.68 70.00 1/3 30.18 8.03 21.73 28.03 
PS16 PS17 449.47 449.65 15.31 1.68 1.68 70.00 1/3 28.35 7.55 20.41 26.34 
PS17 PS18 449.65 450.15 16.82 1.68 1.68 70.00 1/3 31.15 8.29 22.43 28.94 
PS18 PS19 450.15 450.43 15.11 1.68 1.68 70.00 1/3 27.99 7.45 20.15 26.00 




Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
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APÉNDICE 2. Listados de cálculo red de pluviales 





La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 




2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 




El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 




3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 











Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
 
4. FORMULACIÓN 














 Q es el caudal en m3/s 
 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 







A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 




















PS1 450.90 1.78 4.06000   
PS2 450.95 1.96 4.06000   
PS3 451.17 2.38 4.06000   
PS4 450.78 2.17 4.06000   
PS5 450.50 2.13 4.06000   
PS6 449.80 1.78 4.06000   
PS7 448.50 1.78 4.06000   
PS8 447.50 1.78 4.06000   
PS9 446.50 1.78 4.06000   
PS10 445.00 1.78 4.06000   




6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Combinación: Pluviales 













PS1 PS2 21.51 DN315 0.60 4.06000 40.34 0.74 Vel.mín. 
PS2 PS3 21.67 DN315 0.91 8.12000 51.00 1.05   
PS3 PS4 17.98 DN315 1.00 12.18000 60.94 1.22   
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PS4 PS5 23.54 DN315 1.00 16.24000 70.37 1.33   
PS5 PS6 25.28 DN315 1.40 20.30000 72.34 1.60   
PS6 PS7 25.18 DN315 5.16 24.36000 57.20 2.67   
PS7 PS8 24.54 DN315 4.08 28.42000 65.50 2.57   
PS8 PS9 24.79 DN315 4.03 32.48000 70.22 2.66   
PS9 PS10 24.36 DN315 6.16 36.54000 66.99 3.20   





Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de máximos 












PS1 PS2 21.51 DN315 0.60 4.06000 40.34 0.74 
PS2 PS3 21.67 DN315 0.91 8.12000 51.00 1.05 
PS3 PS4 17.98 DN315 1.00 12.18000 60.94 1.22 
PS4 PS5 23.54 DN315 1.00 16.24000 70.37 1.33 
PS5 PS6 25.28 DN315 1.40 20.30000 72.34 1.60 
PS6 PS7 25.18 DN315 5.16 24.36000 57.20 2.67 
PS7 PS8 24.54 DN315 4.08 28.42000 65.50 2.57 
PS8 PS9 24.79 DN315 4.03 32.48000 70.22 2.66 
PS9 PS10 24.36 DN315 6.16 36.54000 66.99 3.20 




Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Envolvente de mínimos 












PS1 PS2 21.51 DN315 0.60 4.06000 40.34 0.74 
PS2 PS3 21.67 DN315 0.91 8.12000 51.00 1.05 
PS3 PS4 17.98 DN315 1.00 12.18000 60.94 1.22 
PS4 PS5 23.54 DN315 1.00 16.24000 70.37 1.33 
PS5 PS6 25.28 DN315 1.40 20.30000 72.34 1.60 
PS6 PS7 25.18 DN315 5.16 24.36000 57.20 2.67 
PS7 PS8 24.54 DN315 4.08 28.42000 65.50 2.57 
PS8 PS9 24.79 DN315 4.03 32.48000 70.22 2.66 
PS9 PS10 24.36 DN315 6.16 36.54000 66.99 3.20 
PS10 SM1 7.65 DN315 13.08 40.60000 58.52 4.31 
 
8. MEDICIÓN 











9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 






Terrenos cohesivos 538.35 138.50 386.13 




Volumen de tierras por tramos 






























PS1 PS2 450.45 450.60 21.51 1.78 1.96 80.00 1/3 48.90 13.76 33.78 41.20 
PS2 PS3 450.60 450.82 21.67 1.96 2.38 80.00 1/3 64.66 13.86 49.42 46.54 
PS3 PS4 450.82 450.43 17.98 2.38 2.17 80.00 1/3 57.67 11.50 45.03 39.86 
PS4 PS5 450.43 450.15 23.54 2.17 2.13 80.00 1/3 68.99 15.06 52.43 50.20 
PS5 PS6 450.15 449.45 25.28 2.13 1.78 80.00 1/3 64.10 16.17 46.33 50.67 
PS6 PS7 449.45 448.15 25.18 1.78 1.78 80.00 1/3 55.32 16.11 37.62 47.57 
PS7 PS8 448.15 447.15 24.54 1.78 1.78 80.00 1/3 53.92 15.70 36.66 46.36 
PS8 PS9 447.15 446.15 24.79 1.78 1.78 80.00 1/3 54.47 15.86 37.04 46.84 
PS9 PS10 446.15 444.65 24.36 1.78 1.78 80.00 1/3 53.52 15.59 36.39 46.02 




Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
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ANEJO 17:  Señalización  
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2. Normativa aplicada 
3. Señalización horizontal o marcas viales 
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3.2. Grupos de marcas viales 
3.2.1. Marcas longitudinales discontinuas 
3.2.2. Marcas longitudinales continuas 
3.2.3. Marcas transversales 
3.2.4. Flechas 
3.2.5. Inscripciones 
3.2.6. Otras marcas 
4. Señalización vertical 
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Este anejo tiene como finalidad enumerar los criterios básicos y la disposición de la señalización viaria 
utilizada en el proyecto de urbanización que se expone. 
 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así como 
advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación. Por todo esto es necesario que se tengan en cuenta 
en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior a su 
concepción. 
 
Con el fin de organizar el tráfico de vehículos así como los flujos peatonales se realizará la colocación de 
las pertinentes señales y marcas viales en la urbanización que se define. 
 
Los criterios básicos a los que se ha ajustado el diseño de la señalización son la claridad al transmitir el 
mensaje, la sencillez y la uniformidad de criterios. 
Se distinguirán dos apartados:  
 
✓ La señalización horizontal o marcas viales  
✓ La señalización vertical. 
 
2. Normativa aplicada 
 
Para el diseño de la señalización se han seguido las siguientes normas de obligado cumplimiento. 
 
✓ Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical. 
✓ Instrucción 8.2-IC. Marcas viales. 
✓ PG-3 atendiendo a su artículo 700, Marcas Viales, y a su artículo 701, Señales y carteles verticales 
de circulación retrorreflectantes.  
✓ PXOM de Nogueira de Ramuin. 
3. Señalización horizontal o marcas viales 
 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento que en el caso particular de esta 
urbanización se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, especialmente el 





Las marcas viales serán, en general, de color blanco, correspondiente a la referencia B-118 de la norma 




Serán de color amarillo las líneas en zig-zag que se emplearán para indicar lugares donde el 
estacionamiento esté prohibido y que generalmente están reservadas para un uso especial (M-7.9). Este 




Las marcas de color blanco serán reflectantes, a diferencia de las amarillas que no lo serán. 
3.2. Grupos de marcas viales 
 
Según lo establecido en la Instrucción 8.2- IC, las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
 
✓ Longitudinales discontinuas 
✓ Longitudinales continuas 




✓ Otras marcas 
 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima permitida. 
En cualquier caso, la velocidad dentro de la urbanización no será en ningún caso superior a 40 km/h.  
 
A continuación, se detallan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta. Los detalles gráficos se 
encuentran en los planos correspondientes. 
 
3.2.1. Marcas longitudinales discontinuas 
 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor debe circular con su 
vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita en 
calzada con carriles estrechos (menos de 3 m). 
 
Este tipo de marca suele emplearse para separación de carriles del mismo sentido de circulación o de 
distinto pero con posibilidad de adelantamiento. 
 
Por ser VM <60km/h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de longitud por 0.10 m de ancho y 
separaciones (vanos) de 5.5 m. 
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Para poder rebasar la línea continua cuando existe alguna intersección se usarán marcas con trazos de 1 m 
de longitud por 0.10 m de ancho y separaciones (vanos) de 1 m. 
 
3.2.2.  Marcas longitudinales continuas 
 
Una línea continua sobre la calzada indica que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la 
izquierda de la misma.  
 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. Se deberá restringir al máximo 
el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la circulación y preservar el valor 
prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la posibilidad de reducirla y aún 
eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
 
Las situaciones en las que suelen emplearse son: 
 
Para ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación: Su función 
es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para completarlo, una vez 
iniciado, o para desistir de él. 
 
La marca longitudinal continua podrá ir acompañada de una marca longitudinal discontinua adosada. En 
tal caso su función se referirá únicamente a los vehículos que encuentren la marca por el lado del carril por 
el que circulan.  
 
Si tomamos una velocidad máxima de 40km/h, las marcas longitudinales continuas deben iniciarse cuando 
la distancia de visibilidad disponible sea inferior a 50m y finalizará, por tratarse de vía de nuevo trazado, 
cuando se disponga de una distancia de visibilidad igual o superior a 145 metros. La distancia deseable 
entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento será de 160 metros. La marca a utilizar será 
la M-2.2, de 0.1 metros de ancho. 
 
Para borde de calzada: Su función es la de delimitar el borde de la calzada. Se usa de forma optativa como 
alternativa a la marca longitudinal discontinua por ser la anchura del arcén menor de 1.5 m. La marca a 
utilizar será la M-2.6 con a = 0.10 m. 
 
Para contorno de isleta infranqueable: Indica los límites de una zona de calzada excluida al tráfico y que 
generalmente tiene por objeto proporcionar una transición suave para bordear un obstáculo o para realizar 
una maniobra de convergencia o divergencia de carriles, o proteger una zona de espera. 
 
 
3.2.3. Marcas transversales 
 
Marcas transversales continuas 
 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica la prohibición de franquearla para 
todo vehículo en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria, una marca 
vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones, etc. 
  
La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refiere la 
obligación de detenerse y un ancho de 0,40 m (M- 4.1). 
 
Marcas transversales discontinuas 
 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias 
anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, cuando 
tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por: una señal o marca de ceda el 
paso, por una flecha verde de giro en un semáforo o cuando no haya ninguna señal de prioridad, por 
aplicación de las normas que rigen esta. 
 
✓ Línea de ceda el paso:  Tiene como función la fijación de la línea que ningún vehículo o animal 
debe rebasar según el significado expuesto.  En calzada de doble sentido de circulación se procurará 
que el trazo situado más a la izquierda, junto a la marca para separación de sentidos, este completo. 
Se emplea la marca vial: M-4.2; cuya longitud atiende a toda la anchura del carril o carriles a que 
se refiere la obligación de ceder el paso.  
 
✓ Marca de paso para peatones: Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas 
al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para peatones, 
donde los conductores de vehículos o de animales deben dejarles paso. La marca de paso para 
peatones tendrá una anchura que podrá llegar a ser de sólo 2.5 m por tratarse de vías con VM menor 
de 40 km / h aunque la instrucción recomienda anchos en general no menores de 4 m. En este caso 





Flecha de dirección o de selección de carriles  
 
Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todo 
conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por 
el que circula.  
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La función de las flechas es la indicación del movimiento o de los movimientos permitidos u obligados a 
los conductores que circulan por ese carril en el próximo nudo.  
 
Las flechas se utilizarán únicamente en nudos acondicionados y con gran intensidad de movimientos de 
giro.  
 
El número de flechas únicas o dobles estará en función de la visibilidad y velocidad de la vía. No obstante, 
cuando se utilice esta marca, se dispondrá un mínimo de dos flechas antes de llegar a una línea continua 
que prohíba el cambio de carril o, si esta no existiera, antes del lugar en que se realice el cambio de 
dirección o de la sección en que se encuentre la línea de detención.  
 
La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20 metros y la separación 
entre la línea de detención y la flecha más próxima será, como mínimo también, de 5 metros.  
 
Se tendrá especial cuidado en evitar que flechas situadas a la misma altura en la calzada, pero en carriles 
distintos, indiquen direcciones que se crucen (por ejemplo, dos flechas dobles, de frente y de giro a la 
derecha, en dos carriles contiguos). 
 




La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 
complementaria recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en ciertos casos 
imponer por sí misma una determinada prescripción.   
 
Las dimensiones de las letras varían en función de la velocidad máxima (VM) y, en todo caso, serán letras 
convenientemente alargadas en sentido longitudinal para que aparezcan proporcionadas desde el punto de 
vista del conductor.   
 
Para el caso que nos ocupa, esto es, una vía con VM < 60 kilómetros por hora serán de 1,6 metros.  
En las figuras adjuntas se indican las dimensiones y superficies que ocupan tanto las letras del abecedario 
como los números, en los dos tipos de vía.  
 
Pintadas en color blanco tienen el mismo significado que sus homologas verticales; afectan únicamente al 
carril o carriles sobre el o los que estén pintadas y su uso es facultativo. 
 
Señal horizontal de stop:  
Indicación al conductor de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención si esta 
no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos 
que circulen por esa calzada.  
 
La marca vial utilizada para la señal horizontal de STOP es la: M-6.4.  
 
Ceda el paso:  
 
Indicación al conductor de la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos que circulen por la 
calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de ceda el paso.  
 
Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o del lugar donde se haya de ceder el paso, a una 
distancia entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros.  
 
Se emplea la marca vial: M-6.5. 
 




Salvo si se trata de un paso para peatones, el marcado de una zona de la calzada o de una zona que 
sobresalga ligeramente por encima del nivel de la calzada con franjas oblicuas paralelas enmarcadas por 
una línea continua o por líneas discontinuas, significa que ningún vehículo o animal debe penetrar en esa 
zona a no ser que, si las líneas son discontinuas, que puedan hacerlo sin peligro a fin de girar para entrar 
en una vía transversal situada en el lado opuesto de la calzada.  
 
Su función es el incremento de la visibilidad de la zona de pavimento excluida a la circulación de vehículos 
y, al mismo tiempo, indicación por medio de la inclinación de las bandas que lo constituyen de hacia qué 
lado deberán desviarse los vehículos para evitar un obstáculo o para realizar una maniobra de divergencia 
o convergencia. 
 
Las franjas oblicuas deberán ser aproximadamente perpendiculares a la dirección del movimiento 
prohibido.  
 
Las marcas viales utilizadas son M-7.2 con anchos de bandas de 0.4 m de ancho y separaciones entre ellas 
de 1 m. La separación con la línea continua que limita la zona protegida de la circulación será igual al 
ancho de ésta. 
 
Para delimitaciones de zonas o plazas de estacionamiento  
 
Delimitación de la zona o las plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al ser estacionados 
por sus conductores.  
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Esta marca vial, en vez de ser normalmente blanca podrá ser azul en aquellos lugares en que la duración 
del estacionamiento este regulada por una reglamentación especial.  
 
Las marcas viales empleadas serán de tipo M-7.3 para el estacionamiento en línea y M-7.4 para 
estacionamiento en batería. 
 
Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida 
 






4. Señalización vertical 
 
En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de elementos 
destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas.  
 
Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por: 
 
✓ Unos símbolos o leyendas.  
✓ La superficie en que están inscritos, generalmente una placa.  
✓ En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación. (En general, postes, aunque también se 
pueden emplear otros cuya función específica es otra: obras de paso, muros). Los elementos de 
sustentación pueden ser postes, banderolas o pórticos. 
 
La señalización urbana es, bastante problemática debido tanto a la complejidad de las redes viarias y de 
las intersecciones como a la densidad de los puntos de interés e itinerarios a señalizar. 
 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y dimensiones 
indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de 
Carreteras. Todas las señales serán retrorreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de condiciones 
del CEDEX, el nivel de retrorreflectancia será I para todas las señales.  
 
Las señales utilizadas son las que se relacionan a continuación. 
 
 
4.1. Señales de reglamentación 
4.1.1. Señales de prioridad 
 
R-2: Detención obligatoria; se instalará lo más cerca posible de la línea de detención (marca M-4.1 de la 
Norma 8.2-IC Marcas viales) de la trayectoria secundaria, y en ningún caso a más de 15m de ella.  
4.1.2. Señales de indicación 
 
S-13: Situación de un paso de peatones. Indica la situación de un paso para peatones. 
S-17: Señal de estacionamiento reservado para personas de movilidad reducida. 
4.2. Elementos de sustentación 
 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados 
4.3. Cimentaciones 
 
Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 150 kp/cm2 y 
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ANEJO 18: Mobiliario y jardinería  
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La elección del mobiliario urbano y de las plantas y siembras a llevar a cabo en la zona ajardinada y en las 
aceras es un punto importante en la realización de un proyecto de urbanización pues está constituido por 
elementos que van a estar en contacto permanente con el ciudadano.  
 
Se tratará de escoger unos elementos que están en consonancia con el entorno y que resulten agradables a 
la vista del usuario.  
 
Otros factores importantes a la hora de la elección del mobiliario urbano son la durabilidad y la resistencia 
frente a agentes atmosféricos y vandálicos. Por otro lado, la jardinería deberá ser acorde al espacio 
disponible para el crecimiento de las mismas, así como la climatología, lo que hará que unas especies sean 
más adecuadas que otras. 
  
Por tanto, se pretende dotar a la urbanización de un mobiliario urbano y una jardinería que le aporte un 
marcado carácter estético, pero sin dejar a un lado otros aspectos como los comentados anteriormente. 
 
 
2. Elementos de mobiliario urbano 
2.1. Bancos 
 
Se ha seleccionado un banco con asiento y respaldo de madera técnica, y estructura de acero galvanizado 
en caliente y tornillería galvanizada. 
 
La elección del material se ha hecho buscando armonizar el entorno con la pieza de mobiliario. 
 




Se han elegido de dimensiones 450x450x900 cm. 
 
Disponen de cesta formada por un armazón de pletina de acero pintada en polvo de poliéster secada al 
horno. Alrededor del armazón se distribuyen listones de madera de pino de Suecia acabado con una capa 
doble de lasur fungicida, insecticida e hidrófugo color teka. La cesta irá unida al poste mediante una cadena 
antirrobo. 
 




Estos elementos de mobiliario urbano albergan árboles que tienen como función mejorar la imagen del 
viario de la urbanización. Los árboles seleccionados para ser plantados en los alcorques de las aceras son 
Liquidambar. 
3.2. Zonas ajardinadas 
 
Dado que en el proyecto sólo se ha propuesto la explanación de terrenos necesarios para la ejecución de 
los viales, el resto del ámbito contará con 40cm de tierra vegetal. 
 
Se planteará, no obstante, la posibilidad de utilizar, si es necesario, esa franja de suelo superficial 
proveniente de la excavación en las labores de plantación y siembra en aquellas zonas donde no exista, 
como alcorques o algunas zonas ajardinadas. 
 
Las superficies destinadas a jardines y zonas verdes sí serán objeto de limpieza y desbroce de maleza, 
posibles tocones, etc, pero respetándose siempre el arbolado ya existente. 
 
Para la realización de la siempre y plantaciones propuestas será necesario proceder en cuatro fases: acopio 
y mantenimiento de la tierra vegetal, extendida de la misma en las superficies a tratar, siembra y 
plantaciones. 
3.2.1. Acopio y mantenimiento de tierra vegetal 
 
La tierra vegetal se apilará en los lugares adecuados y con las prácticas de conservación que se señalan en 
el Pliego de condiciones técnicas. 
 
La tierra extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos propuestos a tal fin, los 
cuales serán llanos (pendientes inferiores al 10%, que en el caso del sector SUD-16, cualquier zona elegida 
será adecuada debido a la llanura del mismo) y no encharcables. 
 
Se dispondrá en caballones de sección trapezoidal de 6m de ancho en la base y 2m en la coronación, con 
una altura máxima de 2m para evitar compactaciones. El pasillo entre estos caballones deberá ser de 3,5m.  
 
Toda la tierra almacenada deberá recibir tratamiento para permitir su conservación durante el período que 
pueda mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento consistirá 
en el abonado y en la siembra. En particular, para disminuir la erosión hídrica y eólica que pudieran sufrir 
los caballones se prevé una siembra anual de leguminosas y gramíneas, que a su vez contribuirá al 
enriquecimiento de la tierra vegetal. 
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3.2.2. Extendido de tierra vegetal 
 
La finalidad de este proceso es la dotación al sustrato de la estructura, textura, nutrientes y 
microorganismos necesarios para su función como soporte de la vegetación. Esta operación se llevará a 
cabo en las zonas verdes y ajardinadas. 
 
La tierra vegetal que se utilizará será extraída de la misma zona de obra convenientemente conservada tal 
y como se explica en el apéndice anterior, hasta el momento de su utilización. 
 
Este proceso deberá ser realizado dejando pasar el menor tiempo posible después de la terminación de 
terraplenes y demás superficies a tratar para posibilitar la instalación de la cubierta vegetal cuanto antes, 
con el fin de proteger de esta forma los taludes frente a la erosión. Tras el extendido se realizará un laboreo 
para refinar, regularizar y, si es necesario, descompactar la tierra previamente extendida. 
3.2.3. Siembras 
 
La implantación de herbáceas se ha previsto mediante hidrosiembra y plantaciones. 
3.2.4. Plantaciones 
 
Las plantaciones deben realizarse, en la medida de lo posible, durante el período de reposo vegetativo, 
evitando los días de heladas. Además, como se realizarán sobre terrenos sembrados de césped, debe dejarse 
pasar un período de tiempo suficiente para que la cubierta vegetal se haya establecido. 
3.3.  Especies seleccionadas   
3.3.1. Árboles y arbustos 
 
Se propone la plantación de robles, cuya descripción es la siguiente: 
 
Familia: Fagaceae 
Nombre común: Roble Común 
Lugar de origen: continente europeo y norte de África  
Descripción: Árbol de copa amplia, tronco leñoso con grietas longitudinales y hoja caduca. Tronco 
derecho, corto y muy grueso en los ejemplares aislados, con ramas gruesas y algo tortuosas; corteza 
grisácea o blanquecina, muy resquebrajada y de tonalidad parduzca en los ejemplares viejos. Hojas 
grandes, simples, en disposición alterna, con estípulas alargadas que caen pronto; son lampiñas por las dos 
caras, de color verde intenso por el haz y más pálidas, con los nervios bien marcados, por la cara inferior; 
su forma es aovada, con peciolo muy corto (2 a 7 mm), con el borde, más o menos profundamente, lobulado 
y con los lóbulos desiguales y redondeados; suelen medir unos 6 a 12 cm de largo por unos 3 a 6 cm de 
ancho. Flores masculinas en amentos colgantes, verde-amarillentas, que nacen solitarias o en grupos de 
ramillas del año anterior. Bellotas colgantes sobre un largo pedúnculo, aovado-oblongas, con caperuza o 
cascabillo de escamas casi planas, empizarradas. 
 
 
Ilustración 1.- Detalle de Roble 
 
 




Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como granos de 
especies distintas a la determinada. Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia 
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siembra se realizarán en las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de 
temperatura como de precipitación; en todo caso se habrá de autorizar el momento de iniciación de los 
trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos.  
 
Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar exigen la ejecución de ciertas labores 
preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra de las especies seleccionadas.  
 
En todos los casos la superficie del terreno, hasta una profundidad de treinta o cincuenta centímetros, habrá 
de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo no encuentre dificultades 
para su penetración. 
 
Se podrá realizar por el sistema de siembra directa, procedimiento que consiste en la colocación a poca 
profundidad, dentro del terreno, de las semillas elegidas a tal fin.  
 
La semilla debe quedar a una profundidad que es función del futuro tamaño de la planta para que, tras la 
germinación, asomen las hojas cotiledonares e inicien la función clorofílica antes de que agoten las reservas 
de la semilla. Tal profundidad está relacionada con el tamaño de la semilla, siendo entre una y dos veces 
su dimensión mayor la profundidad adecuada.  
 
Su composición será una mezcla de Festuca arundinacea y Ray-grass. 
 
Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las semillas 
en germinación y para las plantas en desarrollo sean insuficientes, de modo que se cuente con unas 
condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de pureza y poder 
germinativo previstos.  
 
La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de lluvia fina, de 
tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, desnudando unas 
zonas y recargando otras.  
 
Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en todo caso se 
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ANEJO 19: Estudio de impacto ambiental  
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2. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
ANEXO I (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, 
sección 1.ª) 
ANEXO II (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo 
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El objeto de este anejo es, considerar la necesidad de un estudio de impacto ambiental conforme la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la ley 9/2013 del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia.  
 
2. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
 
Según lo expuesto en el artículo 7 de la Ley 21/2013: 
 
1.- Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen 
los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno 
de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo 
II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 
2.- Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 
las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 
ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá 
que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 
suponga: 
 
✓ Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
✓ Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
✓ Incremento significativo de la generación de residuos. 
✓ Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
✓ Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
✓ Una afección significativa al patrimonio cultural. 
a) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
 
ANEXO I (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª) 
En nuestro caso, estaríamos enmarcados en: 
Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 
a) Carreteras: 
1.º Construcción de autopistas y autovías. 
2.º Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o ensanche de una 
carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, cuando tal nueva 
carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud 
continua. 
b) Ferrocarriles: 
1.º Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido. 
2.º Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una longitud continuada de más 
de 10 km. 
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud 
igual o superior a 2.100 metros. 
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 
1.350 t. 
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los muelles 
para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, 
de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artículo 69 letra a) del 
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de arqueo 
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ANEXO II (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, 
capítulo II, sección 2.ª) 
En nuestro caso, estaríamos enmarcados en: 
Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción de centros 
comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales 
intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 
de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier modificación en las 
instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo II que puedan tener 
efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de 
esta Ley. 
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 
1.º uso sanitario y de emergencia, o 
2.º prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales Protegidos, 
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 
metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un determinado tipo, 
que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por 
ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, 
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio 
de los puertos. 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 




Por las características de la actuación realizada en el presente proyecto no se considera necesario la 
realización del estudio de impacto ambiental, puesto que este tipo de actuación no se encuentra definida 
en los anexos I y II de la ley 21/2013, no se encuentra ubicada en zona de Red Natura, y tampoco se 
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1. Introducción y descripción de las obras
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención de 
riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los 
trabajos de reparación conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período 
de garantía. Asimismo, se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores de la obra durante la ejecución de la misma.  
Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su 
obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. 
Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el 
contratista a su favor. Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
En este proyecto se considera: 
✓ Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
✓ La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.
✓ Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal
✓ Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores
✓ Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad
✓ Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro
de los útiles y maquinaria que se les encomiende.
✓ El transporte del personal.
✓ Los trabajos con maquinaria ligera.
✓ Los primeros auxilios y evacuación de heridos.
✓ Los Comités de Seguridad y Salud.
✓ El Libro de Incidencias.
1.1. Descripción y situación 
El Proyecto al que se refiere está ubicado en Nogueira de Ramuín, provincia de Ourense. Este 
proyecto incluye las obras necesarias para la urbanización propuesta. 
1.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El plazo 
de ejecución de la obra se estima en 12 meses.  
El número medio de trabajadores estimado será 15, calculado a partir del número de horas de mano 
de obra presupuestadas, así como el coste de estas. Este número será base del cálculo del número de 
“Equipos de protección individual” y de las Instalaciones provisionales para los trabajadores”. 
1.3. Interferencias y servicios afectados 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y 
acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la comunicación 
mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la circulación de las vías de gran 
tráfico. Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución 
de las obras (véase el Anejo 23 de Reposición de Servicios Afectados). 
1.4. Unidades constructivas que componen la obra 
A continuación, se enumeran las unidades constructivas que componen este proyecto: 
✓ Demoliciones
✓ Movimiento de tierras.
✓ Canalizaciones en zanja.
✓ Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado.
✓ Ejecución de firmes y pavimentos.
✓ Báculos y luminarias.
✓ Colocación de bordillos.
✓ Reposición de servicios.
✓ Jardinería y mobiliario urbano.
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de 
las unidades citadas. 
1.5. Riesgos profesionales de los operarios 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a: 
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✓ Excavaciones y desmontes. 
✓ Terraplenes o rellenos. 
✓ Encofrados. 
✓ Trabajos con hierro. 
✓ Hormigonado. 
✓ Instalaciones eléctricas. 
✓ Andamios. 
✓ Escaleras de mano. 
✓ Maquinaria para movimiento de tierras. 
✓ Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 
 
2. Enfermedades profesionales y su prevención 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación 
las enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 
✓ Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
✓ Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
✓ Enfermedades causadas por las vibraciones. 
✓ Sordera profesional. 
✓ Silicosis. 
✓ Dermatosis. 
3. Riesgo de daños a terceros. Trabajos previos a la realización de las obras 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. Los riesgos de daños a 
terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
✓ Caída al mismo nivel 
✓ Caída a distinto nivel. 
✓ Caída de objetos y materiales. 
✓ Atropello 
✓ Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las 
condiciones del vallado deberán ser: 
✓ Tendrá 2 metros de altura. 
✓ Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 
de personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
✓ Cartel de obra. 
✓ Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
✓ Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
✓ Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
✓ Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra 
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que 
se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
4. Servicios higiénicos, vestuarios, comedor y oficina de obra 
 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Las dotaciones y características de estas instalaciones se detallan en el Pliego de Prescripciones 
técnicas del presente estudio de seguridad de Salud. 
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran 
número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y 
Salud. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
conservación. 
En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
5. Instalación eléctrica provisional de las obras 
5.1. Riesgos detectables más comunes 
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 
 
✓ Heridas punzantes en las manos. 
✓ Caídas al mismo nivel. 
✓ Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
• Trabajos con tensión. 
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• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
5.2. Suministro y cuadros de distribución 
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de 
corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde 
se vayan a desarrollar los trabajos. Los cuadros de distribución irán provistos de protección 
magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, 
estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies 
derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo 
serán manipulados por el personal especializado. 
5.3. Enlaces entre cuadros 
 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la 
corriente que deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se 
aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 
cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. Un cable deteriorado 
no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con autovulcanizante, cuyo poder de 
aislamiento es muy superior al de los anteriores. 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus 
extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los 
enlaces equipotenciales. 
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de 
tierra. 
5.4. Sistemas de protección 
5.4.1. Protección contra contactos directos 
✓ Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las 
manos o por manipulación de objetos. 
✓ Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental 
✓ Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado 
que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a 
un valor no superior a 1 mA. 
 
5.4.2. Protección contra contactos indirectos 
✓ Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
• Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 
• Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección. 
✓ Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra: En todos los casos será 
necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
✓ Puesta a tierra de las masas 
• La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni 
dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de 
instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo 
permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen 
atmosférico. 
• En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios. 
• Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 
• Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 
 
5.4.3. Otras medidas de protección 
✓ Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 
alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
✓ Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, 
cajas metálicas… 
✓ Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse 
es dejarla sin tensión. 
✓ En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con 
la inscripción: NO METER TENSIÓN, PERSONAL TRABAJANDO 
✓ Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
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5.5. Prevención en trabajos cercanos a líneas eléctricas  
5.5.1. Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 
 
Deberá tenerse en consideración lo indicado en el artículo 68 de la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene, así como los siguientes aspectos: 
 
✓ Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área 
de trabajo. 
✓ No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra 
ruta a seguir. 
✓ Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de 
gálibos, vallas o barreras provisionales. 
✓ Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de 
seguridad. 
✓ Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
✓ No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar 
el contacto o arco con la línea. 
✓ No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas 
o en su proximidad. 
✓ No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la 
distancia de seguridad desde el suelo. 
✓ Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una 
distancia segura de la línea aérea. 
✓ Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre 
en posición horizontal. 
✓ En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 
V y 5 m para más de 66.000 V. 
 
5.5.2. Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
 
✓ Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la 
línea. 
✓ Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en 
cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
✓ Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 




5.5.3. Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 
ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la 
línea. En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 
señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 
No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará 
ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un 
cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la compañía. 
5.5.4. Recintos muy conductores 
 
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 
aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las 
tomas de corriente estarán en el exterior. 
5.5.5. Señalización 
 
Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 
✓ Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el 
equipo eléctrico. 
✓ Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
✓ Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
✓ Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo 
tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
Útiles eléctricos portátiles a mano: 
✓ Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por 
el fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, 
intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra incendios indirectos 
puede ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza el 
material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 
✓ Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores 
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✓ Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las 
piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
✓ Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido 
concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. 
El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de 
alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, 
etc., llevarán aislamiento de clase II y no deben ser puestas a tierra. 
 
6. Riesgos y medidas de protección por las características del emplazamiento de la obra 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, 
salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Además determinarán, en su 
caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan causar. 
6.1. Situación de la obra 
Las obras se encuentran ubicadas en el lugar de Dornas, ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, en 
provincia de Ourense. 
Accesos: Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida 
precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos. 
 
6.2. Propiedades colindantes 
 
Se pueden generar riesgos, por interferencia de la obra, si se desconoce el terreno circundante. 
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, teniendo en cuenta la cercana presencia del cauce 
de agua situada al norte de la zona, y la vegetación de ribera, no se prevén inicialmente riesgos por esta 
causa. 
 
6.3. Interferencias con servicios afectados 
 
En el recinto de la obra existe una línea de Alta Tensión, que como se refleja en el Anexo de Red 
Eléctrica, será retranqueada por la compañía titular de la misma, manteniéndose el servicio prestado. Los 
únicos servicios afectados serán las líneas de baja tensión aéreas que sirven a las viviendas actuales, que 
serán objeto de demolición. Por lo demás no se prevén interferencias que puedan afectar a la ejecución de 
las obras. 
7. Riesgos para las unidades de construcción y maquinaria de la obra 
7.1. Riesgos profesionales de las unidades de obra más significativas 
7.1.1. Excavación en zanja 
 
✓ Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
✓ Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
✓ Caídas de personas. 
✓ Caídas de objetos. 
✓ Interferencias de conducciones subterráneas. 
✓ Inundaciones. 
✓ Existencia de gases nocivos. 
✓ Golpes con herramientas. 
 
7.1.2.  Ejecución de demoliciones 
 
✓ Golpes contra objetos. 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Caída de objetos. 
✓ Heridas punzantes en pies y manos. 
✓ Salpicaduras de hormigón en ojos 
✓ Erosiones y contusiones en manipulación. 
✓ Atropellos por maquinaria. 
✓ Atrapamientos por maquinaria. 
✓ Heridas por máquinas cortadoras. 
✓ Interferencias con líneas eléctricas. 
 
7.1.3. Extensión de pavimentos 
 
✓ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
✓ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
✓ Colisiones y vuelcos. 
✓ Por utilización de productos bituminosos. 
✓ Salpicaduras. 
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7.1.4. Traslado y colocación de grúa 
 
✓ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
✓ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
✓ Colisiones y vuelcos. 
✓ Atrapamiento de extremidades 
✓ Caídas de material de vía en su descarga. 
✓ Utilización de soldaduras. 
✓ Ruido. 
 
7.1.5. Instalación de tuberías 
 
✓ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
✓ Atrapamientos por maquinaria o por tubos 
✓ Caídas del personal a las zanjas. 
✓ Caídas de objetos. 
 
7.1.6. En transporte y vertidos por tierra 
 
✓ Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 
✓ Atropellos. 
✓ Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
✓ Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores. 
✓ Polvo 
✓ Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en 
las maniobras en zonas de trabajo. 
✓ Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
✓ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
✓ Vibraciones sobre las personas. 
✓ Ruido ambiental. 
 
7.1.7. En los encofrados y hormigones 
 
✓ Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
✓ Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 
✓ Caídas de altura. 
✓ Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
✓ Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 
7.1.8. Riesgos eléctricos 
 
✓ Contacto con líneas eléctricas. 
✓ En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 
 





7.1.10. Riesgo de incendios 
 
✓ En almacenes y oficinas 
✓ Vehículos. 
✓ Instalaciones eléctricas. 
✓ Acopios de madera. 
✓ En depósitos de combustible. 
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7.1.11. Riesgo de daños a terceros 
 
✓ Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 
✓ Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
 
7.2. Riesgos profesionales de la maquinaria 






✓ Explosión e incendios. 
✓ Atropellos. 
✓ Golpes y proyecciones. 
✓ Contactos con la energía eléctrica 
✓ Los inherentes al propio lugar de utilización. 
✓ Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
7.2.2. Pala cargadora 
 
✓ Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro 
✓ Caída de material desde la cuchara. 
✓ Vuelco de la máquina 
✓ Deslizamiento de la máquina. 
✓ Máquina en marcha fuera de control. 
✓ Caída por pendientes. 
✓ Choque con otros vehículos. 
✓ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
✓ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 




✓ Proyección de objetos. 
✓ Caídas de personas desde las máquinas 
✓ Golpes 
✓ Ruidos propio y ambiental. 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
✓ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 




✓ Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
✓ Deslizamiento de la máquina 
✓ Máquina en marcha fuera de control. 
✓ Caída por pendientes. 




✓ Proyección de objetos. 
✓ Caídas de personas desde las máquinas. 
✓ Golpes. 
✓ Ruidos propio y ambiental. 
✓ Vibraciones 
✓ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
✓ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
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✓ Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
✓ Vuelco de la máquina. 
✓ Deslizamiento de la máquina 
✓ Máquina en marcha fuera de control 
✓ Caída por pendientes 
✓ Choque con otros vehículos. 
✓ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
✓ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 




✓ Proyección de objetos. 
✓ Caídas de personas desde las máquinas. 
✓ Golpes. 
✓ Ruidos propio y ambiental. 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de los trabajos pulverulentos 
✓ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
✓ Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
7.2.5. Camión basculante 
 
✓ Choques contra elementos fijos de la obra. 
✓ Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
✓ Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Proyección de objetos. 
✓ Caídas de personas desde las máquinas. 
✓ Golpes. 
✓ Ruidos propio y ambiental. 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 




✓ Vuelcos por hundimiento del terreno 
✓ Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
✓ Atropello 
✓ Deslizamiento de la máquina. 
✓ Máquina en marcha fuera de control. 
✓ Caída por pendientes. 
✓ Choque con otros vehículos. 




✓ Proyección de objetos 
✓ Caídas de personas desde las máquinas. 
✓ Golpes. 
✓ Ruidos propio y ambiental. 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
✓ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
✓ Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
7.2.7.  Dúmper 
 
✓ Vuelco de la máquina durante el vertido 
✓ Vuelco de la máquina en tránsito. 
✓ Atropello de personas. 
✓ Choque por falta de visibilidad. 
✓ Caída de personas transportadas. 
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✓ Descargas eléctricas. 
✓ Caídas a distinto nivel del vibrador. 
✓ Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
✓ Vibraciones. 





✓ Proyección de fragmentos 
✓ Caída de objetos 




7.2.10. Herramientas manuales 
 
✓ Golpes en las manos y los pies 
✓ Cortes en las manos. 
✓ Proyección de partículas. 
8. Prevención de riesgos 
8.1. Protecciones individuales 
 
✓ Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
trabajadores en tierra y visitantes. 
✓ Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y 
descargas, manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
✓ Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
✓ Guantes dieléctricos para electricistas. 
✓ Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas 
o mojadas. 
✓ Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 
tubos, etc. 
✓ Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
✓ Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial, para todos los trabajadores. 
✓ Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
✓ Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
✓ Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 
✓ Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
✓ Filtros para mascarilla. 
✓ Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, 
etc. 
✓ Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos 
trabajos de altura que careciesen de protección colectiva. 
✓ Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
✓ Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
✓ Casco para alta tensión, clase E-AT. 
✓ Pértiga para alta tensión. 
✓ Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
 
8.2. Protecciones colectivas 
 
✓ Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
✓ Señales de tráfico. 
✓ Señales de seguridad. 
✓ Cintas de balizamiento. 
✓ Balizas luminosas. 
✓ Avisador acústico en máquinas 
✓ Topes para desplazamiento de camiones. 
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✓ Tacos para acopio de tubos. 
✓ Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
✓ Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
✓ Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
✓ Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento) 
✓ Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o 
muy conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones) 
✓ Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
✓ Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
8.3. Medidas preventivas en las unidades de obra más representativas 
8.3.1. Excavación en zanja 
8.3.1.1. Normas de seguridad 
 
✓ Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
✓ Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos 
veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al 
comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
✓ El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se dispondrán 
a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una escombrera todo el 
material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 
✓ Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en el 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
✓ Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la 
parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
✓ Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso contrario 
se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
✓ Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las 
manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato aviso 
a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 
✓ La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá 




8.3.1.2. Normas de señalización 
 
✓ Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por una 
persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente estudiados. 
✓ Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las 
zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
✓ Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en 
la obra. 
✓ No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta 
señalización. 
✓ Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de 
que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
8.3.1.3. Normas de sostenimiento 
 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las excavaciones en zanja 
o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar 
el movimiento del terreno colindante. 
 
✓ Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
✓ En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se 
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
✓ Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 
proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la 
puesta en obra. 
✓ La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas 
por el sistema de colocación o hinca. 
✓ Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir 
ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la 
zanja. 
✓ Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
8.3.1.4. Normas de protección 
 
✓ Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga 
un peligro. 
✓ En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona 
de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
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✓ Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos(2) m cuando se prevea paso de 
vehículos. 
✓ Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará dos 
veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de cuatro (4) m, 
limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 
✓ Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 
m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
✓ Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
✓ Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, 
para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 
✓ Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán completamente 
valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima de 2,00 m y se 
mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 
 
8.3.1.5. Instalación de tuberías 
 
Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio. 
 
✓ La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán 
observar las normas de seguridad. 
✓ El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
✓ Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, 
y en todo momento, su estado frente a la rotura. 
✓ Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, 
con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 
✓ En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
✓ Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas. 
✓ No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 





✓ La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté totalmente 
montada. 
✓ Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los 
bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. 
✓ Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno. 
✓ El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante 
dicha operación. 
✓ La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
✓ Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta la 
total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de 
dicha tongada. 
 
8.3.3. Ejecución de pavimentos 
8.3.3.1. Medidas de protección 
 
✓  Protecciones personales. 
• Será obligatorio el uso del casco 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
✓ Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos 
• Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
• Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
• Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 
señales de tráfico y de seguridad. 
 
8.3.3.2. Previsiones iniciales 
 
✓ Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de 
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vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 
✓ Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación 
de vehículos. 
 
8.3.3.3. Normas de actuación durante los trabajos 
 
✓ Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar 
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la 
proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
✓ Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra 
la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos 
vehículos. 
✓ Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 
carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar 
riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con 
sobrecarga. 
✓ Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
✓ El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
8.3.3.4. Revisiones 
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con 
especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas 
e iluminación. 
8.3.4. Báculos. Soportes. 
8.3.4.1. Medidas de protección 
✓ Protecciones personales: Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
✓ Protecciones Colectivas: 
• Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo 
para viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con 
redes, viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte 
inferior. 
• Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa 
exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por 
soldadura y con la protección adecuada. 
• Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
• Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
• Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, 
acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer 
los operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará 
expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las operaciones que puedan 
resultar peligrosas. 
 
8.3.5. Trabajos eléctricos 
 
✓ Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
✓ En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
✓ Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
✓ Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de seguridad. 
 
8.3.6. Redes de baja tensión 
 
✓ Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, 
así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de 
tensión. 
✓ En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
✓ Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
✓ Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 
 
8.3.7. Alumbrado exterior 
 
✓ Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, 
así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de 
tensión. 
✓ Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
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✓ Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m. 
✓ Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de 
retención. 
✓ Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 
✓ Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
8.4. Medidas de prevención en maquinarias 
8.4.1. Maquinaria general 
 
✓ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
✓ Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 
éstas. 
✓ Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
✓ Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
✓ Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
✓ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR 
✓ Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
✓ Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
✓ La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de retirarlo, 
en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
✓ Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
✓ Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados 
y firmes. 
✓ La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
✓ Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
✓ Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
✓ Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
✓ Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
✓ Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro 
y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
✓ Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue 
al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
✓ Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en 
esta obra, estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para las que se los 
instalan. 
✓ La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
✓ Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante corrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
✓ Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos 
rotos. 
✓ Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 
seguridad. 
✓ Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
✓ Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
✓ Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
✓ Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 
y similares. 
✓ Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
✓ Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
✓ Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
✓ Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
✓ Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección 
Facultativa. 
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✓ Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
8.4.2. Pala cargadora 
 
✓ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
✓ Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
✓ Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebote y roturas. 
✓ Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
✓ La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 
puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
✓ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
✓ Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. 





✓ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
✓ No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
✓ Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
✓ Estará prohibido el transporte de personas en la máquina 
✓ La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 
finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
✓ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
✓ Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. 





✓ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
✓ No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
✓ Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
✓ Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
✓ La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina 
finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
✓ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 
✓ Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
✓ El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
 
8.4.5. Camión basculante 
 
✓ La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
✓ Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
✓ Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
✓ Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 
✓ La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 




✓ No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
✓ La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
✓ La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y 
tres para andar hacia atrás). 
✓ El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 
✓ El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 
durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
✓ Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
✓ Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
✓ Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas. 
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✓ Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
✓ Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
✓ Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
✓ En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos 
✓ Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
✓ En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida 
el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta 
el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más 
próximo al sentido de circulación. 
✓ En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
✓ La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
✓ Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
✓ Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
✓ Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
✓ En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
✓ Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. 
por hora. 
✓ Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
✓ El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 
de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de 
Circulación. 
✓ En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
✓ Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
✓ La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
8.4.8. Vibrador 
 
✓ Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
✓ El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
✓ Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
8.4.9. Máquinas y herramientas en general 
 
✓ Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
✓ Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble aislamiento 
la carcasa se conectará a tierra en combinación con los interruptores diferenciales del cuadro 
general de obra. 
✓ Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor y 
malla metálica. 
✓ Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado. 
✓ Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio. 
✓ Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
✓ En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante. 
✓ En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 
transformadores a 24 V. 
✓ Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anticontactos eléctricos. 
✓ Los conductores de electricidad se arrollarán en tambores. 
✓ No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 
aplastamientos por vehículos y máquinas. 
✓ Sólo se usarán por operarios autorizados. 
 
8.4.10. Herramientas manuales 
 
✓ Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
✓ Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
✓ Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
✓ Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
✓ Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
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✓ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
9. Trabajos nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación 
del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren 
los trabajos nocturnos. 
 
10. Servicios técnicos de seguridad y salud. Formación personal en seguridad y primeros auxilios 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos 
los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear. Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún 
socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las 
normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración 
deberá ser de 5 horas lectivas. Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 
mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea 
o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. Esta formación se complementará con las notas, 
que de forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de 
su exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 
 
11. Medicina preventiva 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de 
la actividad de todo trabajador así como psicotécnico para los que manejen maquinaria móvil (que se 
repetirán con la periodicidad máxima de un año). El reconocimiento médico será llevado a cabo por 
personal sanitario con formación acreditada. 
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se 
respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los 
resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines 
discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 
empresario. 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. La obra dispondrá de 
botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. Contendrán 
el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas 
aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del 
peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 
transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. El monitor de 
seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. En los trabajos 
alejados de los centros médicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el traslado urgente de 
los accidentados. 
 
12. Ley de prevención de riesgos laborales 
Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y resumidamente los 
aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro 
juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
12.1. Derecho a la protección 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando 
la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de 
los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento 
de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
 
12.2. Principios de la acción preventiva 
 
✓ Evitar los riesgos. 
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✓ Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
✓ Combatir los riesgos en su origen 
✓ Planificar la prevención 
✓ Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 
✓ Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y 
de Salud en el momento de encomendarle la tarea. 
✓ Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 
 
12.3. Evaluación de los riesgos 
 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las 
condiciones de trabajo. Además, realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en 
potencia. 
 
12.4. Equipos de trabajo y medios de protección 
 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse 
cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 
12.5. Medidas de emergencia 
 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los 
heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. Será necesario 
disponer de un servicio externo para primeros auxilios. 
12.6. Riesgo grave o inminente 
 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y 
de las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el 
lugar de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
12.7. Documentación 
 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
✓ Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la 
acción preventiva. 
✓ Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
✓ Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
✓ Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
✓ Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad 
laboral superior a un día. 
✓ Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual 
también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 
 
12.8. Obligaciones de los trabajadores 
 
✓ Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
✓ Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo 
✓ No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
✓ Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
✓ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
✓ Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
12.9. Obligaciones de los trabajadores 
12.9.1. Obligaciones de la propiedad 
 
✓ La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos. 
✓ La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias 
debidamente cumplimentado. 
✓ Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultativa, 
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12.9.2. Obligaciones de la empresa constructora 
 
✓ La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio 
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los 
sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
✓ El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
✓ En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 
se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
✓ Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y 
el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de 
la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
12.9.3. Obligaciones de la dirección facultativa 
 
✓ La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 
ejecución del Plan de 
✓ Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
✓ El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 
✓ Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos 
competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de 
Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
12.10. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud 
 
Conforme marca el Capítulo V de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, Art. 33, el empresario debe consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas 
a: 
✓ Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
✓ Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
✓ Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
✓ Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por 
los mismos. 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán 
designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Art. 36, Capítulo 
V, de la Ley 31/1995. Compete a los Delegados de Prevención: 
 
✓ Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
✓ Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
✓ Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
✓ Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
✓ Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 
competentes. 
✓ La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
 
✓ Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
✓ Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
✓ Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
✓ En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 
conocer los datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y 
proponer las medidas preventivas oportunas. 
 
12.11. Servicios de prevención 
 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y 
trabajadores que lo precisen y en lo referente a: 
 
✓ Evaluación del riesgo. 
✓ Acciones preventivas 
✓ Formación 
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✓ Primeros auxilios y planes de emergencia El empresario designará uno o varios trabajadores 
que se encarguen de la Seguridad. También puede contratar esa tarea a una empresa 
especializada y si la empresa tiene menos de seis trabajadores, el empresario puede asumir 
esa función. La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, 
deberá someterse a una auditoría externa. 
 
13. Plan de seguridad y salud 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará 
obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con 
lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. En dicho plan podrán incluirse 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación 
expresa de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, 
en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto. 
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas en los artículo 11 y 12 y anexo 
IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
14. Documentos que integran el estudio de seguridad y salud 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
✓ MEMORIA 
✓ PLANOS 





Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
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1. Disposiciones legales de aplicación 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
 
✓ Estatuto de los Trabajadores 
✓ Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 
desarrolla. 
✓ Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
✓ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
✓ Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
✓ Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
✓ Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 5-74). 
✓ Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (B.O.E.-A-2017-2313) 
✓ Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985 de 2 de 
Abril) (B.O.E. 12-6-85). 
✓ Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión 
✓ Real Decreto 223/2008, de 15 febrero que Aprueba el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
✓ Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas 
y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre). 
✓ Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
✓ Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
en materia de normalización y homologación de productos industriales 
✓ Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo 
✓ Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 
de 2 de Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
✓ Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 
✓ Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
2. Comienzo de las obras 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un 
representante de la propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En 
caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo. 
 
3. Condiciones de los medios de protección 
odas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 
Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará 
un riesgo en sí mismo. 
 
3.1. Protecciones personales 
 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29- 5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
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Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo: 
 
✓ M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 
✓ M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 
✓ M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 
✓ M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 
✓ M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 
✓ M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
✓ M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
✓ M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
✓ M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
✓ M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
✓ M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77 
✓ M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
✓ M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 
✓ M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21- 6-78 
✓ M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. 
✓ BOE 17-8-78 
✓ M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 
✓ M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6- 79 
✓ M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 
✓ M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con 
manguera de aspiración. BOE 5-1-81. 
✓ M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 
✓ M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 
✓ M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4- 81 
✓ M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
✓ M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 
✓ M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 
eléctricos de instalación de baja tensión. BOE 10-10-81. 
✓ M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
✓ M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14-12-82. 
En las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI Art. 41 de la ley 31/1.995, deberán 
los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al 
que van dirigidos. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de 
los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. 
 
3.2. Protecciones colectivas 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe 
quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 km/h en la vía no 
tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la 
colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 
excavaciones. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
 
✓ Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando 
construidas a base de tubo de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo 
de hormigón para mantener su verticalidad. 
✓ Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 
✓ Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como 
el correspondiente rodapié. 
✓ Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para que están previstas. 
✓ Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad: Tendrán la suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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✓ Pórticos limitadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame 
la atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de 
altura. 
✓ Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
✓ Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales, será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año 
✓ Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
✓ Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 
de polvo. 
✓ Plataformas de recepción de materiales en planta: Los riesgos derivados de la recepción de 
materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante 
la 
✓ utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los artículos 
277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Las plataformas 
deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una 
sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
 
4. Normas de seguridad 
4.1. Maquinaria 
 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 31/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve 
su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa. El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, 
el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las maquinas. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 
"Carga máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 
caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios 
de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
4.2. Productos y sustancias químicas empleadas en obra 
 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
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4.3. Instalación eléctrica 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y 
siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 
21.027. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 601º C. 
4.4. Servicios de higiene y bienestar 
 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 15, las instalaciones de 
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
✓ Vestuarios 
• Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 40 m2, 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos. 
• Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de 
la obra proporcione. 
✓ Aseos 
• Se dispondrá de dos locales con los siguientes elementos sanitarios: duchas, 
inodoros, urinarios, lavabos y espejos.  
• Provistos de elementos auxiliares necesarios, tales como : Toalleros, jaboneras, etc.  
• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada 
uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
✓ Comedor 
• Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 30 m2, con las 
siguientes características: 
• Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
• Iluminación natural y artificial adecuada. 
• Ventilación suficiente, independiente y directa. 
• Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente 
y recipiente para recogida de basuras. 
✓ Botiquines 
• Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos 
de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc. 
• En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 
• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
• El contenido mínimo será: 
• Agua oxigenada 
• Alcohol de 96 grados 
• Tintura de yodo 
• Mercurocromo 
• Amoníaco 
• Algodón hidrófilo 





• Bolsas de goma para agua y hielo 
• Guantes esterilizados 
• Jeringuilla 
• Hervidor 
• Termómetro clínico.  
 
5. Servicios de prevención 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de 
las modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997). 
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El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que 
determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores 
para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de 
Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena 
a la misma. 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus 
representantes y a los órganos de representación especializados. 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 
información y documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. Las funciones 
serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32: 
 
✓ El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
✓ La evaluación de los factores de riesgo que afecten a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley. 
✓ La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia. 
✓ La información y formación de los trabajadores. 
✓ La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia 
✓ La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 
algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica 
de la obra, en estas cuestiones. 
 
6. Instalaciones médicas 
Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se 
revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. Se deberá informar a la obra del 
emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
7. Instalaciones de higiene y bienestar 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627/1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados: 
✓ Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
✓ Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y 
fría por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
✓ El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. 
Se dispondrá de recipiente para las basuras. 
✓ Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de 
limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo 
con otros de la obra. 
 
8. Normas para verificar los elementos de seguridad 
Una vez al mes la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
Seguridad y Salud que se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada 
y aprobada por los técnicos directores. El abono de las certificaciones se hará conforme a lo estipulado en 
el Contrato de adjudicación de la obra. 
 
9. Índices de control 
El Delegado de Prevención comprobará el desarrollo del trabajo en los tajos, de acuerdo con las 
previsibles variaciones operativas que puedan determinar situaciones nuevas de riesgo, actuando para su 
corrección según determina la normativa legal vigente, anteriormente expuesta. El control semanal de 
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máquinas e instalaciones se considera suficiente en circunstancias normales, salvo que se produzcan 
cambios de ubicación, ampliaciones o modificaciones.  
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará un seguimiento paralelo, dejando constancia del 
cumplimiento de las medias prescritas en el Libro de Incidencias. Como medida primera, se ocupará de 
que los técnicos y mandos intermedios de la Contrata conozcan el contenido del Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo.  
En la presente obra se controlarán obligatoriamente los siguientes índices:  
 
✓ Índice de incidencia: se define como el número de siniestros con baja acaecidos por cada 
cien trabajadores. Se calcula como el número de accidentes con baja x 1062 x número de 
trabajadores.  
✓ Índice de frecuencia: se define como el número de siniestros con baja por cada millón de 
horas trabajadas. Se calcula como el número de accidentes con baja x 106 x número de 
horas trabajadas.  
✓ Índice general de gravedad: se define como el número de jornadas perdidas por cada mil 
horas trabajadas. Se calcula como el número de jornadas perdidas x 103 x número de horas 
trabajadas.  
✓ Duración media de incapacidad: se define como el número de jornadas perdidas por cada 
accidente con baja. Se calcula como el número de jornadas perdidas por accidente x número 
de accidentes con baja.  
 
10. Actuación en caso de accidentes 
Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes se realizará la primera cura en 
el botiquín de obra. En casos de mayor entidad se trasladará al afectado inmediatamente al centro 
hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono con el mapa del itinerario a seguir deberá figurar en el 
tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo. 
Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico coordinador de 
seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y la notificación administrativa de 
los mismos se ajustará a la normativa vigente.  
En el caso en que se produzca un accidente laboral en la obra, excepto el accidente sin baja, por la 
legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de ser entregado en un plazo máximo 
de cinco días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña.  
En el caso de accidentes graves, muy graves, los que afecten a más de cuatro trabajadores o los 
mortales, además de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, se le comunicará en un plazo 
de 24 horas por medio de telegrama o medio de comunicación análogo. En el citado impreso se 
cumplimentarán los siguientes datos:  
✓ Datos del trabajador  
✓ Datos de la empresa  
✓ Lugar del centro de trabajo  
✓ Datos del accidente en cuanto a: fecha, lugar, hora del día, día de la semana, testigos, fecha 
de la baja médica, descripción del accidente, forma en que se produjo y parte del cuerpo 
lesionada.  
11. Estadísticas 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones realizadas por el Delegado de 
Prevención y las normas dadas para subsanar las anomalías observadas.  
En casos de existir partes de accidentes, se dispondrán de la misma forma y método que los partes 
de deficiencias.  
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos en dientes de sierra, que, 
mediante una somera inspección visual, permitan hacerse una idea clara de su evolución. 
 
12. Seguro de responsabilidad y riesgo de construcción 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional.  
Del mismo modo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta 
responsabilidad debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Lucía González Pombar 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                




D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   




D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  




D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   




D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             




D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              




D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   




D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       




D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        




D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       







CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         




D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             




D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       




D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    




D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               




D41EG401      Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             




D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          




D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  




CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  




D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  




D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  




CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     




D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    




D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   




D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  




D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  




D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
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D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    




D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      




D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    




D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               




D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  




D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    




D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   




D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       




D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
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CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  






D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  




D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y se-  




D27GA00115    Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Ud. Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  




CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  




D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  




D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
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CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  




D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  




D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  




D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  




D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  




D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  




D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  




CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  




D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
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D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
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CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               11,58 
 Ud. Casco de seguridad con desudador ajustable con Ruleta Blanco H 700, homologado CE.  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,06 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3,29 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41EG401      Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,72 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
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CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10,61 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       13,73 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   14,96 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      1,90 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                 132,98 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                182,96 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
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D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                   223,40 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,33 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,26 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,29 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   40,70 
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,30 
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,30 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                      30,30 
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 TREINTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,89 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,23 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                              60,41 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                   92,59 
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo  
 de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  
 MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D27GA00115    Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                       35,04 
 Ud. Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., ins-  
 talado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
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CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,97 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,31 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,75 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,86 
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     45,79 
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,98 
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,98 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 21,17 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,42 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,71 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  





Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
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CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador ajustable con Ruleta Blanco H 700, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,58 
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 19,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,93 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 14,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,05 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,67 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales .................................... 8,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 8,36 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,01 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,14 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 5,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,33 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,06 
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D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,29 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  30,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
D41EG401      Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17,47 
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D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  
 elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40,72 
CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 1,91 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10,61 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 11,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,73 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra ......................................................... 7,76 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,96 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,90 
CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 105,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 105,42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 93,02 
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D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  77,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  132,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,98 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un  
 inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Resto de obra y materiales ....................................  182,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,96 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  113,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 Mano de obra .........................................................  25,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  223,40 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,33 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,71 
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D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,29 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 6,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 33,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40,70 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,91 
 Resto de obra y materiales .................................... 47,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,30 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,55 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5,30 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 29,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30,30 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,64 
 Resto de obra y materiales .................................... 18,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,89 
CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 45,95 
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D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según  
 CTE/DB-SI 4. Certicado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,41 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100  
 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo  
 de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hinca-  
 do en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  
 MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 Mano de obra .........................................................  13,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,59 
D27GA00115    Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Ud. Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., ins-  
 talado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 Mano de obra .........................................................  6,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,04 
CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  59,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,97 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  23,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 
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CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,75 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 48,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,86 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 41,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 45,79 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,98 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,98 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,83 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,34 
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D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,42 
CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  43,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  49,25 
 
  






Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
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CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador ajustable con Ruleta Blanco H 700, homologado CE.  
 10,00 11,58 115,80 
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 3,00 19,93 59,79 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 10,00 14,05 140,50 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 10,00 2,67 26,70 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10,00 8,36 83,60 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 10,00 3,01 30,10 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 20,00 13,14 262,80 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 10,00 5,33 53,30 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 20,00 20,06 401,20 
D41EE016      Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 20,00 3,01 60,20 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 20,00 3,29 65,80 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 30,10 150,50 
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 8,36 41,80 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 10,00 21,21 212,10 
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 10,00 25,97 259,70 
D41EG401      Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 5,00 11,03 55,15 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
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D41EC442      Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 10,00 40,72 407,20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .....................................................  2.775,64 
 CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 20,00 10,61 212,20 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 20,00 13,73 274,60 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 200,00 14,96 2.992,00 
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en  
 dos puestas).  
 1.000,00 1,90 1.900,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ....................................................  5.378,80 
CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                              
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 3,00 105,42 316,26 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
D41AA210      Ud   ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                  
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 132,98 1.595,76 
D41AA406      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 6,00X2,45 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. Instalación eléctri-  
 ca monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
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D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 113,69 1.364,28 
D41AA820      Ud   TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
 3,00 223,40 670,20 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 10,00 13,33 133,30 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 2,00 22,26 44,52 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 2,00 5,29 10,58 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 2,00 40,70 81,40 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2,00 49,30 98,60 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2,00 5,30 10,60 
D41AG642      Ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                       
 Ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).  
 2,00 30,30 60,60 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 2,00 18,89 37,78 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE ............................................... 6.789,59 
 CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                        
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 2,00 47,23 94,46 
D34AA010      Ud   EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                               
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI  
 4. Certicado por AENOR.  
 2,00 60,41 120,82 
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terre-  
 no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y se-  
 gún R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.  
 2,00 92,59 185,18 
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D27GA00115    Ud   TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD                                        
 Ud. Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instala-  
 do (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 2,00 35,04 70,08 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ................................................................  470,54 
 CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 24,00 59,97 1.439,28 
D41IA201      Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho-  
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 72,00 23,34 1.680,48 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 120,00 13,31 1.597,20 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ................................................................  4.716,96 
 CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 500,00 1,75 875,00 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 51,86 103,72 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 2,00 45,79 91,58 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,98 87,96 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,98 87,96 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2,00 21,17 42,34 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 2,00 7,42 14,84 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS 6 SEÑALIZACIÓN..............................................................................................  1.303,40 
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CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,71 22,71 
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 2,00 43,62 87,24 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 10,00 49,25 492,50 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...................................... 602,45 
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5. Resumen del presupuesto 
 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
SYS1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .......................................................................................................................... 2.775,64 12,60 
SYS2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .......................................................................................................................... 5.378,80 24,41 
SYS3 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE .................................................................................................................... 6.789,59 30,81 
SYS4 INSTALACIONES DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 470,54 2,14 
SYS5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................................................................................... 4.716,96 21,40 
SYS 6 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 1.303,40 5,91 
SYS 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 602,45 2,73 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 22.037,38 
 13,00 % Gastos generales ............................  2.864,86 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.322,24 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4.187,10 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 26.224,48 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.507,14 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 31.731,62 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTI-
  
MOS  
Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
 
Fdo: Lucía González Pombar 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones del artículo 4 
del real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
 
Para ello, se realizará una estimación de los residuos a generar durante la ejecución de los trabajos 
relacionados directamente con la obra, la cual deberá servir como base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho plan se 
desarrollarán y completarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores 
concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
 
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para llevar a cabo 
dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el documento general 
del proyecto al que este estudio complementa. 
 
2. Clasificación de los residuos 
 
Según el Real Decreto 105/2008 se identifican los siguientes tipos de residuos de construcción y 
demolición: 
 
• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
• RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
 
• Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente, no es biodegradable, no afecta negativamente a 





3. Identificación y estimación de los residuos a generar 
 
A continuación, se presenta la relación de los residuos que se prevé que se generaran en obra, así como 
una estimación de su volumen: 
3.1. Tierra y pétreo de la excavación 
 
El volumen de tierras generado de los movimientos de tierras necesarios para la explanación y despeje del 
terreno son nulos puesto que hay más volumen de terraplén que de desmonte.  
 
3.2. Rcd’s de naturaleza no pétrea 
 
No se prevén residuos de tal naturaleza. 
 
3.3. Rcd’s de naturaleza pétrea 
 
La zona en la que se ubican las obras es una zona virgen, en la que no existen rastros de urbanización, por 
lo que no se contemplan restos de demoliciones de firmes o edificios construidos. 
 
4. Medidas de prevención de generación de residuos 
 
Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir 
la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El objetivo de este tipo de 
medidas es introducir políticas de prevención en origen que permitan minimizar los gastos derivados de la 
generación de estos residuos, así como el impacto ambiental y los trastornos que supone su eliminación. 
 
Las medidas de prevención potenciales a implantar se dividen en tres tipos de actuaciones: 
 
4.1. Política de compras 
 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, tomando las 
precauciones necesarias para reducir la generación de residuos, tales como una buena planificación de los 
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Se intentará reutilizar ciertos elementos como pallets, materiales de protección, recortes de piezas en buen 
estado, etc. 
 
5. Medidas para la separación de residuos 
 
No se establecen instalaciones anexas para la gestión de residuos. Éstos se seleccionarán en fase de 
demolición, y se trasladarán a la planta de valorización de forma pertinente, según lo establecido en el 
proyecto. 
 
En el Plan de Gestión de Residuos deberá preverse la posibilidad de que sean necesarios colectores 
específicos en función de los residuos generados, de las condiciones de suministración, de los embalajes y 
de la ejecución de los trabajos. 
 
6. Reutilización, valoración o eliminación de residuos 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos. 
 
Por tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de gestores de residuos autorizados para 
su correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
 
En general, los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo, excepto los 
correspondientes a excavaciones y demoliciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la 
periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos 
previsto. 
 
7. Prescripciones técnicas 
 
• Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
• El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí 
mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
 
• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá 
de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del poseedor 
y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, la cantidad 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
 
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 
de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá 
por los establecido en la Ley 22/2011, del 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 
• Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 
 
• El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos 
generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separan y tratan los residuos 
procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el contratista 
garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, 
etc. que deberá separar de tierras u otros elementos inertes. 
• Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no inertes, fuera de las condiciones 
establecidas en proyecto. 
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8. Valoración económica 
 
Dado que no se contemplan restos de tierras o residuos procedentes de la demolición de edificaciones o 
firmes, así como residuos peligrosos, se dotará al presupuesto de Gestión de Residuos de una partida alzada 
de 4000 € (PEM) para imprevistos que puedan surgir en el momento en que se lleven a cabo las obras. 
 
 
Ourense, septiembre de 2021 
La autora del proyecto 
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ANEJO 22: Reposición de servicios  
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El presente anejo se encarga de dar solución a los servicios urbanos que se ven afectados durante la obra, 
se incluye su localización y las operaciones necesarias para sustituirlos. 
 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no se realizará un estudio exhaustivo de servicios 
afectados. No obstante, se apunta la valoración de las afecciones a tener en cuenta por el Contratista y la 
Dirección de obra. 
2. Relación de servicios afectados 
 
Dada la ubicación de la obra, en una zona donde abundan las zonas de cultivo, los trabajos necesarios para 
su ejecución no interferirán en gran medida con el resto de actividades de la zona. 
 
Sin embargo, existen algunas viviendas que posiblemente sufran problemas de falta de suministro de los 
servicios que a ellas llegan al realizar las conexiones con las redes existentes. Estos servicios son: 
✓ Tuberías de abastecimiento 
✓ Tuberías de gas 
✓ Líneas de telefonía 
✓ Línea baja tensión.  
 
Asimismo, el desarrollo de las obras puede conllevar ciertas repercusiones en el entorno, como por 
ejemplo: 
✓ Interrupciones temporales del tráfico con cortes parciales de calzada en los viales adyacentes. 
✓ Alteración y aumento del tráfico de dichas carreteras con entradas y salidas de vehículos de obra y 
camiones de transporte de los distintos materiales. 
 
Dichas conexiones se harán con la mayor celeridad posible e intentando que los cortes sean por cortos 
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ANEJO 23:  Justificación de precios  
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En el presente anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios.  
 
2. Costes indirectos 
 
Se consideran costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, 
el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto 
y de su previsible plazo de ejecución. Para ello, los costes directos se calcularán de la siguiente forma: 
𝑃 = (1 +
𝐾
100
) · 𝐶𝐷 
Siendo: 
• P: Precios de ejecución material, en euros. 
• K= K1+K2 
• CD: Costes Directos 
• El valor de K se obtiene, por tanto, mediante la suma de otros dos coeficientes: 
K1 se calculará como: 




Siendo CI los Costes indirectos.  
El valor máximo de K1 para las obras terrestres es del 5%. 
K2: Este coeficiente refleja los imprevistos de la obra. Para este caso, obra terrestre, el valor ha de ser igual 
o superior al 1%. 
 
Como norma general se adoptará: 
𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 6% 
 
3. Costes directos 
Mano de obra 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 
intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con 
las OO.MM vigentes y con los salarios base del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la 
provincia de Ourense del año en curso. 
 
La fórmula que dispone la última de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es: 
 
C= 1,40 x A + B. 
Siendo:  
 
• C: En Euros/hora, el costo diario del personal  
• A: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente.  
• B: En Euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 
indemnización de los gastos que han de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 
de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
Con estos criterios y teniendo en cuenta el convenio de la construcción de la provincia de Ourense para el 






Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria que va a utilizarse, para la 
determinación del coste utilización de la maquinaria se van a adoptar valores medios estadísticos.  
Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de manera 
proporcional al valor de la adquisición de la misma. Son de este tipo:  
 
• Interés de la inversión  
• Amortización de la máquina  
• Seguros y otros gastos fijos  
• Reparaciones generales  
• Conservación  
 
Costes Complementarios: Son aquellos costes originados por la máquina, pero ajenos a la misma, no siendo 
ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESP. PEÓN ORD.
Salario base 48,62 47,74 47,08 46,40 45,72 45,05 44,35
Plus salarial 11,71 10,83 10,17 9,49 8,81 8,14 7,44
Plus extrasalarial 3,45 3,38 3,33 2,57 2,53 2,49 2,45
Pagas extras 1281,91 1266,65 1255,66 1243,58 1231,83 1206,74 1194,70
Vacaciones 1281,91 1266,65 1255,66 1243,58 1231,83 1206,74 1194,70
TOTAL ANUAL 17684,31 17243,49 16913,83 16417,05 16079,38 15701,00 15352,90
35.02% cargas sociales 17,03 16,72 16,49 16,25 16,01 15,78 15,53
6.7% seguro 3,26 3,20 3,15 3,11 3,06 3,02 2,97
TOTAL ANUAL 4401,48 4322,06 4262,35 4200,87 4139,39 4078,11 4014,70
(7% sobre total de tabla salarial) 1237,90 1207,04 1183,97 1149,19 1125,56 1099,07 1074,70
Dietas TOTAL ANUAL 3228,96 3228,96 3228,96 3228,96 3228,96 3228,96 3228,96
COSTE TOTAL ANUAL 26552,65 26001,56 25589,10 24996,07 24573,29 24107,15 23671,26
COSTE HORARIO 15,30 14,98 14,74 14,40 14,16 13,89 13,64
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proporcionales a su valor de adquisición. Son de este tipo:  
 
• Mano de obra de manejo y mantenimiento diario  
• Consumos de energía  
• Costes de transporte y montaje  
 





Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de 
Precios de la Construcción debidamente actualizadas.  
 
 Está formado por tres conceptos:  
 
• Coste de materiales: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos envases o 
impuestos.  
• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio de 
transporte y de las características y dimensiones del material.  
• Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje de 
su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%. Los costes de 
materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de Precios de 
la Construcción.  
 
 
4. Listados de maquinaria 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U02FF020      289,043 Hr   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 30,00 8.671,28 
U02FF052      3,120 Hr   Mini excav. Bobcat X220-1575K                                    24,00 74,88 
U02FK005      718,157 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 21.544,71 
U02JX010      24,034 Hr   Dumper 8 m3                                                      6,50 156,22 
U02LA201      1.580,490 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 2.086,25 
U02OD020      1,000 Hr   Autogrúa grande                                                  163,00 163,00 
U02SA010      192,695 Hr   Motosierra                                                       3,30 635,89 
 
  







CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U37BE355      180,356 Hr   Compactador manual                                               6,61 1.192,15 
 
  
 Grupo U37 ................................  1.192,15 
U39AC007      28,441 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 910,11 
U39AD002      19,749 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 592,46 
U39AE001      6,189 Hr   Compactador tandem                                               24,00 148,54 
U39AE002      32,045 Hr   Apisonadora estática triciclo                                    16,00 512,72 
U39AG005      14,213 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 198,98 
U39AH003      5,000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 55,00 
U39AH027      52,599 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 1.893,58 
U39AI008      6,189 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 253,75 
U39AI012      7,400 Hr   Equipo extend.                                                   42,00 310,79 
U39AL005      11,738 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 211,28 
U39AM005      2,960 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 76,96 
U39AM007      6,189 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 185,67 
U39AP001      7,015 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 44,89 
U39BK205      6,189 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 1.336,83 
 
  
 Grupo U39 ................................  6.731,55 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  





5. Listados de materiales 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U02SW001      14.940,015 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 13.147,21 
 
  
 Grupo U02 ................................  13.147,21 
U04AA001      307,901 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 7.081,73 
U04AA101      214,647 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 3.290,54 
U04AF150      415,246 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 11.190,88 
U04AF201      801,130 M3   Grava 40/80 mm.                                                  21,68 17.368,50 
U04CA001      21,671 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 2.344,78 
U04JA002      0,003 M3   Mortero 1/8 prep. cemento gris M 2,5                             71,40 0,21 
U04MA100      1,080 M3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  57,04 61,60 
U04MA110      0,060 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 4,39 
U04MA210      379,984 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 27.814,80 
U04MA310      1,300 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 95,16 
U04MA501      25,282 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 1.850,61 
U04MA703      71,097 M3   Hormigón HM-25/P/20/ IIa central                                 76,68 5.451,72 
U04MA710      15,000 M3   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   75,68 1.135,20 
U04MA723      13,182 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 76,68 1.010,80 
U04PY001      282,445 M3   Agua                                                             1,51 426,49 
 
  
 Grupo U04 ................................  79.127,40 
U05AG025      921,962 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 8.482,05 
U05AG160      476,459 Ml   Tuberia PVC SANECOR 200 mm                                       12,84 6.117,73 
U05AG164      227,315 Ml   Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       28,36 6.446,64 
U05DA070      2,000 Ud   Tapa cerco met                                                   11,45 22,90 
U05DC023      144,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 869,76 
 
  
 Grupo U05 ................................  21.939,08 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U06GD010      16,800 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 14,62 
 
  
 Grupo U06 ................................  14,62 
U10DA001      248,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 22,32 
 
  
 Grupo U10 ................................  22,32 
U24AA006      17,000 Ud   Contador de agua de 2"                                           242,00 4.114,00 
U24HD019      17,000 Ud   Codo acero galv. 90º   2"                                        7,58 128,86 
U24PA012      136,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                    4,35 591,60 
U24PD106      119,000 Ud   Enlace recto polietileno 63 mm.                                  7,92 942,48 
U24ZX001      17,000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    11,60 197,20 
 
  
 Grupo U24 ................................  5.974,14 
U25AG308      888,260 Ml   Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm.                                    5,67 5.036,43 
 
  
 Grupo U25 ................................  5.036,43 
U26AD006      17,000 Ud   Válvula antirretorno 2"                                          22,50 382,50 
U26AR007      34,000 Ud   Llave de esfera  2"                                              22,48 764,32 
U26GX001      17,000 Ud   Grifo inox barra bar                                             106,48 1.810,16 
 
  
 Grupo U26 ................................  2.956,98 
U30ER210      92,320 Ml   Conductor 3x16 (Cu)                                              132,00 12.186,24 
U30ER285      445,890 Ml   Conductor Rz1- K 0,6/1Kv.3x120(Cu)                               116,33 51.870,38 
U30JW138      92,320 Ml   Tubo PVC corrug.                                                 3,94 363,74 
U30JW145      445,890 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=160                                        9,20 4.102,19 
 
  
 Grupo U30 ................................  68.522,55 
U31EG405      39,000 Ud   Báculo 4 m. Zona ajardinada                                      288,94 11.268,66 
 
  
 Grupo U31 ................................  11.268,66 
U33AA015      8,500 Ml   Malla señalizadora                                               0,38 3,23 
U33EG030      460,330 Ml   Tubería gas polietileno D= 50 mm                                 10,50 4.833,47 
U33GC605      17,000 Ud   Tallo normaliz. PE 32/CU. 25m3/h                                 36,21 615,57 
 
  
 Grupo U33 ................................  5.452,27 
U35AL010      2,000 Ud   Hidrante 4"(2x70+1x100)                                          1.319,10 2.638,20 
 
  
 Grupo U35 ................................  2.638,20 
U37BE505      1.382,726 M3   Suelo seleccionado prestamo                                      2,15 2.972,86 
U37CE001      504,480 Ml   Bordillo hormigón tipo A1 11x14x20x100                           2,61 1.316,69 
U37CE002      300,250 Ml   Bordillo hormigón tipo A4 20x8                                   3,50 1.050,88 
U37CE009A     3,000 Ud   Chapa para alcorque                                              27,00 81,00 
U37DC001      3.759,336 M2   Baldosa cemento 20x20 relieve                                    5,06 19.022,24 
U37HA005      20,000 Ud   Rejilla de fundición                                             29,15 583,00 
U37LA505      9,000 Ud   Banco modelo ALAMEDA  o similar                                  288,49 2.596,41 
U37LJ510      4,000 Ud   Papelera modelo TOMELLOSO                                        85,19 340,76 
U37OG201      150,000 Ml   Tubo polietileno D=1/2"                                          0,46 69,00 
U37OG505      23,835 Ml   Tub.polietil.AD25/10Atm                                          0,38 9,06 
U37OG515      38,115 Ml   Tub.Polietil.AD40/10Atm                                          0,96 36,59 
U37OG525      54,180 Ml   Tub.Polietil.AD63/10Atm                                          2,12 114,86 
U37OG540      94,500 Ml   Tub.polietil.AD110/10Atm                                         6,33 598,19 
U37OG555      137,340 Ml   Tub.polietil.AD160/10Atm                                         13,44 1.845,85 
U37PA902      15,000 Ud   Collarín de toma                                                 8,40 126,00 
U37PA911      15,000 Ud   Racor de latón                                                   17,02 255,30 
U37PE080      4,000 Ud   Llave compuerta DN=80 mm                                         102,17 408,68 
U37QA001      15,000 Ud   Boca riego                                                       84,89 1.273,35 
U37RE505      1,000 Ud   Conexión red agua a red general                                  1.325,40 1.325,40 
U37SA221      136,000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6,83 928,88 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U37SE305      205,000 Ml   Tubería canalización                                             1,15 235,75 
U37VV105      992,880 Ml   Cinta señalizadora                                               0,08 79,43 
U37VV115      992,880 Ml   Placa de protección                                              0,15 148,93 
U37XA010      2,000 Ud   Arqueta tipo H                                                   300,00 600,00 
U37YO010      992,880 Ml   Cable de .06-1kv 3x6 mm2                                         2,50 2.482,20 
U37YQ105      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 Ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 Ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 Ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U37YT415      1,000 Ud   Centro Transf. 2x400 Kvas enterrado                              44.698,00 44.698,00 
 
  
 Grupo U37 ................................  84.311,26 
U39BH110      5,850 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 143,91 
U39CE002      850,966 M3   Zahorra artificial                                               14,00 11.913,52 
U39CQ002      345,857 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 3.320,23 
U39DA002      18,203 Tm   Betún asfáltico                                                  303,00 5.515,51 
U39DE003      1,456 Tm   Ligante emulsión ECR-1                                           165,00 240,28 
U39DE008      2,960 Tm   Emulsión bituminosa ECI                                          175,00 517,98 
U39GN001      9,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 107,55 
U39GS001      39,390 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             28,50 1.122,62 
U39VA002      498,284 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 996,57 
U39VF070      2,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 209,36 
U39VF080      8,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 438,40 
U39VM003      31,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 232,81 
U39VZ001      332,189 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 332,19 
U39ZV050      156,000 Ud   Perno de anclaje                                                 1,72 268,32 
 
  
 Grupo U39 ................................  25.359,23 
U40BD005      3,495 M3   Mantillo                                                         21,02 73,46 
U40GA0183     15,000 Ud   Jacaranda contendor15 l                                          75,00 1.125,00 
U40MA610      31,454 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,53 111,03 
 
  
 Grupo U40 ................................  1.309,50 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  




6. Listados de mano de obra 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U01AA006      30,381 Hr   Capataz                                                          14,98 455,11 
U01AA007      1.923,451 Hr   Oficial primera                                                  14,74 28.351,67 
U01AA008      41,700 Hr   Oficial segunda                                                  14,40 600,48 
U01AA009      1.603,067 Hr   Ayudante                                                         14,16 22.699,42 
U01AA010      441,858 Hr   Peón especializado                                               13,89 6.137,41 
U01AA011      1.709,105 Hr   Peón suelto                                                      13,64 23.312,19 
U01AA015      489,795 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 7.219,58 
U01FE080      184,000 Hr   Mano de obra realiz. de pozo                                     22,50 4.140,00 
U01FR009      86,686 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        14,40 1.248,28 
U01FR013      117,455 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,64 1.602,08 
U01FY001      120,183 Hr   Oficial primera gasista                                          14,74 1.771,49 
U01FY002      120,183 Hr   Ayudante gasista                                                 14,16 1.701,78 
U01FY105      51,100 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14,74 753,21 
U01FY110      34,100 Hr   Ayudante fontanero                                               14,16 482,86 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U01FY630      373,541 Hr   Oficial primera electricista                                     14,74 5.505,99 
U01FY635      373,541 Hr   Ayudante electricista                                            14,16 5.289,33 
 
  
 Grupo U01 ................................  111.270,89 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  111.270,89 
 
 
7. Listado de precios Auxiliares 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,74 14,74 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,16 14,16 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      13,64 6,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,72 






8. Listado de Descompuestos 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D02AA600      M2   RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                     
 M2. Retirada de capa vegetal de 40 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.  
U02FF020      0,015 Hr   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 30,00 0,45 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,50 0,05 
U01AA015      0,015 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 0,22 
U02SW001      0,620 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      1,30 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,35 














CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D02AA700      M2   LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                  
 M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos existentes, i/arran-  
 cado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,14 
U01AA015      0,010 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 0,15 
U02SA010      0,010 Hr   Motosierra                                                       3,30 0,03 
U02FK005      0,010 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,30 
U02SW001      0,150 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,13 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      0,80 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D03AG254      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. y resto con ma-  
 terial seleccionado procedente de obra, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación  
 de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.   
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,74 3,69 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,16 3,54 
U05AG160      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 200 mm                                       12,84 13,48 
U04AA001      0,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 2,30 
U05AG025      1,340 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 12,33 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      35,30 2,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,74 4,42 
U01AA009      0,300 Hr   Ayudante                                                         14,16 4,25 
U05AG164      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       28,36 29,78 
U05AG025      1,450 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 13,34 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 3,45 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      55,20 3,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,55 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D03DC005      Ud   POZO DE REGISTRO D-1 m. PROF. <2 m.                               
 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro y hasta dos de profundidad, formado por solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, en-  
 foscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2, i/exca-  
 vación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad, según CTE/DB-HS 5.  
U01FE080      5,000 Hr   Mano de obra realiz. de pozo                                     22,50 112,50 
U05DC023      4,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 24,16 
U06GD010      0,300 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 0,26 
U04MA710      0,350 M3   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   75,68 26,49 
U04CA001      0,300 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 32,46 
U04AA001      0,400 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 9,20 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,51 0,08 
U02LA201      0,100 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 0,13 
U02FK005      0,100 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 3,00 
U01AA015      0,100 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 1,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      209,80 12,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 222,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D25AD050      Ud   ACOMETIDA RED  2" -63 mm. POLIETIL.                               
 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno  
 de 2" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos, lla-  
 ves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y  
 contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
U01FY105      2,500 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14,74 36,85 
U01FY110      1,500 Hr   Ayudante fontanero                                               14,16 21,24 
U24HD019      1,000 Ud   Codo acero galv. 90º   2"                                        7,58 7,58 
U24ZX001      1,000 Ud   Collarín de toma de fundición                                    11,60 11,60 
U24PD106      7,000 Ud   Enlace recto polietileno 63 mm.                                  7,92 55,44 
U26AR007      2,000 Ud   Llave de esfera  2"                                              22,48 44,96 
U24AA006      1,000 Ud   Contador de agua de 2"                                           242,00 242,00 
U26AD006      1,000 Ud   Válvula antirretorno 2"                                          22,50 22,50 
U26GX001      1,000 Ud   Grifo inox barra bar                                             106,48 106,48 
U24PA012      8,000 Ml   Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                    4,35 34,80 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      583,50 35,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 618,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D27EE220      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. MT (SUBT.) 3x10 Cu                             
 Ml. Linea general de alimentacion MT, (subterranea), MT XLPE 3.6/6 aislada de 3x10 mm2. de conductor de co-  
 bre bajo tubo de PVC, incluIdo tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspon-  
 dientes.  ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     14,74 2,21 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            14,16 2,12 
U30JW138      1,000 Ml   Tubo PVC corrug.                                                 3,94 3,94 
U30ER210      1,000 Ml   Conductor 3x16 (Cu)                                              132,00 132,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      140,30 8,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 148,69 














CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D27EE290      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. BT (SUB.) 3x120 Cu                             
 Ml. Linea general de alimentacion, BT (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3x120 mm2. de conductor de co-  
 bre bajo tubo PVC, incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo  y terminales correspondien-  
 tes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     14,74 3,69 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            14,16 3,54 
U30ER285      1,000 Ml   Conductor Rz1- K 0,6/1Kv.3x120(Cu)                               116,33 116,33 
U30JW145      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=160                                        9,20 9,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      132,80 7,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  140,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D28EG405      Ud   BÁCULO 4 m. Y LUMINARIA 150 w.                                    
 Ud. Base y soporte de luminaria con fuste de sección circular y luminaria de policarbonato de diámetro 550 mm,  
 de potencia 150 W pintada. i/ placa de asisento, el sistema de fijación de luminarias mediante acero galvanizado  
 por inmersión en caliente y pintado, fijación lateral mediante manguito 3/4"G en posición horizonta, portalámparas,  
 anclaje a dado de hormigón, puesta a tierra, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
U31EG405      1,000 Ud   Báculo 4 m. Zona ajardinada                                      288,94 288,94 
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,74 14,74 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,16 14,16 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      13,64 6,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      324,70 19,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  344,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D32AA005      Ud   ACOMETIDA PE 32                                                   
 Ud. Acometida formada por tubería de polietileno SDR-11 UNE 53333 de DN.32 y pieza de transición para soldar  
 a tubería de cobre.  
U01FY001      0,300 Hr   Oficial primera gasista                                          14,74 4,42 
U01FY002      0,300 Hr   Ayudante gasista                                                 14,16 4,25 
U33GC605      1,000 Ud   Tallo normaliz. PE 32/CU. 25m3/h                                 36,21 36,21 
U33AA015      0,500 Ml   Malla señalizadora                                               0,38 0,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      45,10 2,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D32FG030      Ml   TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 50 mm.                                 
 Ml. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie  
 HERSAGAS de D=50 mm., color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p junta, cama de are-  
 na de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno  
 con tierra procedente de excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(sin incluir excavación de zanja de  
 0.6x0.8m)  
U01FY001      0,250 Hr   Oficial primera gasista                                          14,74 3,69 
U01FY002      0,250 Hr   Ayudante gasista                                                 14,16 3,54 
U04AA001      0,200 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,60 
U33EG030      1,000 Ml   Tubería gas polietileno D= 50 mm                                 10,50 10,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      22,30 1,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,67 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D32OG211DF    Ml   REFUERZO DE CONDUCCIONES                                          
 Ml. Refuerzo de conducciones de diámetro igual o menor a 650 mm con losa de hormigón en masa  
 HM-25/P/20/I, elaborado en central de 30 cm de espesor, i/ cajeado, vibrado y arreglo de tierras ejecutado.  
U01AA007      0,025 Hr   Oficial primera                                                  14,74 0,37 
U01AA011      0,025 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,34 
U04MA703      0,300 M3   Hormigón HM-25/P/20/ IIa central                                 76,68 23,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      23,70 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
D34AL010      Ud   HIDRANTE COLUMNA SECA 4"                                          
 Ud. Hidrante columna seca de 4" con dos salidas laterales de 70 mm y una central de 100 mm, antihielo y rotura,  
 con tapones y cadena sujección, entrada recta, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente instalado.  
U01FY105      4,300 Hr   Oficial 1ª fontanero                                             14,74 63,38 
U01FY110      4,300 Hr   Ayudante fontanero                                               14,16 60,89 
U35AL010      1,000 Ud   Hidrante 4"(2x70+1x100)                                          1.319,10 1.319,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      1.443,40 86,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.529,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D36BE100      M3   EXCAV. EN ZANJA                                                   
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte  
 a vertedero.  
U02FK005      0,120 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 3,60 
U01AA011      0,120 Hr   Peón suelto                                                      13,64 1,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      5,20 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D36BI055      M3   RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                  
 M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      13,64 2,05 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
U37BE505      1,150 M3   Suelo seleccionado prestamo                                      2,15 2,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      5,50 0,33 
U02FK005      0,050 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 1,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D36CE005      Ml   BORDILLO TIPO 1                                                   
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón tipo A1 11x14x20x100, recto o curvo liso de doble capa sobre solera de  
 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,200 Hr   Peón especializado                                               13,89 2,78 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      13,64 1,36 
U37CE001      1,000 Ml   Bordillo hormigón tipo A1 11x14x20x100                           2,61 2,61 
U04CA001      0,003 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,32 
U04PY001      0,003 M3   Agua                                                             1,51 0,00 
U04AA101      0,008 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 0,12 
U04AF150      0,001 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 0,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      7,20 0,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,65 







CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D36CE008      Ml   BORDILLO TIPO2                                                    
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de canto circular  tipo A4 20x8 curvo o rectilineo, sobre solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,178 Hr   Peón especializado                                               13,89 2,47 
U01AA011      0,020 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,27 
U37CE002      1,000 Ml   Bordillo hormigón tipo A4 20x8                                   3,50 3,50 
U04CA001      0,003 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,32 
U04AA001      0,011 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 0,25 
U04PY001      0,003 M3   Agua                                                             1,51 0,00 
U02LA201      0,001 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 0,00 
U02SW005      0,020 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      6,80 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D36DC010      M2   Ac. baldosa de cemento 40x40 cm, relieve                          
 M2. Acera de loseta hidraúlica en relieve, de 20x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 20  
 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación y capa de mortero M-250 entre base de hormigón y baldosa.  
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
U37DC001      1,200 M2   Baldosa cemento 20x20 relieve                                    5,06 6,07 
U04CA001      0,002 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,22 
U01AA007      0,400 Hr   Oficial primera                                                  14,74 5,90 
U01AA009      0,400 Hr   Ayudante                                                         14,16 5,66 
U04MA210      0,120 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 8,78 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      13,64 2,73 
U04AA101      0,066 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,01 
U04AF150      0,130 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 3,50 
U04PY001      0,016 M3   Agua                                                             1,51 0,02 
U02LA201      0,500 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 0,66 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      34,70 2,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36HA008      Ud   SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                     
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de  
 hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida  
 para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundi-  
 ción de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo, incñuyendo cone-  
 xiones a la red de pluviales.  
U01AA007      2,150 Hr   Oficial primera                                                  14,74 31,69 
U01AA010      4,300 Hr   Peón especializado                                               13,89 59,73 
U37HA005      1,000 Ud   Rejilla de fundición                                             29,15 29,15 
U01AA011      0,290 Hr   Peón suelto                                                      13,64 3,96 
U04CA001      0,070 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 7,57 
U04AA101      0,110 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,69 
U04AF150      0,210 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 5,66 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,51 0,05 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      139,50 8,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  147,87 
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D36LA505      Ud   BANCO DE MADERA                                                   
 Ud. Suministro y colocación de banco modelo,  con respaldo y apoyabrazos, fabricado con estructura de pletina  
 de acero de 60x8 mm y madera técnica de 110x35 mm en asiento y respaldo. Incluyendo parte proporcional de  
 tornillería en acero galvanizado.  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      35,72 8,93 
U37LA505      1,000 Ud   Banco modelo ALAMEDA  o similar                                  288,49 288,49 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      297,40 17,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 315,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D36LJ510      Ud   PAPELERA DE MADERA                                                
 Ud. Suministro y colocación de papelera de madera o similar con soporte y contenedor de acero de 35 litros de  
 capacidad, con cesta en madera laminada, acabada con doble capa de lasur protector fungicida, tratada en autocla-
  
 ve, y estructura de acero.  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,72 10,72 
U37LJ510      1,000 Ud   Papelera modelo TOMELLOSO                                        85,19 85,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      95,90 5,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 101,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36OG505      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 25/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,74 1,47 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,16 1,42 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG505      1,050 Ml   Tub.polietil.AD25/10Atm                                          0,38 0,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      8,10 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D36OG515      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 40/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=40 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  14,74 2,21 
U01AA009      0,150 Hr   Ayudante                                                         14,16 2,12 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG515      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD40/10Atm                                          0,96 1,01 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      10,20 0,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,78 















CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
D36OG525      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 63/10 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,74 2,95 
U01AA009      0,200 Hr   Ayudante                                                         14,16 2,83 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG525      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD63/10Atm                                          2,12 2,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      12,80 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D36OG540      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM                                 
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno con cama de arena., y terminación de relleno con tierra procedente de excava-  
 ción, totalmente colocada.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,74 3,69 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         14,16 3,54 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG540      1,050 Ml   Tub.polietil.AD110/10Atm                                         6,33 6,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      18,70 1,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D36OG555      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 160/10 ATM                                 
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=160 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
U01AA007      0,600 Hr   Oficial primera                                                  14,74 8,84 
U01AA009      0,600 Hr   Ayudante                                                         14,16 8,50 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG555      1,050 Ml   Tub.polietil.AD160/10Atm                                         13,44 14,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      36,30 2,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36QA005      Ud   BOCAS DE RIEGO O LIMPIEZA                                         
 Ud. Boca de riego o limpieza, incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno.  
U37QA001      1,000 Ud   Boca riego                                                       84,89 84,89 
U37PA902      1,000 Ud   Collarín de toma                                                 8,40 8,40 
U37PA911      1,000 Ud   Racor de latón                                                   17,02 17,02 
U37OG201      10,000 Ml   Tubo polietileno D=1/2"                                          0,46 4,60 
U01AA008      2,000 Hr   Oficial segunda                                                  14,40 28,80 
U01AA010      2,000 Hr   Peón especializado                                               13,89 27,78 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      13,64 13,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      185,10 11,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,24 
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D36RA005      Ud   ARQUETA.                                                          
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del trasdós.  
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  14,74 22,11 
U01AA011      0,404 Hr   Peón suelto                                                      13,64 5,51 
U01AA010      1,500 Hr   Peón especializado                                               13,89 20,84 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 1,48 
U10DA001      62,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 5,58 
U04CA001      0,060 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 6,49 
U04AA101      0,082 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,26 
U04AF150      0,160 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 4,31 
U04PY001      0,040 M3   Agua                                                             1,51 0,06 
U02LA201      0,400 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 0,53 
U37PE080      1,000 Ud   Llave compuerta DN=80 mm                                         102,17 102,17 
U02SW005      1,400 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,17 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      170,50 10,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 180,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D36RC505      PA   CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                      
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,  
 ...etc), totalmente terminada.  
U37RE505      1,000 Ud   Conexión red agua a red general                                  1.325,40 1.325,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      1.325,40 79,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.404,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D-1m  PROF.>2 m.                                 
 Ud. Pozo de registro visitable, de 1m. de diámetro de entre 2 y 5 metros de profundidad, formado por solera de  
 hormigón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1 pie de es-  
 pesor, enfoscado y bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y tapa de hormigón armado HM-25  
 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y medidas de seguridad, según CTE/DB-HS 5.  
U01FE080      11,000 Hr   Mano de obra realiz. de pozo                                     22,50 247,50 
U05DC023      8,000 Ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                         6,04 48,32 
U06GD010      0,400 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,87 0,35 
U04MA710      1,300 M3   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   75,68 98,38 
U04CA001      0,500 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 54,10 
U04AA001      0,500 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 11,50 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U02LA201      0,150 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 0,20 
U02FK005      0,150 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 4,50 
U01AA015      0,150 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 2,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      467,20 28,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 495,24 

















CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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D36VL050      Ud   ACOMETIDA SANEA. A PARCELA URB.                                   
 Ud. Acometida  de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la urbanización,  
 hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometi-  
 da de 200 mm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tie-  
 rras sobrantes a vertedero.  
U01AA007      3,500 Hr   Oficial primera                                                  14,74 51,59 
U01AA011      3,500 Hr   Peón suelto                                                      13,64 47,74 
U37SA221      8,000 Ml   Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                   6,83 54,64 
U04CA001      0,013 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 1,41 
U04AA001      0,132 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 3,04 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,51 0,05 
U02LA201      0,400 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 0,53 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      159,00 9,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  168,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D36XA010      Ud   ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                          
 Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.  
U37XA010      1,000 Ud   Arqueta tipo H                                                   300,00 300,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      300,00 18,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  318,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
D36XC007      Ml   CANALIZACIÓN PVC 63 mm.                                           
 Ml. Canalización telefónica con tubos de PVC de 63mm. de diámetro, i/separadores y hormigón HM-20/P/20 en  
 formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso relleno de zanjas.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,74 4,42 
U01AA010      0,300 Hr   Peón especializado                                               13,89 4,17 
U25AG308      2,000 Ml   Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm.                                    5,67 11,34 
U04MA501      0,050 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 3,66 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      23,60 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
D36YL505      Ud   CUADRO GENERAL MANDO                                              
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-  
 ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U37YQ105      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 Ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 Ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 Ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,74 14,74 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,16 14,16 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      13,64 6,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      1.147,70 68,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.216,54 
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D36ZA040      Ud   ARQUETA.                                                          
 Ud. Arqueta 0.60x1.20 cm. libres, para registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T. para, i/ excava-  
 ción, con cerco y tapa en fundición.  
U01AA007      2,500 Hr   Oficial primera                                                  14,74 36,85 
U01AA010      1,250 Hr   Peón especializado                                               13,89 17,36 
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      13,64 24,28 
U05DA070      1,000 Ud   Tapa cerco met                                                   11,45 11,45 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 10,12 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 1,32 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      176,70 10,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 187,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D36ZC150      Ml   CANALIZ. CRUCE CALZADA.                                           
 Ml. Canalización para red eléctrica en cruces de calzada con reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y  
 resto de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir tubos corrugados ni cables, incluso cama de are-  
 na, excavación y rellenado de zanja.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,74 3,69 
U01AA011      0,380 Hr   Peón suelto                                                      13,64 5,18 
U01AA015      0,030 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 0,44 
U02FK005      0,030 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,90 
U37SE305      4,000 Ml   Tubería canalización                                             1,15 4,60 
U02SW001      2,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 1,76 
U04MA501      0,060 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 4,39 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      21,00 1,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D36ZC156      Ml   CANALIZ. CRUCE CALZADA TELEFONIA                                  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,74 2,95 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      13,64 4,09 
U01AA015      0,030 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 0,44 
U37SE305      4,000 Ml   Tubería canalización                                             1,15 4,60 
U02SW001      2,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 1,76 
U04MA501      0,060 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 4,39 
U02FK005      0,030 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,90 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      19,10 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D36ZC157      Ml   CANALIZ. CRUCE CALZADA GAS                                        
 Ml. Canalización para red de gas en cruces de calzada  reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm2., y resto  
 de zanja con arena, según norma de Compañía, sin incluir tubos corrugados ni cables, incluso cama de arena,  
 excavación y rellenado de zanja.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,74 2,95 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      13,64 4,09 
U01AA015      0,030 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 0,44 
U37SE305      4,000 Ml   Tubería canalización                                             1,15 4,60 
U02SW001      2,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 1,76 
U04MA501      0,060 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 4,39 
U02FK005      0,030 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,90 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      19,10 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,28 
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D36ZO11501    Ml   LÍNEA BT XLPE 06/1 UNI Cu Enterr 3x6                              
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada BT XLPE 06/1 uni Cu Enterr3x6 bajo tubo de PVC  
 Dext= 80 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo y terminales correspondientes.   
 ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     14,74 3,69 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            14,16 3,54 
U04AA001      0,050 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 1,15 
U37VV105      1,000 Ml   Cinta señalizadora                                               0,08 0,08 
U37VV115      1,000 Ml   Placa de protección                                              0,15 0,15 
U37YO010      1,000 Ml   Cable de .06-1kv 3x6 mm2                                         2,50 2,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      11,10 0,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36ZT415      Ud   CENTRO TRANS. ENTER. 1x400 Kvas.                                  
 Ud. Centro de transformación prefabricado de hormigón para ubicación enterrada, equipado con un transformador  
 en baño de aceite de 1x400 Kvas, elementos de protección y maniobra, instalación interior.  
U02OD020      1,000 Hr   Autogrúa grande                                                  163,00 163,00 
U37YT415      1,000 Ud   Centro Transf. 2x400 Kvas enterrado                              44.698,00 44.698,00 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,74 1,47 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         14,16 1,42 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      13,64 1,36 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      44.865,30 2.691,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47.557,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
DIECISIETE CÉNTIMOS  
D38AP018      M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a  
 verterdero o lugar de empleo.  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          14,98 0,15 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,14 
U39AH027      0,010 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,36 
U02FK005      0,050 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 1,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      2,20 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D38AR015      M3   TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                   
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utili-  
 zando rodillo vibratorio.  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          14,98 0,15 
U01AA011      0,035 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,48 
U39AD002      0,010 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,30 
U39AL005      0,010 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18 
U39AC007      0,020 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      1,80 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,86 
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D38GA115      M3   Zahorra artificial                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          14,98 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,68 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.                                                   42,00 0,42 
U39AH027      0,060 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 2,16 
U39AC007      0,020 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      20,10 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D38GA515      M3   Capa de grava                                                     
 M3. Capa de grava 40/60, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,003 Hr   Capataz                                                          14,98 0,04 
U01AA011      0,020 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,27 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,51 0,23 
U04AF201      1,000 M3   Grava 40/80 mm.                                                  21,68 21,68 
U02FK005      0,015 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 0,45 
U39AE002      0,040 Hr   Apisonadora estática triciclo                                    16,00 0,64 
U39AD002      0,020 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,60 
U39AL005      0,010 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      24,10 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38GG210      M2   Emulsión ECI imprimación                                          
 M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          14,98 0,01 
U01AA011      0,001 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,01 
U39AG005      0,001 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,01 
U39AM005      0,001 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 0,03 
U39DE008      0,001 Tm   Emulsión bituminosa ECI                                          175,00 0,18 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      0,20 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D38GJ310      Tm   MBC AC- 16 surf. I/ betún, filler y R. Adh.                       
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16suf, incluso betún, filler y riego de adherencia ECR-1 de 1kg/m2, to-  
 talmente extendida y compactada, considerando densidad de la mezcla bituminosa 2.46 Tm/m3.  
U01AA006      0,017 Hr   Capataz                                                          14,98 0,25 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  14,74 1,22 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               13,89 0,93 
U39CQ002      0,950 Tm   Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA002      0,050 Tm   Betún asfáltico                                                  303,00 15,15 
U39DE003      0,004 Tm   Ligante emulsión ECR-1                                           165,00 0,66 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AM007      0,017 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,51 
U39AH027      0,012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,43 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      33,60 2,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 35,61 







CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        
 Ml. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          14,98 0,01 
U01AA007      0,002 Hr   Oficial primera                                                  14,74 0,03 
U01AA010      0,002 Hr   Peón especializado                                               13,89 0,03 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
U39AG005      0,002 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      0,10 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 Hr   Capataz                                                          14,98 0,73 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,74 1,47 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      13,64 5,46 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG005      0,100 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 1,40 
U39AP001      0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      11,60 0,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38IA060      Ml   MARCA VIAL.                                                       
 Ml. Marca vial reflexiva, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          14,98 0,01 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  14,74 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      13,64 0,08 
U39VA002      0,216 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG005      0,002 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,03 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      0,80 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D38ID170      Ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          14,98 3,00 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               13,89 5,56 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      13,64 16,37 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF070      1,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 104,68 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      170,90 10,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  181,17 
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D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
 colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          14,98 3,00 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               13,89 5,56 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      13,64 16,37 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      117,30 7,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 124,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38KR025      Ud   CIMENTACIÓN DE BÁCULOS                                            
 Ud. Cimentación de las medidas especificadas en planos, totalmente terminada.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,74 3,69 
U01AA008      0,300 Hr   Oficial segunda                                                  14,40 4,32 
U01AA015      0,080 Hr   Maquinista o conductor                                           14,74 1,18 
U04MA723      0,338 M3   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 76,68 25,92 
U39BH110      0,150 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 3,69 
U39GS001      1,010 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             28,50 28,79 
U39ZV050      4,000 Ud   Perno de anclaje                                                 1,72 6,88 
U02FF052      0,080 Hr   Mini excav. Bobcat X220-1575K                                    24,00 1,92 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      76,40 4,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38KT010      Ud   ARQUETA DERIVACIÓN                                                
 Ud. Arquetas derivación 900x900x900 mm, de hormigón HM-20/P/40/I y solera de hormigón H-150, totalmente  
 colocada.  
U39GN001      1,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
U04MA210      0,450 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 32,94 
U04MA100      0,120 M3   Hormigón HL-150/P/20 de central                                  57,04 6,84 
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,74 14,74 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,16 14,16 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      13,64 6,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      87,50 5,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D39IA3513     Ud   LAUREL 1,50-1,75 M. CONT.                                         
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Laurel de 1.50 a 1.75 metros de altura con cepellón  
 en container.  
U01FR009      0,250 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        14,40 3,60 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,64 6,82 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA0183     1,000 Ud   Jacaranda contendor15 l                                          75,00 75,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      85,60 5,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,71 
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D39IE73671    Ud   FORMACIÓN DE ALCORQUES                                            
 Ud. Formación de alcorques de 80x80 cm formado limitado por bordillo de hormigón recto prefabricadado y siste-  
 ma de base elástica de caucho de 30mm para eliminación de barreras arquitectónicas, incluyendo chapa exterior  
 decorativa de 10 mm, totalmente rematado.  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,74 4,42 
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      13,64 4,09 
U04MA110      0,020 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   73,20 1,46 
U37CE009A     1,000 Ud   Chapa para alcorque                                              27,00 27,00 
U04JA002      0,001 M3   Mortero 1/8 prep. cemento gris M 2,5                             71,40 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      37,00 2,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D39QA401      M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso preparación del terre-  
 no, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega.  
U01FR009      0,090 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        14,40 1,30 
U01FR013      0,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,64 1,36 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,51 0,23 
U40MA610      0,045 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,53 0,16 
U40BD005      0,005 M3   Mantillo                                                         21,02 0,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      3,20 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
JAC010        m3   Extensión de tierra vegetal                                       
 m3 de extensión de cubierta vegetal procedente de obra, fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con me-  
 dios mecánicos para formar una capa de espesor uniforme y rasanteada.  
U02FK005      0,040 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 1,20 
U02JX010      0,030 Hr   Dumper 8 m3                                                      6,50 0,20 
U01FR009      0,025 Hr   Oficial segunda Jardinero                                        14,40 0,36 
U01FR013      0,050 Hr   Peón ordinario jardinero                                         13,64 0,68 
%CI           6,000 %    Costes indirectos.(s/total)                                      2,40 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,58 
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El objeto del presente anexo será el de presentar el Presupuesto para conocimiento de la administración 
del proyecto de urbanización en Nogueira de Ramuín (Ourense). 
El presupuesto para conocimiento de la administración se compone de las siguientes partidas:  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M) 
+GASTOS GENERALES (GG=13 % sobre PEM) 
+BENEFICIO INDUSTRIAL (BI=6% sobre PEM) 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
+IVA (21% sobre presupuesto base de licitación sin IVA) 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA (P.B.L.) 
 
2.  Presupuesto de ejecución material y de ejecución por contrata. 
 
El presupuesto de urbanización descrito en el presente proyecto, es el que aparece definido en la siguiente 
tabla: 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................................................................... 41.429,43 7,68 
A02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 19.936,53 3,70 
A03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................... 173.284,34 32,12 
A04 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO ................................................................................................................................ 27.007,13 5,01 
A05 RED DE SANEAMIENTO ...................................................................................................................................................... 49.400,74 9,16 
A06 RED DE ELECTRICIDAD ...................................................................................................................................................... 129.490,37 24,00 
A07 RED DE ALUMBRADO .......................................................................................................................................................... 34.564,57 6,41 
A08 RED DE GAS ......................................................................................................................................................................... 11.951,63 2,22 
A09 RED DE TELECOMUNICACIONES ...................................................................................................................................... 12.088,45 2,24 
A010 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 3.828,88 0,71 
A011 JARDINERIA .......................................................................................................................................................................... 3.702,23 0,69 
A012 MOBILIARIO .......................................................................................................................................................................... 3.243,98 0,60 
A013 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................................................................... 3.500,00 0,65 
A014 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 4.000,00 0,74 
A015 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 22.037,38 4,09 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 539.465,66 
 13,00 % Gastos generales ............................  70.130,54 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  32.367,94 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 102.498,48 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 641.964,14 
 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  134.812,47 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 776.776,61 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios recogidos 
en el Cuadro de Precios Número 1, a las cantidades de cada unidad correspondiente reflejadas en las 
mediciones asciende a la cantidad de: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (539.465,66 €). 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 
Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., resulta el importe del Presupuesto Base de 
Licitación con IVA de las obras del presente proyecto que asciende a la cantidad de SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(776.776,61€). 
 
3. Presupuesto de expropiaciones. 
 
Para la realización de las obras descritas en el presente proyecto será necesaria la realización de 
expropiaciones, de parcelas y edificaciones así como muros existentes. Para ello nos apoyaremos en los 
planos existentes de la sede electrónica del catastro, donde podremos encontrar la descripción de la 
parcelación e información de inmuebles.  
 
Imagen 1.- Plano sede general del Catastro 
Referencia catastral Tipo de bien Clase Uso 
32053A053001040000IS Parcela Rústico Agrario 
32053A053001050000IZ Parcela Rústico Agrario 
32053A053001030000IE Parcela Rústico Agrario 
32053A053001020000IJ Parcela Rústico Agrario 
32053A053001060000IU Parcela Rústico Agrario 
32053A053001080000IW Parcela Rústico Agrario 
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32053A053001090000IA Parcela Rústico Agrario 
32053A053001100000IH Parcela Rústico Agrario 
32053A053001010000II Parcela Rústico Agrario 
32053A053001000000IX Parcela Rústico Agrario 
32053A053000980000ID Parcela Rústico Agrario 
32053A053001120000IA Parcela Rústico Agrario 
32053A053001110000IW Parcela Rústico Agrario 
32053A053000910000IL Parcela Rústico Agrario 
32053A053000970000IR Parcela Rústico Agrario 
32053A053000960000IK Parcela Rústico Agrario 
32053A053001070000IH Parcela Rústico Agrario 
 
Una vez conocidos los bienes afectados será necesario realizar una valoración económica de los mismos, 
para ello nos basaremos en precios de proyectos actuales de la zona, dado el carácter académico del 
presente proyecto. De este modo se estimará un precio de 20 euros para el m2 de las parcelas, por lo que 
teniendo en cuenta que la urbanización ocupa un total de 19.269.50 m2, el presupuesto de expropiación 
asciende a la cantidad de (385.390,00€) TRES CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA EUROS (385.390,00 €). 
4. Presupuesto para conocimiento de la administración. 
 
Dado el presupuesto base de licitación con IVA y el presupuesto de expropiaciones, se fija el Presupuesto 
para Conocimiento de la Propiedad de las obras incluidas en el presente Proyecto en la cantidad de UN 
MILLÓN CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS Y SESENTA Y 
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Debido a que la obra tiene una duración prevista de 12meses es necesario el cálculo de la fórmula de 
revisión de precios, por la posibilidad de posibles retrasos que prolonguen el plazo más allá de un año. 
La legislación necesaria es la siguiente: 
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su Disposición final tercera: 
Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre. 
2. Fórmula polinómica 
 
Procediendo según se indica en el Real Decreto 1359/2011, utilizaremos la fórmula polinómica del capítulo 
en el que recae el mayor peso económico. Como vemos en la tabla siguiente ese capítulo es el de Firmes 
y Pavimentos, que supondrá aproximadamente un 37 % del P.E.M. 
 
Resumen de presupuesto por capítulos 
CAPÍTULO P.E.M. % 
Actuaciones previas 41429.43 7.68 
Movimiento de tierras 19926.53 3.70 
Firmes y pavimentos 173284.34 32.12 
Red de abastecimiento y riego 27007.13 5.01 
Red de saneamiento 49400.74 9.16 
Red de electricidad 129490.37 24.00 
Red de alumbrado 34564.75 6.41 
Red de gas 11951.63 2.22 
Red de telecomunicaciones 12088.45 2.24 
Señalización 3828.88 0.71 
Jardinería 3702.23 0.69 
Mobiliario 3500.00 0.60 
Limpieza y terminación de las obras 3243.98 0.65 
Gestión de residuos 4000.00 0.74 
Seguridad y salud 22037.38 4.09 
 
Por tanto, se tomará la Formula 141: Construcción de Carreteras con Firmes de Mezclas Bituminosas: 
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 




Los materiales a los que hace referencia cada una de las letras son los que se muestran en la siguiente tabla: 
LETRA MATERIAL 
A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminarias 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 
 
Según lo expuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española; en su 
Disposición final tercera Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el artículo 89.5 queda como sigue: 
“5. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al 
menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar 
transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 
100 de la prestación.” 
Por tanto, no será necesaria dicha revisión de precios. 
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ANEJO 26: Plan de Obra  
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En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la misma y la inversión 
necesaria mensualmente. 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los 
rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, 
de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
Para la total ejecución de las obras se establecerá un plazo máximo de DOCE (12) MESES, contando tal 
plazo desde la fecha de formalización del contrato. 
 
2. Plan de obra 
 














MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Actuaciones previas 41429,43 7,68 20714,72 20714,72
Movimiento de tierras 19926,53 3,69 6642,18 6642,18 6642,18
Firmes y pavimentos 173284,34 32,12 28880,72 28880,72 28880,72 28880,72 28880,72 28880,72
Red de abastecimiento y riego 27007,13 5,01 9002,38 9002,38 9002,38
Red de saneamiento 49400,74 9,16 12350,19 12350,19 12350,19 12350,19
Red de electricidad 129490,37 24,00 32372,59 32372,59 32372,59 32372,59
Red de alumbrado 34564,75 6,41 8641,19 8641,19 8641,19 8641,19
Red de gas 11951,63 2,22 3983,88 3983,88 3983,88
Red de telecomunicaciones 12088,45 2,24 4029,48 4029,48 4029,48
Señalización 3828,88 0,71 1914,44 1914,44
Jardinería 3702,23 0,69 3702,23
Mobiliario 3500 0,65 1750,00 1750,00
Limpieza y terminación de las obras 3243,98 0,60 811,00 811,00 811,00 811,00
Gestión de residuos 4000 0,74 4000,00
Seguridad y salud 22037,38 4,09 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45 1836,45
TOTAL 539455,84 100,00
29193,34 29193,34 39273,79 52069,73 84442,33 93083,51 88065,01 79744,31 19301,99 12293,60 4397,44 8397,44
5,4 5,4 7,3 9,7 15,7 17,3 16,3 14,8 3,6 2,3 0,8 1,6
5,4 10,8 18,1 27,8 43,4 60,7 77,0 91,8 95,3 97,6 98,4 100,0
29193,34 58386,68 97660,47 149730,20 234172,53 327256,04 415321,05 495065,37 514367,36 526660,95 531058,40 539455,8
Porcentaje acumulado al origen (%)
Total acumulado (€)
PLAN DE OBRA - DIAGRAMA DE GANTT
Proyecto de Urbanización en Nogueira de Ramuín (Ourense)
P.E.M. %
Presupuesto total mensual €)
Porcentaje parcial (%)
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ANEJO 27: Clasificación del contratista  
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El presente anejo tiene como objeto la obtención de la clasificación del contratista. Esto es obligatorio 
debido a que las obras del proyecto han sido presupuestadas en más de 12.000 €. Sin embargo, el carácter 
de dicha clasificación no es contractual. 
Para decidir la clasificación se tendrá en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos, según el 
Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre. 
 
2. Clasificación del contratista 
2.1. Clasificación en grupos y subgrupos 
 
Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un importe 
superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos especiales). Los diferentes grupos 
y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones  
✓ Subgrupo 1. Desmontes y vaciados  
✓ Subgrupo 2. Explanaciones  
✓ Subgrupo 3. Canteras  
✓ Subgrupo 4. Pozos y galerías  
✓ Subgrupo 5. Túneles  
 
Grupo B: Edificaciones  
✓ Subgrupo 1. Demoliciones  
✓ Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón  
✓ Subgrupo 3. Estructuras metálicas  
✓ Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos  
✓ Subgrupo 5. Cantería y marmolería  
✓ Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados  
✓ Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones  
✓ Subgrupo 8. Carpintería de madera  
✓ Subgrupo 9. Carpintería metálica  
 
Grupo E: Hidráulicas  
✓ Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos  
✓ Subgrupo 2. Presas  
✓ Subgrupo 3. Canales  
✓ Subgrupo 4. Acequias y desagües  
✓ Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos  
✓ Subgrupo 6. Conducciones con tubería de gran diámetro  
✓ Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin coalición específica  
 
Grupo G: Viales y pistas  
✓ Subgrupo 1. Autopistas  
✓ Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje  
✓ Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico  
✓ Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas  
✓ Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales  
✓ Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica  
 
Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
✓ Subgrupo 1. Oleoductos  
✓ Subgrupo 2. Gasoductos  
 
Grupo I: Instalaciones eléctricas  
✓ Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos  
✓ Subgrupo 2. Centrales de producción de energía  
✓ Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte  
✓ Subgrupo 4. Subestaciones  
✓ Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución de alta tensión  
✓ Subgrupo 6. Distribuciones de baja tensión  
✓ Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas  
✓ Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas  
✓ Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica  
 
Grupo K: Especiales  
✓ Subgrupo 1. Cimentaciones especiales  
✓ Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes  
✓ Subgrupo 3. Tablestacas  
✓ Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones  
✓ Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones  
✓ Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones  
✓ Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos  
✓ Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas  
✓ Subgrupo 9.Instalaciones contra incendios  
2.2. Clasificación en categorías 
 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 
subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), según lo dispuesto en la Orden de 
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28 de Marzo de 1968, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de 
obras del estado. 
Esto se determina en función del rango de valores en los que se englobe la anualidad media. 
Estos son, expresados en euros: 
✓ De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase 60.000 € 
✓ De categoría b), cuando la citada anualidad exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €. 
✓ De categoría c), cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €. 
✓ De categoría d), cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €. 
✓ De categoría e), cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €. 
✓ De categoría f), cuando exceda de los 2.400.000 €. 
 
La categoría e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya máxima categoría 
será la d, cuando exceda de 840.000 euros. 
 
2.3. Clasificación otorgada 
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se indican los importes de cada uno de los capítulos en los 
que se desglosa el presupuesto de las obras y el porcentaje que representa sobre el Presupuesto de 
Ejecución Material, atendiendo a lo establecido en la Orden del 28 de Marzo de 1968. 
 
Resumen de presupuesto por capítulos 
CAPÍTULO P.E.M. % 
Actuaciones previas 41429.43 7.68 
Movimiento de tierras 19926.53 3.70 
Firmes y pavimentos 173284.34 32.12 
Red de abastecimiento y riego 27007.13 5.01 
Red de saneamiento 49400.74 9.16 
Red de electricidad 129490.37 24.00 
Red de alumbrado 34564.75 6.41 
Red de gas 11951.63 2.22 
Red de telecomunicaciones 12088.45 2.24 
Señalización 3828.88 0.71 
Jardinería 3702.23 0.69 
Mobiliario 3500.00 0.60 
Limpieza y terminación de las obras 3243.98 0.65 
Gestión de residuos 4000.00 0.74 
Seguridad y salud 22037.38 4.09 
 
Supera el 20% del P.E.M. el subgrupo “G) Pistas y viales: 4. “Firmes con mezclas bituminosas”, 
correspondiéndole el 36,63 % de dicho Presupuesto. 
Para establecer la categoría es necesario conocer el valor de la anualidad media del subgrupo obtenido. 
Dado el presupuesto de licitación de la obra y sabiendo que la Anualidad Media se calcula con la siguiente 
expresión: 




Con todo esto, resulta finalmente una categoría d) 
La clasificación exigible al contratista será: 
GRUPO: G) Viales y pistas 
SUBGRUPO: 4. Firmes con mezclas bituminosas 
CATEGORÍA: d), cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €. 
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El objetivo del presente anejo es mostrar la situación actual del de la zona en la que se ubicarán las obras, 
las características de la zona, y todos aquellos aspectos que resulten relevantes para la ejecución de las 
obras que se proponen. 
 
2. Estudio fotográfico 
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Ilustración 5.- Vista de la parcela de la OU-580 
